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AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
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MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! Dl COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 







AARET - JAHR - ETm: - YEAR - ANNE[ - ANNO - JAAR 1981 URI ara /,ioooKG . 
PAYS : BELGIQUE - BE:LGIE / LUXEM:OOLTRG 
t---D-AT_E_n_'E_N_T_RE_·:E_· _E_N __ vr_GUE_u_R __ =__ -J:a-=-=-'~j}~ -----=----- -=-L- _ -----.. ·----+----+----+----+-----+--~ 
N°TARIFAIRE/ifJ DU REGIEMENT : lOH/BO 1 
lfU.U IJl 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L'D1PORTATION E'I' A OCTROYER A L1EXPORTA'rION 
10.01 A 120,7 
·-- ___ _,_ _ .. __ 1----~-
___ ,,________ ··---·---- ---.. ·-~----+----+----+----+----t----1 
10.01 B 179,J 




-·· ---- ----+-- ---t----+--~---1-----+------f 
10.04 103,3 
10.05 B 107 ,4 
1-----------------t----+-----+-----t- .. ---- --------+-----+----t---t-----t----+-----1 
10.07 B 105,7 
10.07 C 105,7 
·--------+-- --r----r-----+--·--- ·--~------ -------+-------+--------------
11.01 A 153,2 
----------..-------+---+-----+-----+------"l-----l----+-----1 
11.0l B 
,___ _____ --------+----+-----+---- ·----- - .. ---+---------f---1-----+---+----+----1 
11.02 A I a)_·-----------11--'-~~1---
l 1.02 A I b) 165,4 
~-- ---·--··r- -
·--------- ! .... ----1-----+--- --1---·-+-----+----+----+-------t 
11.01 C ____ 1_0_9-'-,_5 ___ --1-----r ____ ! _ 
-- ·-·-- --- -~·--- -·--- -----,1----+----+----1 
11.0l D ,___ ____________ _ 
11.01 E I 




. ---- --~-- -· - . --1--------- - ~~---------- ------+---t·-----,1------t 
1 ex 11.01 G (lf~-ex 11.01 G ( 2 ) 
11.02 A II + 11.02 E I~.+--=}'--1-=iO=I+...::;.c...---=--t-
107 8 
---ri .. __ 
·--·- -------1---+-----+----t----+----t------r----; 
ll.02 A III 150,3 
J---------·-----------it-- ---+-----+-
11.02 A IV 144 ,6 
11.02 A V ~1(3) 
11.02 A V u.) ( 4) 
11.02 A V a) 2 
_______ 1_G_1_, ~-- ___ _ 
143,3 
161,1 
11.02 A V b) ·----------+-1_0_9~1_5-+_ 
x 11.02 A VII (l) 
11.02 B~ __ l _____ --.--~~'-'-"'--t----; 
11.02 B I a) ? aa.)+ 11.02 B Ia 
11,02 B I bl__~------------.--1-50_!}.--+·----~ 
-- ------r- .. ----1----+----+----+----+-----t-----;-----; 
---- ------- -- ---· -----~---~·----f-----+----t---t-----; 
-------- - ~-·---- ,__ _____ --- --+-----i----+----+-----,t------t 
-·--·-- ·- ------1-----··-~--- --1----1----t---+---;----, 
144,6 11.02 B I b) 2 
___ ,, ____ .. ___ ·- - --------·- -------- -----+----'--+----+----+----t-----i-----. 
--------------------
11.02 Il ~------- 123,1_ ---
11.02 B II b) __ .!.!_5 11 
11.02 B II c}+ 11.02 CV 109,5 
~~~~:--~2_1 __ cQ(Ï) +ex 1L02 _B nd~2 107 ,8 
11.02 C I 




---·---- ~--·--·- ---·-··- r------ -----.. --------1-----,----
-- - -·------~-----~ --~-t----- -------1----t---·--+-----i 
--
-- -----+ ----- ____ .. _ -- ------1------,1---- -+-----i-----, 
-·--·~---- --~--i---~- ----- ---------4-"------+------t-----, 
:: 1:--:-:-:-I --- --------- ~;~; -- ... - ~- --1 · 
x 11.0-;- C vr< l ):*:_.::~.--~:1_·~--~-v~r~<-2-)--,.-_!_-07-_,6_ - -- -j ---·--'---- ___ ._~---+---;---·-+---~---+-----i 
__ 1_1:__?_2_n_r _____ .. ________________ 123,1. _ 1 
115,1 1 11.02 D II 
11.02 _E._!_~~± _l_l.,:!)2_ ~- I __ ~_) _l_ __ ... 
ll.02 D IV 
lQ9_,5_ ! 
105 4 
* Valable du 9.3.81 au 5.4.81 règl. (CEE) n° 579/81 
Vo1 r foot notes page A~ 2. 
UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE CVERORDN. (EWG) N° 974/71) 
1 .. ·1.n1i~.TT<.A E=:ItoTH'.A rm:A(KAIJ (EOK) API8 974/71) 
MON~TARY COMPENSATORV AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) N° 974/71) 









AARET - JAHR - ETO[ - VEAR - ANNEE - ANNO - JAAR : 1981 Lfft • m/1000 kg 
FAYS m~traQlm: - BELGIE / Ltrxr::~mouna 
DATE n·r~NTRE EN vrnUEuR 1,.'fo.8 r---------------·-~T-------~-----~ 
I---No_T_'A-RI-F·'A--IRE-/-No_D_U-~-G-LE-~ME-NT---f":'~~g~J~;-=;-~i6~----· ... _ --------- --~-r--- ---·----·------- -. ·--J----+----+-----+----1 
11.02 E I a) 2 105,4 
ll.02 E I b) 1 150,3 
11.02 E I b) 2 
11.02 E II a.) 123,1 
11.02 E II c) 118,l 
(1 E II 
ex 11.02 E II d)2 + ex 11.02 2 11.02 F I 123,1 1-----------------11------t 11.02 F III 
1------------·----11.02 F IV 




x 11.02 F VII l + ex 11.02 F VII( 2) 107,8 




·-·-·--· - -- ------ -- -·- ---~---~--~f-----f---1------( 
---· -· ---- 1--·---·----- ------ ---- ---t-----+----+----+----11 
=-1 --~ ---------
-- i --···- --- - -·------· ------ -----·- --+--------
--------------------------+---·--- -----···-····--·- ' ... ·----- ·~--- - - ·-·---- --·- ,---~--- ---·---~--~------11.02 G II 32 ,2 
:: ::~-:-:-:~-~-.---~=~:-=~------ :~::: -=1=-+-==-=~ --,----1··-----_··=~-l-----+---+------I 
1--1-1-.• -07-A-;·-a-)----·---------- 191, l -----1---- -
---·--------------+--, 1 ---+--- - -----···--+----+--
:: :::-:-:-I-( :~- -- ~----+.-~l.~7-.~5--'-~,·--:3--._-_= -----=--t =~--------~---- -_-_·-.. --~-=-_-_-_·-·-+-. ----+----1 
ll.08 A III (S) ----- ---- t __ __ _ _ _ 
::j:_q _:_r~ --- --<::_1·- --~ -==-] -- [, --~---~ ==-~-=--= =-=-=~-
--------~71-----------
17 .02 B Il a) ' 188, l --t- -·-··-- ___ -+ _ _ -l--- __ ----1---t 
==:=:-·-:::::-:--=~:=·.-~(-:-;-~_:·=-~~---~----.--~---: __-_ ~~ -- --- =-[_!~-=~ --~e----
:::::-;~~~)---------- ~~~:-- -- -- -- --· --- - - - ----·-- ~-=--~---.-·---.~--·-+r----+----+---+----t 
t---------- ---------
23,02 A II b) 107, 3 
. ---- 1-------- -----------+----1----+---+---+----t 
23.03 AI 191,_2_ ----·--- _____ -----·--e------1-----+----+--~----+-----+----t 
23,07 B I a)l ( 9) JJJ.~ _ ._ _____ ---------- _ --·----+-----+----+---i---,-
23.07 BI a)2 (~~~-) _______ ~.· .- .· .. ___ . 1 --+---+--·--+----+-''---·-+----------1 
-:3-3:-:~--:-:-:-:-:-:-:-:(-9) _:;::_ f--- - l 1 ~ ~~--==-~~- ----+---+----,t----t 
:~::~: ~ :~~-~:~(9J ____ ~ ::~::+-__ I - -1-- 1 ·i-·--~ . -i-----+-,, --1 
l j I I L . ... l_ L_ __ ~___j_--+----' 
lI COEFFICIENTS 1- --1 -·-----,-------~ 
. 0,983 i L ! _____________ ..... ___________ -l.------~--....i---
Voi r fQot-notes page '1Lf 
UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
r. ' i tWTIKA E.:.II:0 TlKA nom { KAI J ( EOK) PPI8 9?4 /71 ) 
MONETARY COMPENSATOHY AMOUNTS (REGUL. (EEC) NO 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 







AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR: 1981 DM/1000 kg 
PAYS: BR. DEUTSCHLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 
No TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT: 
~:!~s~o 6.4 20.4 2.7 ,,-.8-~-8.10 
~Ul3/~U {~--if-----+----+----+----+-----+---~----· 
~70/81 902/81 1047/81 1914/811 2167/81 2901/81 
1 MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
1---1_0-'-._0_1 _A ____________ ._4~2-'-.4_3-+-;,34 ·_~_i,_; ~3-1~~~1; ~ ~-:o:;~ -=----------+------+------,f-----+-------1 
.___1,._.0._. ...,.__,_ 01 ...,,R<------------1--•6=3..-...0.._4-'--+____,· 4~ 56 ____ 42..j_(L ~~-6- ~_D.,.--3.a.._,-.._Mkg . ,,,_3-+------....----- ---~1---+-----+----1 
1----1.c..;o;..;; • ...;;;.o-=-2 ---------------f--=3:..:..9.L..6-=-7,_+~o 29. 30 29, 30 ,__ 14 ,.38 37. 31 
.__1....,0 ..... --=-o:...3 ___________ -+-.... 3'"'"7"' ..... 75<--+~ 27 .88 __ VÀ§. _.li±&2... __ .JM3.--+-----+-----1-.-----+------+------1-----1 
l---1:..::0:...1..!!..04~-----------4-..:3~A1'>;,,_,;1~__.2'-"'Ac.r.,.,A2"-+-.....!2;,,.::,6u,~82~-~ __ ll.il _~_'î, __ +----t-----+-----+-----+------1------,1 
10.05 B 37.75 ?7 .RR 
.27ÀB-. ?7 RA 11. ne; 7,1", il 
10 f17 B 7,7 U, n "'~ 27 t.'î _...2J. .45 13 Js">; -.;c; l:U. 
10.07 C 37 16 27.4'i 27 "'" 2L_il 13 X~ -.;c; 11,:. 
11.01 A 53 85 39. 77 39.77 39. 77 
-12..«..2.4 e;1 7? 
11.01 a t.Q _QQ 7,,:. .Q? '>;A Q? ">;A Q? 
_j.11. nR t.A SIC 
87.81 64.86 62-"t' _,s 84.01 62 n<1+ 62.05 80.80 
58.16 42.96 42.96 ~2,96_ 21,.53 55.~L 
------
11.02 AI b) 
38.50 28.44 28.,~ _ 28,44_, 1 .. 14.33 3ILJ(l_ 
---------~- ------~--- ---~ 
---
11 .01 C 
37.04 27.36 27~ . 2J ..... J6.; _13-78 35.n_ 
--- ----- ·~ 
11.01 D 
52,.85 39~- . 39 ,Q;L 1 .3.9.,9}. _J?LlA_ __2_h0j __ 
-·-----·-
--~--
11 .01 E I 
11.01 E II 1A_QQ 1? c:;c; 1? e;c; 
-1.2,..55--4. - 6 ;;:, 11.. 'ZC 
x 11.01 G(1) + ex 11.01 G(2) 37.90 ;,.11. nn 28 nnn ?A nn _ 14 .10 ">;A ,li 
11 n? A TT+11 n? E II b)+11 n, i= T l.f'I !.A ?Q .QQ ?Q RO ?Q RO 11. 67 ;;_q ni: 
11 .oz A III 52.85 39.03 39.03 39,.03 19 66 51.Q1 
11 .oz A IV e;n Rl. 37.,S'i 37 'it; 3.Z-,,.5.L _ _jR .9? l.O n7 
·--
11.02 A V a) 1 (3) "i6.6? il&.. 41 A? 41 R? ?1 .07 ~{. ,:.,: 
-
1L02 A V a) 1 (4) i:;n ·v. ,7 ;,n :n ;,n 7,7 .20 1.11. .11.7 1.S1 ci:: 
11.02 A V a) 2 56.62 41 .R? _41 _P,;, 41 .82 21 .n? 'i!t.,.65._ 
11.02 A V b) ;;_q i:::n ~ ?R '"'- ?.R l.l 1 l -:a:;; 'Z7 1,1.. 
EX 11.02 A VII(1)+ex 11.02 A VII (2) 37.90 28.0Q. 2s no -2..LllQ 14 .10 ,A 'îR 
11.02 B I a) 1 3R c;n ...28 .44 28 t.t.. ~~- _j!t X~ 37 16 
11.02 B I a) 2aa) + 
11.02 B I a) 2bb) 37 nt. ?7 ">;A ?7 ;;;:. ')7 .,..3.6.. - 13 .78 .,,~ 7~ 
11.02 B I b) 1 <;? _qc; 39 m 39 m 39 .m 19 AA ~, n1 
11 .02 BI b) 2 50,84 .l.!,52_ ~ J.r,55 18,92 49,07 
-. -
11.02 8 II a) 43.27 31.96 21.,J.~- . _3_1,_?.2. ~_1_QL.Ql_ ~7 
11 .02 8 II b) 
-----
-~L4_§_ _ 29,89_ ,_. 29,8~ __ 29L89_ ,...-1~-~.t..9_5 __ 
----·-·- --- -
11.02 B II c) + 11.0Z _ ç_ __ v _____ ._l§d.Q__ -'-~- ....la.,.._'fl_ ---~~~ ~-1-Ll.~ ___R.J__g__ __ ------- -------+-----+-----+------t 
~ n :8~ ~ g ~~ m + 3:Ll_Q_+f13ÀQ_ ...1b_Q_Q_ __ ?8,00 14.10 36.58 __ -----t------l---+-----+-----t 
11.02 LI..______ 43 -.?L .... .Jl..22._J1..._2.Q ___ :u ... ~9-~1~ .__il....SL ------l>-------1------1-----+------+----1 
.___,__1.:...1. ... 0:=2--=-C _,I'-=I-------------+-4'--"0~, ·-46--t_2_?A_9_ _ -~!9 _ 29 189_-__ 14 ~? 38 -05 --- ------- ~--··- -+----r----+-----1 
11 n;, r rrr -------~--------+-A....,,n....,..-4.0 ___ 44.,.-6.1-. Aft.,..6.L ___ /.t.4.,b1. . .22.,Q_~~ -------+------4-----•------'--t------1 
1.---1.1..1..a..1,1n"-'-1:1~J...-r.IuVL-. ________________ -1-----~u..,..c7nw.:z...t.4 _ _2l.,..3.6__ .. 27..,..3..6. -. -27...,.J.b. -1.3..,..ZB.. _--35.;z.5... ____ ---11-----•----1-----+l---i-----
x 11 .02 c v I < 1) +ex J 1 .02 _c ~-~Q ___ f.8..,_Q_Q_~_~§,._QQ._ f~LQQ _j_4_,J_.O,,__ +--"'3"6,,_.,-=5=8+----+-----+-. -~------1----1----1 
i J----_1_1 ""'.0--'2_0--'1 ________ . ______ --~~J~.z .. -3J,.~§_ .JJ,~6 _;3L96 19.Lm_ -~_1,._sT-1-----1-----l---+--,. ----+-·---
11 n;, D TT ______ ------------·-- ... 4il,ti6 29-r-8-9. 29,.&9. 29,89. 14-,67- .3.8.,QS.._1 __ -·1----; 1 -+------l-----t 
Ll~l~:J-.:~1:'...!:~:~--:~1-+_11_ .._0_2 __ .E _____ r___ ç1_) _____ 1. ______________ -J-__ --3.B..,137L-c1os.~:_-LJ:'l.:~~-:~;:u ..... :'-Ja7~,~-4~.o."'4L-'22L87,...::~1i4~i_::~L:' ... '1.J~7:u.-_-:j;::2..,._J.::.:i..1i:.Lj __ -__;,_i_-_-_-_--....:-j_-_·_··_-_··_--+.i-l--_-_-_---_·-_..,_;_-.~~~:~~~~~--1r 
4 l+)Applicable sur demande de L'intéressé 
Voir foot notes -page ,i4: · · 
f 
UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE CVERORON. (EWG) N° 974/71) 
f.:.. ·.:.ur.TI!<A El[OTIKA norn(KAIJ (EOK) API8 9?4/71) 
MONFTAffY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 









AARET - JAHR - E1D[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 DM/1000 kg 
PAYS: BR. DEUTSCHLAND 
·-~----- -~-- ---- ----··· 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 15.10.8 6.4 20.4 2.7 1.8 8.10 




DU REGLEMENT: 3013/80 902/81 1047 /81 1914/81 2167/81 2901/81 
I MONTAN~~-PERCEVOIR A L'IMPORTATIO~ fLOCTROYER A L'EXPORTATION __________ ·--·--· _______ ____.. 
11.02 D \j_ 38.50 4~~- . .?.8,44 28.44 
~~~·!!- ··--- ---'-· 
ex 11.02 D VI ( 1) + ex 11.02 D VI(2) 37.90 28.00 28.00 281QQ_ 
11 .oz E I a) 2 37.04 27.36 27 .36 ?,7,36 13.78 35.75 
11 n:> F T h) 1 <;? $!C W 11'/i wm 
~-
.-1.2À!6 51 .111 
11 n;, E I b) 2 A"i v .. 
.!±LZL _J&,,.2L 
-~ 
_ 2.4.,...3.L ~fil 
·-
11 .02 E II a) 43.27 -2.h_?_L 
... ~ ,_J~ ...... 16,0:L ~..t.2.? 
11 n? E TT r) l.1 <;? "ill 67 3n .67 3n.67 1 c; .45 t.n.nR 
ex 11 • UZ E II d) Z ( 1 ) + 
ex 11 .02 E II d) 2 (2) ~ 28.00 28.00 28 00 14.10 36.58 
11 .02 F I 43 .. 27 31....2.Q 31.96 31 2.6__ 
-~...fil_ .JtL.5..7. ' 
11 .02 F III ,.11. c;n 28.4l. ?B H ;,.11. L..l 14.33 ,7 1A 
11 .Q, F ly' 1:7 n,. ;,7 7.1, ?7 ,A ?7 ,A 13 .78 ,;c; 7c; 
11.02 F V 38 c;n 28 li.. ?8 l.l ;.,~-1-1.4 '' 37 1A 
;.,. .. 11 n;, F _:lil__Ç 1 ) + ~~ j J 02 F_J,'.l r r;,' i:, on ?R nn 7'.11.,J10._ - 2a,.illl.J_1.4 10 ,:,-. c;a__ 
-~----






--~è.L _8"36., __ 4,21 ~~-L------- ---
11 ,07 8 I a) 
---
7c; O 'i5 .7R SS .78 
.lLl.S...~--21.....27 72 c;c; 
11.07 A I .Q) ____ S6 l., 
-· 
41 1',$1, 41 1',$1. ~JLI ,n .90 c;4 _;,1 
11 .07 A II a) 67 .19. 49.63 4_9 .63 49.63 25.00 64.85 
1 OL_,..Lll__Q) ___ c;n :>n ll....Q8_ "17 n.11. 
. .3.7~- _j.8_ .68 l.i<. 46 
- -
~.1.Jl7 B -------···- 58.51 43 .n 43 .n 4L.22..._ -2.1.JJ_ ~ 
11 .08 A l (5) -------- 50.69 37.45 37-1.45 37.45 1.'&QQ____ ~-
---1..L_,)8 8 UI (5)_________ - .Q.Î M1 t.S i;n lt.5..,..SQ__ ..!t.5..-<;n ?3 .01 c;Q .. a 
··-~----
·--~OL-1U..V.: _tQ_ 50 69 ~L.42..... .. 3.~- . 37 .45 19.Q!L ~{t,'2.,.2.8_ __ ~----~ 
, __ 1.:L.LQ§. A V < 5_) ----·------ j_Q.,..2.2.__ _..ll....ft_ 37 .4"i _'3L.4.5.._ _1.2....D.Q_ 49 ').Q. 
,.__-11....Q.9 -----------·--· 83.84 1 61 .93 61 .93 -61.,..9..3_ --3.1.,-32..... ..B.1.,..2.L ----------·-
17.02 B II al_(?) _ 66.13 48.85 48L~.L 
-~Ml... ,....24.79 64.29 
-· 
17 02 B II b) (7]_ _____ 'i[l..6.2. 37 1.r::. ,7 4', TI'~. •o nn -1.!l.,.2.8.-- -
le.1.?1.?.9LLJL ___ c;n 69 37 4"i ~7 .t.'i 37 .4"i 19 .nn 42_ 'JA 
~~-~_LlLl...__§__) --- 1n A1 7 f',4 .--L.M- __ r,..a_4..... 
--·' Q4 1 n ?-:t. 
_ 23 .02 A I b) _____ 34.20 25.26 
~- .15&6.. ~12.,..Zll- _32..,..9c; ---~-
23.02 A II a) 
---2.....~ 6.97 ..A,!ll..._ _.n,9.1._ 
--~-~9.rD-2- -----
23.02 A Il b) "'i7 _7~ 
.21..,..B.I n .11.7 2LB1--- .1.4.rl)' 7.,:. ';!,:. -
23.03 A I 67ill_ .il.&.Q__ ..lt.2..,.6.CL .!t.2.,60.._ - 25..,...16.._ 
~-- -~~-- --- ----
23.07 B I a) 1_jJ_L __ 6_&4__ __ !t~ 
--~ 
... 4.,..46_ .. ...2.,.25. c; A-:t. 
,__?~L§.2 .... ? (8)(9) 6 n,. ...lt ... ML ,-.. ..1...,Jw_ _ __ 4.,..41:,_ 
-~-- ~J 
23.07 6 I b~ 1..l_9) 1.§...&L_ -13.._24 __ 1]~_!+ __ _1 ~ ,_~!!-. __ LW ... __ 1b.._2?_ 1---
,___23.07 8 I b) 2 (8)(9) 1_~? __ 
__ 13,.J4 - _.U1li.. 13_.,94 _c...,Q.L .J.8.,22 __ 1--






.23 .07 8 I cl 2 (8)(9) "'i7 _7c; .2.7 .RR . 1 __ L _______ .2.L88. _ .. 27.--88 11. ne: -:1-. u_L 1 
II COEFFICIENTS 
1 01·;~~-ra-:9;7l-···-~=-_T _________ .. __ -1--T --c - ·-·-·- --- ---------,- ----·- 1 0,935 ] o-~93; i 0.935 0,912 
voir root notes page ,11,t 
l@. partir du 2.7.81 les produits et montants suivants sont introduits:Capplicable sur demande de l'interesse) 
17.02 F II a) i 51,09, 25,92167,23 
17.02 F II b) j 35,71 18,12 46,99 5' 
• 
JLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (~0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
: .. ·rn,,r.n~A E'.:II:OTil<A noIA(KAIJ (EOK) .API8 g-;4/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENS~TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORTI DI COMPENSA2IONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR : 1981 











t---:-:-~-··A-:-::-~-I;-.-/-N:_N_D:-I-:-~-~-R-m;_, ___ ~~\~:7J~3-+3- . J-±·--t------ir-----+-----+--
I MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
------------------ ~---~ -~-~ ------·-- ~------·--· -----·---- --- ·-- . ·- - .. -·-·---- ----,---,------, ---,----.. 
1---1_0_._0_l _A ___________ -t--_8_, _32-+--·2_2 ,36 ________ ,___ ___ ·----- ,.__ ->------t----+----+------t----t-----1 
10.01 B 12, 36 33,26 1------------------------+---~-r----~---· r----- -----+----t-----+----+-------1-----+--
10.02 
10.03 
7,78 20_, __ 47-+-----.----+-----t----+----t----+----+----+----+-----1 
7,40 19,99 
-~- --· ---+----,!-----·-+---+-----+-----+----+-----1 
10.04 7,12 19,23 
10,0:i B 7,40 19,99 J----------------t------t-----+------->------- --·--t----+----+-----t----t----+----i----f 
10.07 B 7,29 19,68 
7,29 19,68 
11.01, A 10,56 28, 37 
1 
._1_1_._01-11-B ___ . ________ -t--~9_,8_1--t_2_5_,_72--1·------ ________ --------
1--l-l_.0_2+-· A_I_a_) ________ ~t-~_._.._,.....+-·""" r,fi--14,-"1,_3_3,_ ______ ,_ ___ _I 
J.-1_1_.0_2_:.)_A_I_b__:..) __________ --+_1_1.:._,4_1-t-30--'-,_64--t----t--··---[----;----,r- ·----+-----+------i-----+-----;----
11.01 C 7,55 20,39 
->--------------r-------t---1----. 
11.01'.n 7 127 19,61 
------ \ --· ·-1-----··-~------- ----!----+----+--·--
1--1_1_.0_1_1-" _E_I _________ -r _l_O_, 3_7 __ 2_7_,_98----11-----·- ________ .• __ ------~----··-+-----, -----+---+-----+----t--
11.0li E II -------,,.......------1--3_,, __ 3-'-3-+_8..:...;,9~9~-----1r------- l- -·--1-----+-----+ ----+----+----+----t-----t 
ex 11.bl G(l)+ ~x 11.01 G( 2 ) 7,43 20,07 t' 
1---1_1_.0_2_A_I_I_+_1_1_._0_2 _E __ I_I_b_)_+_ll_._0_2F_I_I; __ 7_,_9_4-t-_2_0 __ , ~~ ___ e--= ---------i---+-----+-----+----+------+ ·---i-------i 
11.02 A III 10.37 27,98 
11.02 A IV 9,97 26,92 1--------.-.---------t--'----r-~---;---- -·-··-----··- - --- . ____ .___ _ -1-----+-----+----+----+----I 
ll.02 A V a)l (.3) ll 1ll 29,98 1--------r-:.-----------~~ ---·- ---------~-- -----l!----t------t---+----i----t 
11.02 A V a)1( 4 ) 9,89 26,85 1-----------------tt----r-----r----·---·------~------t------i------,r-----,.----·--------+----1----
l-11_.__:0_2_A___;V_a:_)2 _____ _:._ ____ +1_1.-<.,_11_+-_;29~,<.::.9_8-t ___ ----;---·--- ----·- ,_____-·--1-----+---+------l---t-----t------t 
11.02 A V b) 7,55 20 1 39 
~x 11.02 A vrrC 1)+ex ll.02 A vr/ 2) 7 ,43 20,07 
--·----- ------------+-----+----+-----,---t----1-----1 
11.02 B I a)1 7 ,55 20, 39 
11.02 BI a)2 aa)+ 11.02 BI a)2 bb} 7,27 19,61 
11.02 B I b)l 10.37 27 ,98 
.__11_._o_2_B_I_b)'--2-----------~r---9_,_97__ _2 __ 6~1 9_2 _________ >---- i-------+----+------+----+----;------+--------
t--ll-•_0_2_B_I_I_a_) ______________ 8-'-,_4?_ 22 ~~>---- ··---·- ... -----'--------+------t·----+-----l----t----t------t 
11. 02 B II b) . _.l.!2!_ __ 2_0___,,'--8_8-+------1--------'--------------.·- - -·- . --~~----·-!--·----+-----r-·---t-----r----, 
11.02 B II c) + 11.02 CV 7,55 ___ 2_0-'-1 _39_· ____ __,. __ ---+----+----1----+----+-----+-----t------t-----1 
~x 11.02 B II d)(l)+ ex 11.02 B IId)2 7,43 ____ ?5)J!fl_ _________ ·-----· 
ll.02 C I 8,49 22,81 ________ _ 
11.02 c_n _____ ·-----------+-_7_,_94·-r-20 ,88 __ -----·· 
ll.02 C III 
___________ 1_1_,8.5 __ _31,98 --- ·---
ll.02 C IV 7 ,27 19,61 
ex 11.02 C VI(l)+ ex 11.02 C VI( 2) 7,43 .· ~9,01=----- _-) 
11.02 _D_I _____ ·------~--- __ 81_!9-_ 
._1_1_._02_n_r_r ____ . ___________ .______ 7 ,94 20,_8B 
11.02 D III+ 11.02 E I a)l 7,55 20,39 _ 
----------. -· ·----- ·---~· - -·-------- - -- -· 
ll.02DIV 7,27 19,61 
(*)valable du 9.3.81 au 5.4.81 règl (CEE) n°579/81 





- -·----- -----·- ------ ------,----+---·-
----- - ---·---- --- . - ----- -r-------+----+-----i------i 
. --- ------·-+---+----+----+---·+---1----. 





·-· --· .-·1.····-. ··-·1-- ----i---),. -------- ,----+ ·-f' --
.. - ·-·----·1 ··--··- ·-·•· -- ----!-------~··· ---- ---- -
- 1·--· ; i i I i 
b 
1869/VI/79 
UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
1,. '.,Tw~.nx:A E:::lEOTil<A norA(KAtJ (EOK) APIB 'I74/71) 
AONET{RY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES {REGL. 'CEE) ~a Y74/71) 1. 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERORD. CEEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - ETm: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1 1981 









DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
1
!;,~ 12·:' -8.1;-- .. 1 ·
~--------------~~~-,-- - ·-- - -------- ·--- - -- ----- ------.-----·--'----+--·-1---1----+----i--
No 'l'ARIFAIRE/Mo DU REGLEMENT : 32~~~:~ 2901/81 / 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L' IMPORTA'l'ION ET A OCTROYER A L 'EXPOR'l'ATION 
l 1.02 D V 7 ~~ , ___ 20 ~Î=~:~--=1 ~-~~~--T==-~~= ~-- ---··-.......... ==~--------------
ex 11.02 D VI(l)+ ex 11.02 TI VI( 2~_,__ _ 7,43._20,0I_ ____________________ _ 
11.02 E: I a)2 7 ,~1._ ~6~--- ----1---+-----+----+-----+----i---1----+----.1 
11.02 E I b)l l0,37 27 ,98 
·------------+-·- ----~ ·---·----- ---·- -- ----~-----+-----+--~-----~--+-----1 
t---ll_._o_2_E_'_I_b)_2 _________ -+-_1_._2-',_8--+2 _ 3~~ -----~-~~-.------
11.02 E II a) 8,49 22,81 
----!-----~-- -----~ >--·--- -----+---t----+---+-----+----+---
11.02 E n c) .s_'--1 1_4-+-_2_1_;.1_99 _ _.,_ ______ --i----+---·-+-----+----+----+----+--~-------f; 
ex 11.02 E II d)2(l) + ex 11.02 ~~~I{~ 7 ,4.~ 20,07 
11.02 FI 8,49 22,81 1----------- ----------1-------.J.-.-- ---~-. ·----.----·--· L--------a----<-------- -------1 
11.02 F III 7 ,55 i:0 1 39 
11.02 F IV 7 1 27 19,61 1 
11.02 F V ·-·------+----t--2-.0--,-
1
_9_,_. ___ -· >------1--->------ --~- ------i--------+---·----1----.-
11----------·----------+-7._..c,_5_5_+---J-+-·--- -----1·-- ---- --- ~--..+----+----+---·--1 
et 11.02 F VII(l)+ ex 11.02 F VII( 2) 7,4_3 ____ 2_0~,_01_,.._ ___ , __ 
11.02 G I 6 1 24 16,77 
11.02 G II 
_, _________ __,__1_3 __ ,~18 ___ 35,8~---·--· .. ___ ,, .. ·-- - ---- ~------ -----~--.-+----+------af------i 
(9) 23.07 B I a)l l,~B- _ 3,20 ___________ _ 
23.07 BI a)2 (S)( 9) 1,18 3,20 T9l ______ ------- --···- -- - _ .. __ 
23.07 B I b)l 3170 9,99 , 
------·--------~·-----............-----.-----+-----+-·--+-----1 
23.03 A 1 
-~--~· ·- ---- --·-----·-·~+---•-----,!----+-------
2 3.07 B I b) 2 ( S) ( 9) --"---;-:.;- . = 9, 99-- -~·~-------
23.07 BI c)l ( 9) .. --~40. __ }tt.22 _. 




·---- ----- -·-------.. -- ·------i--~~98-31 0,957] 
Voir foot-notes page,, 1 
UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) No 974/71) 
t{ '.ŒM.ë,ff<A EirDTIIO:A 1101:A(KAr~ (EDK) APIS 9?4/71) COMPENSERENDE 8EDRAGEN CVERORD. (EEG) No 974/71) 








AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR LIT/1000 kg 
PAYS : ITALIA 
--~-
--~--·--
~~._t_~ DATE D'ENTRF,E EN VIGUEUR : ~ .!]~--- 6.4 20.4 2~1 l.ü ~4.8 21.9 8.10 30.11 ~.JW.LB.L ~ __ , .. ,., ___ -No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT: 718/81 902/81 10,17/Hl 1914/81 2167/81 2353/81 _2407/131 27n/81 2901/BJ 3400/81 
I MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCRVOIR A l'EXPORTATION 
__ M _____ 
-----·- -- -·-~- ---~-- -~~ ----·~- - -----··-- -- ·----.----~-·-----
10.01 A 2.028 3.448 2.150 2.150 2.150 2.268 2.268 3.856 8.845 9.979 
-·---- -~--
10.0l B 3.014 5.124 3.194 3.194 3.194 3.374 3. 374 5. 736 13.159 14.846 
-
----· 
10.02 1.897 3.224 2.010 2.010 2.010 2.076 2.076 3.529 8.097 9.135 




10.04 1. 736 2.952 1.840 1.840 1.840 1.950 1.950 3. 316 7.606 8.581 
10.05 B 1.805 3.068 1.913 1.913 1.913 2.021 2.027 3.447 7,901 8.920 
·--
10.07 B 1. 777 3.020 1.883 1.883 
~-~-883 1.996 1.996 3.393 7.783 8.781 
10.07 C 1. 777 · 3.020 1.883 1.883 1.883 1.996 1.996 )• 393 7.783 8.781 
11.0t A 2.575 4.377 2.728 2.728 2.728 2.878 2.878 4.892 11.223 12.662 
--~· 
. 
11.0l B 2.390 4.063 2.533 2.5.B 2,533 2.609 2.609 4.435 10.175 11.480 \ 
-·--~···--·· 
ll.02 A I a) ~ ~ ~\ 4.257 1 4.257 4.496 
--
4.496 7.644 17 .r.;36 19.78ll 




2.781 4.727 2.947 3.108 3.108 5.28,1 12.121 13.675 
1----




_}~515 8.065 9.099 
. ··--- __ .;;,,__ 
ll,Ol D 1.771 3.011 1.8JL,.. 1.877 _ . 1.877 . 1.983. __ .._ _ _ _1.989 . 3,382 7,7"î8 8,7"î3 
11.d.1 E I 2.527 4.295 2.6_7~-- 2.678 2.678 2.838 2.838 4.825_ JJ__J)..§1_ 12,489 
----
11.0i E II 812 1.381 861 861 
--i 861 912 .21L 1.551 '\..558 4.0111 
~xll,Ol al 1J+ exll.Ol al 2) 1.812 3.081 1.921 1.921 1 1.921 2.036 2.036 3,461 7,939 8.957 
--
11.02 A Il+ 11.02 Eltb) + 11.02 F] 1.935 3.289 2.050 2.050 2.050 2.118 2.ll8 1,.600 8.2"i8 9. 'J,17 
11.02 A III 2.527 4.295 2.678 2.678 2.678 2.838 2.838 4.825 11.069 12.489 
11.02 A IV 2.431 4.132 2.576 2.576 2.576 2.730 2.730 4.642 10.649 12.014 
--~-----·- ---~~ 
11.02 A V a}l ( 3) 




11.02 A V a)l l 4 l 
-- _2.408 ... ~~094 2.552 2.552 _ 2.552 -· ~724 2. 72.1 4.631 2:9.623 · 11.985 
11.02 A V a)2 2.707 4.602 2.869 2.869 2.869 3.041 3.041 5.170 ll.860 13. 381 
---
,-....-~ 1---------,_____ ,___. 
11.02 A V b) 1.841 3.130 1.951 1.951 1.951_ .._?.068 2.068 "'·"il "i 8.06"' g.nQQ 
exll.02 A VII(l)+ exll.02 A VII( 2) 1.812 3.081 1.921 1.921 1.921 2.036 2.036 3.461 7.939 8.957 
11.02 D I a.)l ,....~.841 3.130 1_.95~- 1.9'j] 1.951 2 .ow ?.o6H _}·-22- _i~65 9.099 
11.02 BI a)2 aa)+ 11.02 B I2aib~-
--·--··. ·--·-·-··-·-- ---~.-..-. 
1. 771 3.on 1.877 1.877 1.877 1.989 1.989 3.382 7.75B 8.753 
··------
...... 
11.02 B I b)l 2.527 4.295 2.678 2.678 2.678 2.838 2.838 4.825 11.069 12.489 
ll,02 B I b)::' 2 .431 4.132 2.576 2.576 
.?.57~-- -· 2. 7~0 __ ~- 2.730 4.642 10.612_ -~~_Ql4 
-L------
ll.02 B II a) 2.06J_ ~!]_ 
-~~-2l__ 2.193 _}~2)_ _?. 31)_ ---·-- 2.3~t -- 3.933 _ 9.022 10,179 
~-1_1._0_2_B_T_I_b_) _______________ 1 __ •9_3_5-+-__ 3 __ .?._.89 ?. .050 2 .050 . _?~-~_2~-- _2 ~-! 18 __________ . ~.118 3.600 8.258 9.317 
------t---··---1-----...;... ---~-
ll.02 B II c) + ll.02 C V 1.841 _ ),130 -~~ }_.:951 __ ,__1_:..9--=--5_1_ ---+--2_._0_68-+--·--+--2_.068 3.515 8.065 9.099 
exll.02 B II_d.)(l)+ex.11.02 B II d) 2) __ 1_.~_l:" 3,081 1.921 1.9?1 l._921 _2.036 2.036 ___ 3.461 7.93?.~8.957_ 
~_1_1_.0_2_c_r ____________ .. ___ 2_. __ 069_ 3.517 2.193 2.193 _2.193_ 2.3n_~-- _ ;2.313 3.933 9.022 10.179 
1---_1_1_.0_2_c_r_r ________ . _______ 1 __ .9_3_5. -~:.?~- 2.05~-. 2.0_5_~ _ 2.050 ~18 __ .___ __ ~_1~_ 3.600 s.258 9.317 
~-1_1._0_2_c_n_r ____ .. _ .. _. ________ ,.___2_.B88 .. .4.90~ __ 3.060 __ 3.069 
(!IE}Applica.ble ~ur demande de l'intéressé (••)A partir du 17.8.81 jusqu'au 23,8.81 lec M.C.M, applicablcfl à l'Ita1ic sont supprimé.,, 8 
AUSGLEtCHSBETkAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) r:: ·.:[M".n:.;.A E:::Lü:Tits,\ fff.JtA[KArJ (EOI<) JIPI8 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ETOt - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
PAYS : ITALIA 
DA TF. 11' E:NTHET~ EU VIGUEUR s 15.10.8G 
. -~}-·-~-1----~~ .. ~~:'1_ l-i~ --~~~---s~~-~,_2,,_~-- 21.9 
No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT : 3013/80 118/81 902/811047/81 119111/81 2167/81 2353/812407/81 2711/m 










r-------------------.... ------~--~-.~. ------~- ----- -~~...--- --·-- ----.-----,------.-------...----. 
11.02 D V 1.841 3.130 
1.812 3.081 
1.951 1.951 1.951 2.068 2.068 3.515 8.065 9.099 
i---~· 
1.921 1.921 l.921 2.036 2.036 3.461 7.939 8.957 exll.02 D VI(l)+ exll,02 D v/ 2) 
11,02 E I a)'2 1. 771 3.011 1.877 1.877 
-----------.... ---+-
1.877 1.989 1.989 3.382 7.758 8.753 
11.02 E I b)l 2.527 4.295 2.678 2,678 
-------·---------,,.+. 
2.678 2.838 2,838 4,825 11.069 12.~89 
ll,02 E I b)2 3.125 5.313 3. 312 3. 312 3-312 3.511 3.5ll 5,968 13,691 15.447 
ll,02 E II a) 2.069 3,517 2,193 2.193 2.193 2,313 2.313 3,933 9,022 10.179 
·--------------1-----1 
ll,02 E II c) 1.985 3.375 2.10~ _ 2.10'1 2.104 2.230 2,230 3,791 8.697 9.812 
~xll.02 E II d)2(l)+exll,02 E I!d)2~ 1.812 3,081 1.921 1.921 1.921 2.036 2.036 3,461 7,gi,g 8.gi;7 
11,02 F I 2.069 3.517 2.193 2.193 2.193 2. 313 2,313 3,933 9,022 10.179 
------ ------
1,841 3.130 
_1_1_._02_F_I_I_I _________ -+-·--+----1--1 __ .9_5_1-+- 1. 951 1. 951 2 .068 -~ _2_.o_. 6_8_t-_3_·._s1_5_; +---1----t-------t 8.065 9.099 
1. 771 3,0ll 
1.841 3,130 
1.812 3.081 
~._.0_2_r_r __ .v___________________ 1_.~]_7_c--2:87? '-~-:~_2_:2g2._ __ ~_1 __ .9 __ 8_9_t __ 3_._38_2~-----+----1----1 
11,02 F V 1.951 l.95111.951. 2,068 
1-----------------tt-----tr------t----+·---·1·-·· ---+----+-----+----+----------





1.521 ~.586 6.634 7.484 ..._...._11_._02_a_r __________ -+----+----+--1.-~~-. _1_._61_~_ :_ 1.612 1. 10_! ________ 1. 101 ._2_._89_2-+----+----+------1 
542 920 2. 372 2.676 11.02 G II -----------+----'---+----t--57'1 __ 57'1 . __ .Lli. 608 .__ ____ --~---1_._0-"'3_._4-t--___,'-'----t----...:..-+--..-
3.611 6.138 15.745 
-
17.763 ll.07 AI a) . -------------+_;;...---+-·--+--3_._ ;_-'J7-+-_3 __ . ___ 8~I ,_).827 _.4.037 4.037, 6.863 
2.698 4.586 11.07 A .. I b) ----------1------'---,1---'-------+-2_.8~5~9-t __ 2_.~852_'- 2.859 ].016 3.016 5.128 ll. 76,1 13.272 
3.213 5.461 
.__1_1_._07_A_I_l_a-..a) ____ . ________ l--'---- 1--3_. 4_0~5-+-_3_. 4~ot_+---'3"-.-'-40~5'-+--'3:._._60.:..c9~---+---'3'-'-._60"""'9-+-6-'._.;.1-=35'-+-'-l4-'-'.""""0..._7 4~=15<...; • ....;;.8...._78"-t-----t 
2.400 
--~~81 __ n_._o_7_A_II_b_) ___________ --If---·- 2.544 __ 2.544 _ ,'-541.. 2.G?.6_ 2.C,96 4.584 10.516 11.864 
2.797 4.755 11.07 D 2. 965 2. 965 ___ 3_• 965 ~3._l __ ..:..4_2 -1----+---~3 ._1....:.42-_..,_5__,• 3a....:4_2-..1_2 _. 2-"-'ï_6-+-l-=-3_.8_2~7 __ _ 
_2.~._._08 __ A_I_( S_) ____________ ~24 __ __1.!.!B..____5_~".f!J.- _ ?.:~.- .? • 'J(,.~:·9-+-_2..:...' 7.,_4 .. =2-+---+-_;;;;2-=-. 7 ..... 'L1'""'2+--'A~.-=-66"""'2--rl=0~.6cc....ig'-'-'--it1rl=2""".0=16"'-'i,-+-_---t 
11.08 A TTT ( 5) --~---- .-2·9~ _1.001 _}_~!~ 3.12·1 ~_2.121 __ J:El_r-----+--"-3-'.3c_2 __ 1.+-=5,_,_64.;_6-+_1_2_.9c-=5~3-t--1-'4_,6_1~4-__ _ 
11.oe A rv (6) ---·-- 2.424 4.1c~1_-~~ __ 2.569 2.569 2.7,1;:, ________ 2_.-'-7-'-42-1--'-4_.6_6_2_10_._6_~9~4-t---~-t------1 




_1_1._0_9 ______________ -1-_4_.009 ~.8L1 p48 4,2,18 __ _'1_:_2...9§__~2~-------- 4-520 7,684 ~[_.6_2-=-9-1---=----'--1----1 
17.02 B II a) -~~~ _ 3,162 5-376 3.J51 _ c'_-351 3. 351 3.577 3,5"{!
1 
6._o82 2?·952 
____!.7.0~-~ bt_~~_,____ _ _1_.42L_~!.:~t-?·5~9 2.5G9 t 2,'.J69 : ,74_~,_---~-742 4,_._6b_'2-+-1_0_.6-.:.9_.;.4-+----"-+---
* 21.07 F II 2,424 4.l?l 2.509 ~.569 ?.569 2,7'1? 2,74? 4,662 lo.694 




2.504 23.02 A I a) .. ____ 507 1 __ 863_~ _5J}:, ___ ,_ '~~-+--- Jj~ '//) 569 967 2,219-+-·--''--'-+--
23.02 A I b) __ --------- 1~J_2...::@2__. 1.7.B __ !.J)3._ ___ 1.733 1.8}'1__ _____ 1.834 3,117 7,151 8.068 
23,02 A II a) 451 767-f ,1'78 478 478 1 506 ')06 860 1.973 
23,02 A II b) -- ·- ;:;.;· ],0671· 1.91;· ~91Z ,- 1:9~ ~~-oii~~·o;~-:;-.-8-9-1-t---1-----
23.03 A I -·-·-- 3.21?_ ~58 -~0_~~-~~~~- --~•40:_~0~._. 3.632 _§.174 _1_4_,1_6 __ 4-+----+---
23,07 Il I a)l (9) ·- __ _g_~ ___ '12_1 ____ 306 _ -· _)(!§ _ _._ ___ 306 c-· 324 324 552 1.265 






4,460 23.07 BI b)l (9) 9~-3_-- -~._~H__. ___ 956 _ 956 ___ 956 __ 1:?~i___ 1.014 1_~_3_;_,9..:...5_4·+----'-+--
23,07 BI b)2 (B)(9) 902 1.534 956 956 956 1.014 1,014 1.723 3.954 
23.07 B I c)l (9) 1.805 --;~~8- e---~~9~ ---;:-.~~3-f.__;.913 2 .067 2.027 3,447 7 0907 






_ ... ---- l 1,010 1 1,017 1 1,010 i 1,010, 1--- 1 ' ' 1 1,010; 1,010, -.. --.. -, --- --. ---j---i-1,010 1,011 I 1,039; 1,0441 
-- --
(1!) A partir du 2.7.81 les produits et montantn __ ~u~v~~s.~!:lnt ~!l~rodujtsJap_plicable su_r de_rr1ande_de_l'int~resso._1 __ . . 
~::~:: ~i~F"--~-=-r·- J - J .-.. -_ l .. ··· _ 1 ::: L~;~~~~:~~~~;l-~4!t1:;;t---





UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) ND 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) No 974/71) 
'.. ·.ti:f;'..'.TL<A E'.::Il:OTIV..A flOEA(KArJ (EOK) APIG 9?4/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) No 974/71) 
MONTANTS COMPENS~TOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! DT COMPENSAZIONE (REGOL. {CEE) ND 974/71) 








AARET - JAHR - ETor - YEAR - ANNE[ - ANNO - JAAR: 1981 UKL/1000 kg 
PAYS UNITED l<INGDOM 
·---11----.-----......----
----·-- -- .... ____ ---------.-----~· ,----.-----.----~.----t 
l-'-D..;.;A_.TE;c..._.;cD_'-=-EC'-NT:..:.R:..=Ec=.E...;E::.:.N::.__:_V~I G~U:..::Ec:::.U:..:...R .. ..:=:.._ __ l.':2:..'.::2....'... _:__:12 • 8 ]_9_. 1_. 8 _-3_~ .~ _ 2.2 9.2 2.3 9.3 6.4 20.4 25.5 15 .6 
307/80 136/81 176/81 239/8 320/81 506/81 580/81 .902/81 1047/811373/81 1568/81' 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION. 
__ 1_0_.0_1_A _________ ___,r:..:;..x...;_.:.::_+-'-~=-+-1g.,2.QI_ 17 L.776 . .1Ll.Z7 




11 91 D 
ex 
11.02 A III 
~~- 20.3il ~13 1.Q....L2.~- ..lhI"-'55"--+-...!..><..'-"'-'.:C.1,----'-"~~----; 
11 02 (3) =-<---'---'-=-'---------17,._._,,5.=..=c03_ 19 528 21 3 .f~ll2_ 26L327 _ 22 711 20_,,J_96 1§__.,660 18 660 20 396 17 792 
11.02 A V a) (4) 
----'-'-'-------"-·...;._-------+~· 1?..L.370 l_?_ 429 ?_1L1_Q_~ 
11 02 A V a) _2 _ 
-----·-----,f.'--17~5.a:;0,:_3-+'1-'-9-"-'5"-'2=--8 f_h_lli_ ,;]_.,_fil_ ?§~32=7-+-:=L 
1_~8 16 598 18 142 · 15 826 
18 660 18 660 20 396 17 792 
11 02 hl_ _________ 4 11 902 13.JL9 14 853 1~....lR 
eK 11 11,02 A VII <2 
8 a) 1 
8 a) 2 aa) 
2 bb 
11 02 8 I lll_j_ 
11 ,02 B I b) 2 
11 02 
11 • 02 s r r c>+11..J)=2_c"'--"v----~-
.__...........,..~__....,._..GU-~-_11 02 A nm 11 717.__ 1_3,072 '.l_i&_2_2_ j2...,_8-§Q 
1-----1.,__1~·=0=2_C,.__,,I ____ . __ ·--·-----------~1;L.377 .1_4.925 __ 1.2.,.__q94_ J_e_,J]J_ 
1---~.......,,.__,,,__,~-..----------t&509 1LJ2..6 ___ JMiQ_ 1{).,_954 
11 !R.A_L _________________________ 1.~JX.L 14.,n.? 
11 .OZ_Q__li __ ______________ 'IL.;i_Q9 U,9-56 
_11.02 D III+11.02 E_I_a!_._1 __ ~-- 11.,,_2.Q_L 13Lç79_ 
11 .02 D IV 
(+)Applicable sur demande de L'intéressé 
Voir foot notes page~~ 
25,-305 
15,-5.19 
4..,.b2L .15.,..880 1Z-r623- .J2_.,_2_Q~ 13 653 11 91 
, q,694 _ 1_8.,_1)1. 2!h1~L J 7 L357_ r_1 ~.,588 _lidQJ ~- 1~6_') __1_Ll4_1hl9_ -:----------1 
15A1D 16,954 .. 18_,.8J5._f_6,2;30 ·_14,576_] 1_3___,,J~§j J3~_6 _1!i .. ~zf1_2...__71 ·-------j 
14,8j3 ! 1 Q,132 I 17,903 p~,443l13,.8LD.;12~9 .;J2,M\9 ·r13-1870_i __ 12 9 --- -- ---1 
1 1 13,3'3'12,207 112 ZCIZ 13,3U' 116W---· 
li,,:. J{;NlNf;SBFLOEB (rORll'HlN. (E0F) NO 974/71) 
,cl\J'.,GLEHHSBETRAEGE (Vf:RURON. (EWG) N° 974/71) 
1. ,P..t~.TIK.A E;:ltliTlKA nm:.A.(KAtJ (EDK) API8 974/71) 
M0~1TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONEIAIRES CïtCGL CŒU ~P" 971.fr',Î 
IMPORT! Dl COMPENSAZIONE (REGOL. (CEr) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEORAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
UKU1000 kg r-----·---------"T""-------------------------.....;;--....,-AAR ET - J AHR - ETO[ - YEAR - ANNE[ •· ANNO - J AAR : 1981 
1:··;·,.,N,,EE EN VIGUEUR: 
~ 1.ARHAIRE/N° DU REGLEMENT: 
11 02 E l a) 2 
11 1·2 b) 
1 i----·· 1 .02 E I b) it.. 
11.02 E II a) 
.-~l-1 .02 
____ i1 .02 F III 
,_J 1 02 F 
l1 .02 ~ V 
e7°·-11.02 F VII (1) + 
~ 11 102 F VII (2) 
_11.02GI 







__ _lJ ,07 A I a) ~--·--------+.,..,_........_-+.....,., .......... ~-4>--..._._.. 
__ 1 l ,07 A I b> 
11 07 A II a> 
.. 11 ,01 A lLb.L. ___ _ 
-·--.lh9~7_B=------
11 .08 A Lill_ _________ ~:..L.::..'-=--+'.-
.11.&§.. .. A I IL (5) ------~µ..:;..,,~;........,~ 
11.08 A IV (6) ---····------·--'''-"-"--"--"__,,--'-'-----+-F ::~· ,., 
J .... 17.02 8 II a) (7) 
1 ïl .02 B II b) (7) 
r· ;!; .07 F II 
[ 1~·p .02 A ! a) 
1----23 .02 A I b) -----
2.3 9.3 6.4 20.4 25 .s 15 .6 
506/8 580/8. 902/81 1047/81 1373/81 1568/81 
12 689 12 689 13 99 
12 491 13 53 11 910 
20 540 
13 598 
1---~- .1Ll.5..l 15,810 . ...µ.!...L=::.c:..:::...-4,.!.~..::C.:C.~~:;.;..::;.-+-':.;.1,..c..= 
( _23.03_A I ___ .. ·------
~ 23 .07 B I a) 1 (9) ---·-~-
! 23~8 IJL.2J8)(9) ___ _ 
.?.~L?OS_ M~ 
tL867 -- 2L083 ~J}_Q__ L.23Q. 
LM.?_ 2.,Q83 __ ... Ll.30 .. .1,~W. 
,n .o7 _ s 1_.b) __ 1 <9>~----.. ------·· 2..-?l~- _6AP~. _ ?12-~L . 1,9_o_a 
_ç) ,ül B I b) .? <8) C9) ~aJ.'t . "1,SQ<I 7,281 j ?,9.Q8 
?..;,.,..07...JL.I.. _çJ_L.19) ____ ~--·-------.1.1..&(i.9- l3.,Ql9 4.,.562 . 15.,815 
·?.t.O? B l_ç2.__LJ_8)(9) __________ 1.1,.6q~ _ 13,.,0JL 14,562 15,.815 
~, __________ ___,, _ _..i __ .__ _____________ _,__ ________ ~ 
i .1 • C EFFICIENTS i·· , .... 
Vo; r fout notes page .(1.f 
" 
.. 
UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
l. '.iHJi',TI:<.A E=II:orn<A norA(KArJ (EOK) API8 9?4/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) No 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
AARET - JAHR - ETm:: - YEAR - ANNEE - ANNO - .JAAR 1981 









DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT: 
2. 1 n L __ _1_,s__ : ~--i-1--::-:;---·,u _._'._s. 9 a .1 o 9. 11 ,, .11 30 .11 !.,E. _ 
1914/81 1906/81 2167/81 2193/81i2640/81 2711/81 2779/81 ,2901/81 31ê4/81 3312/81 3400/81~,~7/81 
T """"IANIS A ocori: 11"To A 1 '""~"HIP.I l\l FT A { ITB.Q_ 
----1---·--- ________ ....__ __ -------·----------
1---'-10::..:•:.::0c..:.1....cAc.:....--___________ -,..:..;13a..1.=3=32=--i11L2fil__ j]..LO.QL 10,749 __ 81 _/+_g_ _M§.§__ --1.d?l_ ~002 5 .375 6.632 7 .890 9.148 
..___;_1.;..o;;_:.o:__c1--=-s __________ -1-1:-=:..9L.:..8::..:1-=0~19.,J_1_:1_ J-7_,.863_ 1s...L992 . 1?~9 6.975 ~L232 5 .954 ? .996 9.867 1 L739 13.610 
l----'-11...._.nn....._? __________ ---l.ll1~ 11n M.? 11n QQ1 _9_,.8-4,.Q_ _7_7.lt6... t... ?O? 1 CQO ;: I.U t.. Q?n /,, n71 7 ;,;,;: 8.374 
.._____,_1,._.0...,.0'""3'-------------I-Ll1..J.,L!1R""'1A""--'-1l.1u.n1.-1t·..1.1'?1o..'&..6-'l-'-11 nW..JW.1li_LJ...1&9 ___ ?_,..5.61t.._ -~ 1 oc) .: c;n 1.. s:in,. c; o-,o 7 ne;, 8.178 
_---'-'1Q::..;•:.:0'-'-4---------------1-11'--'1.._.::,;.41L11'--' 9.741 10.325 9,244 ]__,_277 4.Q32 1.868 3.442 4,622 5.703 6.785 7 Rf...7 
t-----'-'10;;..;.=0c.:;.5__,B.__ ________ -+'-11_,_....,,1.8=6.,,,__2+'11.,,_0,.._.,1,_,,12..,.,,_6+'1...,.0CL.7.w3=i3'----+-Llil2_ _1..,.jf;J_4 t... 101 1 _01...::, ;; t;7R 1... ,mt... c; o;,o 7 ne;;:' 8.178 
.._~,o~o~7~A-----------~11~1.6um~~Q~~~.s:1~1~11n~c;~/,,~-~~L~t...Ut...1?f... 101? ;:c;?? t..7'?Q t;Q~/,,~8-nc;n 
10.07 C hL677 9.968 10,566 9.459 7.446 4-126 1 912 3.'i22 4.729 'i_836 6-94, .R nc;n 
..__'--11~·=-=0:..c..1-'-'-A ____________ n"'"6,.__,.9'-'=2'--'--1-"""'H....,4J.-..L.t..4.,_..'i,._µ.12,&Lln .A39 110.737 c; o,.o ;, 7c;7 c; nn1 f... si?n iLt...1f... 1n n1? 
1
11,608 .• 
11 • 01 B h 5. 709 h 3 410 113 .813 1..2...J6.6__ __9 _,1.3.5 ... J_~J2L -·~::>+1..."";o._,10,_+_!,t...i.,J.1..,.,n~,.~f....L,o.J.1.o.. si.n.i.+-~7Au ''.u..+n-~onu..7'-'-47;..!.1 O!,l,, • ..,,5~2~4 
11.62 AI a) b6,399 °2.535 23,805 2Ll1L~.,_77,_,,7_--'-..,,9 ... -=z9,..,,5'----1--"4 .... ~QIL. ~'i 1n Ac;s n.11...0 1c; M(l; 1R_1;;7 i 
11.~2 A I b) 18 ?75 1'i ... nn 16 t...r:.t... _1.4...,]-3.0. )11,S2.6._,_~A'u:·"'..:J._c:..1-.J::;,.,..9.77 r:, I.QC'. 7 "'lJ..C'. 0 non 1n s:11-:t 12-536 
~-1_1_ • .,...~1 __ c __________ -+lb_999 10.328 10.9LtL_9A01-.l L.?15 4_;,7_5_ 1 OR1 _-3.Mî.._ t.._onn f... n1,7 1 101... 8.341 
...__1u1_..:i:.m' 1.,__,,D"-----------~1'-'1c.#.'-"'6.::C39::.-... ....,_9"-' .9'-"3'-"'6--l-'1QdlL __ ~ ... 4-2.& _. : .JA.?.L .!tdlf~--~QL .3...dlL __id14 5 • 818 6. 921 R n?t... 
..___11...11..a.;,.r!J'.1-'--"E.....:.l __________ p16.._...'-=-6=-06,.____~4w•-1'-'-7-="6-+1'-"5_,,_.~02='.6"------l1"3.L452_ 10.,S9Q_ 5,867 ___ Ll1.2___. 5 -009 6.726 8 300 9 874 11 /,/,0 
\ 
L--1u1_.,w.n'.L....l,1F__.,,T....__ T _______ --. .... s,_,..,,.,_,R--1-~4",..."u.7--+-"l"" .... si :,;......_n-+-A.,.3..2.4_-,~ . ..3. t...nt... 1 SI.RA n R?t.. 1 .f...1n 7 _ 1/,,? 7 M,R ,; 174 3.680 
~v 11_n1 r, <1) + @x 11_n1 r, (2) 11.910 rt0.167 10,777 9,648 1 7,595 4.208 1,950 3,5?::..2,_:..c..4E.;.8::.:2:...;4+--=5:..L. •..:..9::..:53:.+--'-'7,<..:0:.:;8..::.2-fl---..!8~.,.f2'-11..L1-l 
11.02 A II+ 11.02 E II b) + 
'--_1.;..1-·:.:::o..::.z_Fc_..;:I.;;,1 _________ ....._12_,,'-7_1 _5 --+~-o .... ,8_5_s_1_1.,.,_2_11_1--1-'o,,_0_3_6_+--7--'--, 9_0_1-+_4_::,_3_77--lr-2 "-' 0_2_9-+-_3..:,.,_7_ 37-+__,5 ,c._0_1_8,-_6.:.., _19_3-+-_7_;,,_3_61-1-....::87..,:.::5~41~ 
..__1~1,._. • ..,,,0.,,,,_2_,,A~I.,,_I=-I------------t~'-06 ~4.176 15.026 1~452 10.590 5,867 2.719 ~ 6,726' 8.300 9.874 11 ,.,.o 
..__1~1 ...... C,:,o!::.2_,,A~I..,_V __________ -t'--'~5c;..,•=9.:..7::c..5--+M..CC.3,C..C.6C..C3'-'-7-+1'--4""',.""'4"-'55'---t12.L941 _ _10, 188 ___ _5...L64~ 2.616 4,81~- _ 6,470, 7 .985 9.499 11.014 
1---1.!.-1u·c,:,0!::.2 ...!A~V_a::,_,)'-----'-1---'--=( 3:...:.) _______ -f!-n 7:..,1:,..:.7..,_9=-2 --+1;..5,:._ 1"-'8'-'-9-+---1 ~QQ __ 14,413 _ 11L34 7 6 • 287 2 • 913 5 • 36 7 7. 2 07 8. 893 1 0, 580 " ;, ?I. 7 
1----:1u1_...0~2=--<JA'-V~a"'-)_1:........,.(214),___ __ ~---1hP:S""'.=82,,_,6<---,f'-'rt3""".,~5--'-"'1Q_ 1~ 1_~10 10.163 5 -631 2-609 4 .807 6.455 7 .966 . 9.477 10.987 
I---J1u1 .... w....n?_,,A.__-L-JV;:i._.)_...__;i ________ hl..,.L27 Hc;_1SI.O 116 .100 114 .413 _111 ,;47 A ?Sl.7 ::> QP, c; 7,A7 7 '?n7 R si.o, 10 r:.Rn 12 267 
L....-1u1..11..""'02......,_,A,_.,____V_,,b:..<..)~---------2<J; • ..:..09"-'9'---l-'--'h0=....c=c3.-2-=8._ @.,J_!&__,..JÀQL 7. 715 4.275 1.981 3 .649 4.900 6 047 7 194 8,341 
ex fl . 02 A VII < 1) + 
"'e~x_1u1 ..... .,.,0Z.........,A,......I.,VI::.=lc.._!.!CZ"--")---------l'-1'-"' .... 9....,10"--+h,__QJ.Q.L '.lQ~.I.71._ .2 .... oA6. _]_,._5_95 t... ?nR 1 _9c;n .i..i92 4 R::>4 c; _9c;3 7 nR:> 8.211 
11.02 BI a) 1 ~2.099 11n 328 10.9!&_ .9~_6_Q1 __ Ll.1.5 4.2?'i 1-981 3 1.49 t.. onn A nt...7 7_1Qt.. R .:1,1 
11 .02 B I a) 2 aa) + 
t__1L1!...!·~0.=..2_iB~l-ag,,,)!..s2...!b~bu) ______ ~1.!....t.l,!A:..,:oL-..+,.LLQ.Q'-"1"Jï!.IL.-46~-  7 t...?? t...117 1.onf... , <;11 4 .714 r:. R1R A 0?1 8.024 
L--1!...!1....,..~02~B~I__:b~)~1----~-----1~,u16...,.""'6,.><-><-06----+'-l1~41u.7.,.._6+'-"15,026 113.452 10 .590 c; Sl.f...7 , 710 c; nno "' ??f... R ;:nn o R7t... 11.449 
11.02 B I b)_,2=---------- h5.975 M3.637 114.455 12.941 10.188 c; At...t... ? A1A '· si.1si. A t...7n 7 osii:: o ,.oo 1.1 ,014 
.__1u1L.a.!.Ln1,.__.?P.l-.J..T""-'T"'u')---------lhl'-"3'""."""""'598,.___t'-11.,_1,:.; .6=0_!1 12.247 1.P.J..~q_~ ___ Ll31 4-782 2.216 4.082 5.482 6.765 8,048 9.331 
11 •02 8 II b> n2,11s M0.855 11,211 1Ml6- .. _ _7.901 4.377 2.029 3.737 5.018 6,193 7,36!__ R i:;1.. 1 l-~~~~.:...'!!.!.....---------lr=-"c.:....;.,;"---+:--=-~-'----1---<-----i-
I-...J1Ll1.a;n~;,..Q.....AT,I..JTL.i....,...~)+..,..,1L11Lo~n?_i,r,__--"--11 __ --fh._..2""".._nlQ,..L-Q---tH,Q,.32..8_ 1.0.,..2lt.8..._ . ..2..,80.1. _l,..lli __ l ne; 1 .QR1 ' ,.,,o l onn 
ex 11.02 B II d} <1> + 
F>X 11.02 8 II_.dl_J_,,_;_} ________ ~h,c.!.1..L9e.-1,._,,0'---ir'-"10.J167 J..Q..l.IL .9.J..Q48 ____ 7.5~L 4.208 __ .__J~_Q_-~92 4-824 
A n1...1· 7.10!... 8,341 
5.953 7.082 8,211 
11.02 c r n31 s9L 1_1_.,_~.Q.8.~ 12,241 _ J_Q./'~~~ -~-~~-,_~R. _1.dJ6 4.082 5.482 6. 765 8.048 Q v;1 
11.02 C II h2,715 1.9.L~_?_5~_JJ.L~_1_1 _ 1-9.,Q~~ __ J..t~-- 4.377 2.029 _ Ll.R.----2.,018 6.193 7 .3671--B....SJû_~ 
11.02 c III _____ ··_ n~9- 16,201 _ 11.L.17.~ .. 15,}.!.4 _ J?~Q_L _.2L.IQ§. -3~.§.... _ 5 .124 1 .687 9 .486 11,28_5, j].Ae_Lj 
11.02 c IV 11~L --~936 10.L532 __ 9,~2~_.L!:±_?'f. _____ !t,_11.?___J ... ~_Q§__-2.L..211 4.714 5 818 6.921 ___ 8..,.D.ZL 
•x 11.02 C VI (1) +~~02 C VLSl21J.,.:U.Q_101167_j_Q.,_?.?? 9,64_8. 7,595_ .LlillL_J_,_~-~- 4.824 c;_Q<;"Jï 7 nsi.;, 8.211 
11.02 D I --------------- .13,.5_9~ 11,608 12,247 10,964 ~~L .-4,782t_2L<lé.. _t,,.Q_8.<_i_-~,'>B.L .. b4..a.oo . .9,~31_, 
._j__]...JJ.2.....LU. __ ·------ -- . -------- ___ 12...,..7.1s ,o,a55 11,.211 .10,0~6. 7_,_201..l .é,377J 2,oi1 j--'~<nL S.,QIL_..ô., ,~ ~ .B.,5!,.u1: 
LJ.L.02....JLl.lL.± .. _11~02._E LCJL1 ____ J2..,..0.99 .10.,.328 10,94.8 , 9,801 
1 
7..,.?15. ___ .4,27'5 __ 
1 
_J,2.8.1 __ i _.3..,.6.4--44-_....6..,..0~--LJ.2!i Ji,..3ltj_ 
11.02 DIV 11 f...">:O Q_o,,<, 1n <;,;;, 1 O J.?Sl.: Z 422 4 1121 1~onJ..: -z " 111 '· 71 ' t.; " 1 SI' "_,..,.,. si. n;,1. 
Voir foot notes page'1lt 12 
18t/i/VI/79 
Uf!LIGN!NGSBEU)EB CFORORON. (E0F) N° 974/71) MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) Céréales 
AUSGLEICHSeETRAEGE CVERORON. (EWG) NO 974/71) Getreide IMPORT! 01 COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) NO 974/?1) [}TJ-lf'A 
~: ·.~f!l'i"',T!KA E:':l[OTlKA rm:.A(KM (EOK) APIS 974/71) COMPENSERENOE BEDRAGEN CVERORO. (EEG) N° 974/71) Cereals Cereali 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. (EEC) N° 974/71) Granen 
ltnrr, 
AARET - JAHR - ETOr - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR: 1981 UKL/1000 kg 
Pays: UNITED KINGDOM 
-·-·--·--------..-. 
-~ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 
_22_ __ J3,L _ ___L_L_ 
-LL >---1!0_ _21 .9 28.9 8 .10 9 .11 23.11 30.11 7.12 
-
N° TARIFAI~F/NO D!J REî.1 FMENT: 1914/81 1906/81 2167/81 21,93/81 2640/81 2711/81 2779/81 2901/81 3174/81 3312/81 3400/8' 3467/81 
l MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATICN ET_..A.JJJBOYER ~-.L'EXP(Jf.UAJ]:_OJ,J ______ 
------·· --·---~ 
11.02 D V 12.099 10_3;:>R 1n 948 9_,,am__ 
_JJJ'i 4 ;;>7'ï 1 9R1 3 l.lO 4.onn A nt..7 7 101. 8.3l11 
ex11.02DVI (1) + 
1t1t..J1.Q2 t! ilI m 11 .910 110.167 1n 777 9~(248 7 o;oi; 4 ?DR, 1.950 3.59? l. fl.?I.. 5.953 7 nfl.? 8 ?11 
11 li? J: T ,1) ? 1, 1,,0 9 0,1. 10 <;,? w2.a_ 7 4?J 4 11? 1 on"' , r:;11 4 .714 'i .818 !,_9?1 8.0?1, 
-
11 .02 E I b) 1 16.606 14,176 15,026 13~. J_Q.,.590 5,867 21719 5,.009 61726 8,300 9,.874 11,449 
11-02 E T b) ? 20 r:;1..n 17 o;,1.. 18."iR'i ~ 13 nofl. 7 ?'s7 ',1,.; i,, 19'5 fi. ,1Q 1f1 ?A,<., 1;, '?13 14.16n 
11MEII~) 13 <;O.Q. 11 f&..f)R 12 '?47 1Q.9..6.L Ji, •. 63L 4 78? ;, ?1A 4 nR? '5 t.fl., f, 71,r:; R nt.R 9.331 
11.02 E II c) n3.048 1L138 11.806 10.59-2_ 
.bill.. 
ex 11.02 E II d) 2 (1) + 
4,610 2.136 3.935 5.285 6,.522 7 .758 8,995 
"v 11 li? J: II ,n 2 n) 11 01C'I ~n 11,7 1n 777 9 1,,/,,.Q. 7 <:Oc; /,, ?liSl 1 oc;n 
' t:O"l /, Sl?J. <; O<;, 7 run 8.211 
, 
11.02 F I 13.598 n1.60R 11:' _;,t,,7 l1M.oit_ R A,1 4 .78? ;, .'?11, 4 liR? '5 I..R? !,_7f.,<; R lit.A 9.331 
11 ,02 F m 
-----
1;, noo nn .:?fi. 11n o,.s:a 
~-
.1, 71 <; /, ?7t: 1 oo, ':I: Lln ,. on/'\ L n1.7 7 10/. 8.341 
.• , . , , 
11.02 F IV 11.639 9~6 10.532 . -~4_2.§ ___ _ ?Af.L_ ~Ll1i 1.906 3.511 4.714 5.818 6.921 R n;,4 
11.02 F V 12 no9 no .;;,R 110 QI.fi. 
..2.A01-.. .J. .71"i t. n5_ c-LlBL -3+,<.,t.Q t. onn I, li/.7 7 101.. 8.34J 
f!X 11 .Q2 F VII (1)+ex 11 m F VII (;,) 1. 910 h0.167 11n .777 9.&_4ll_ \_L59'> 4 ?lifl._ _.L_î5.Q __ 
~'-
4 .R?l.. 5.953 _ 7 ._082 fi. ?11 
11.02 G I 9 .000 P. c;,:1,, 9Ào.L . 8 ... .0Q2 __ : _6_,3_4]__ --L.51_6_ 1 ,qn __ 3....@2__ ~11 4 _ 971. <; 91R f, R"'1 
11 .02 G II 
~-
l....QR.._:. ~~- 2...8.8.3 .. 2 .. ~2- --L25]_ __ ,.Jl;.5.8.L __ L-QIL _ 1 .441 1 .779 ;, 111, ;,4<;~ 
11.07 A I a) )3. 731 '0.258 :>1.373 
~--iJ2J,063 ~6 3.867 7 .124 9.567 11.806 14.045 16.284 i 
__ .,,11 .07 A I b) ~7 7,? 1<; 137 1c; Q,<.,Q 11, ?0,<., 111 '.)<;c; ;, fi.On 'i ,), 7 _ 1 l...R 8 fl.)1 1n l.Ol. ~ :> 167 1 .1l.,,?,/.. 
·1 
_11,oz A II al 
---· 
,, • 11 L.. 1B mt.. 19.1n<; j7 .104 13.464 7.460 3.457 6.368 8.552 10.553 12,555 14.,556 
11.07 A II ~) 
-
n s,. 776 13,467 14,275 12,78_9 10,061 5,574 2,583 4,758 6,390 7,885 9,381 10.876~ 
11 n7 A 18 385 15.695 ~_QJI.__ 1-~~M-~ 11L725 6.496 3.010 _hl46 7,447 9,. 190 10,933 '(') t..75__.J 
_1..1.Jl.a.-8.J_JjJ __________ -__ 15.931 1h_@Q_ 1~517 __ '11,996 10.231 5,669 2,627 4,839 6,498 8,.019 9 <;t.rl ~1 .. 061 1 
-1 
11 .08 A Ill (5) 19,358 1~526 __ 17,584 15,742 12.,392 6,866 3,182 5.,861 7,871 9,713 · 11,555 ~~ <:07 
---1.1....0~. _j_LJQ) __ -- î5.931 13.600 1~211_ 1_~§ ___ 1~31 5.669 2.627 4,839 6 .. 498 8,.019 9,540 11 M,1 
__ _ii 08 A Il (5.L 1S .931 ln~on 1 14.517 l2...i2L 1LllL _2&_q9 2.627 ~39 6.498 8,019 9,540 HOH 
__ J.Lllî _______ ::>6.345 2?L~Q_,_ 1~2..3JL 11,_~} __ l1s,,865 _ ~-~-~- -~2}.Q_ 7 ,97~- __ ! O, 71 ~-3219 15,726 na.233 
19.L~ ~ 3. 348 LJ.Lll..~ (7) :,o.1s4 17.743 1M}.L 7.395 3~7 6.,313 8,478 10,462 12,446 ~J. L,n 
1 Z .Q, 1:i il-Jl2 (ZJ 15.931 13.600 14.517 12 996 10,.231 5,669 2,627 4,839 6,498 8,019 9,540 11 .trf..1 
---1l,._Qa..Lll...aL '1 . 734'+\ 18.554 19.805 17.730 1~:,58 7.733 ~84 6,602 ~ 10,940 13,.014 ~,; nl'l.o 
,_--1L..QLF 11 b) ----------·---- 1,h~ 1~~ 13_.,A44 __ 1_0,:394 _ _ ?22L _2.Li_Q§. 2,505 4,615 9,097 ~n o;t.r< 
-----2.1.JlLLU _____ ,___ 15.,931 1_:~A>_Qi}_ 1~~J?_ 12,_?_9~ J.~11~ _2,66_9 ____ ?.t'.~~ 4,8~~,- 9,540 ·,11 ill_~ 
6.,'197 7.647 
6,498 8,019 
_23..0ZLI a)___ 3 335 2À~L-1.L.QJ_L __ 2,697_ 2,123 1.176 Q.L.?.~_-1L.Q..04 -~~--~--·1,980 :, ,o, ~ 1,.349 1,.664 
l-23..,D2_A_Lhl_~---·----~ 1Q,2!tti_ __ 9.,,JLL .. 2.,lDL _-8...,.69.Q. .. .6+Blû ~ 701 __ 1 7<;? .; ?H A ,7Q 7 _396 ; l. ,,,c; c; ,,<.,? 
2 3 • 02 A II ~a_) _________ ..._2~1 _9_65 __ ,__2~ ,5 __ 3_1 __ __ f.L.?1.§ __ -~'}_9]__ ___ 1,__,.:.;::8.:::.87'-+_.:.1.,;.:0::...:4:.;::6-+--"0:L.-'-48::::_:5'--l--'0=..•i:.::8:..:.9.::.3+-.-:.L...:..:...:.-+--.:..1.c..:.:...:.+----'-1c..; .7-=6;.::.iCi-2__..""'0..,;.4"'--0 -j 1,199 1.479 
__n_.y A_U,.b) -------------- U_.L.~!L 10-1Jn.._..19-'"?1L _9_.,5_99._ .J..illL,-..h.l~I---1~-~9~3~8+-=3~·,5~7--'1-+--~~'-+-~~---t-~7-·=03~,9-i!-8.,~1_6_1_; 4.795 5.917 
23.03 A I ------ 21...lQl__ 18_L013 __ J1L?1.L 17.,213 
_i3.07 8 I _a) 1 (9) -------WL-~~~--j 1A?_O._ 1L718 __ 1A38 
. 23.07 BI a) 2 (8)(9) __ _1L~_98-_1,620_ .. _l.l'J_!~-11 1_,5:_3~ 
?3 n7 B...L.bl. t.C9L _____________ -5....2.ll_ 
1
_ 5-6-Q63 ____ 5~61.. 4.,.805 
,_ .n._JJ7 _JLI b) 2 C 8) (_9) -- _ ------ .. .2.Lrn. s~Q.6_3 _ ;i., 3o 7 j 4 AtQ5 
,----12-..Q.7 B I c) _1 (9) ___ ,------ ____ 11..M.2 10., 126 1U, 733 j 9,..609 
1.1.,a62 ... 1Q., 126 1 o.. 733 1 9~ 609 
i 
13 .z.2.51 _ _,7"-'.'-"'5-""08~__,,,_3~ .4:u.• ?_.,' 9-+-...,,6'--Jl..-'-4"'-09'-4----"'-'""""'"-4-'--'-"'"'-=~--'-'1 2...,,=6=3 '5,<jj'~4-·=6 s~o"--1 8.607 .10.621 
1 .dJ_q-+ __ o~. 6_?_1 __ 0 ~--'-1_. _ _c:_o.L,.C,..51;._;3-+---'o:::.,,.;.;.1..;;,,6_91----=-o~ .9'-4'--9+--_1.L.-'-12""'c:;...--1~ ,-.,_0_0 __ 1 
~-tl'.1.9 __ Q.é?1.. ~d!_:_1-1--=0L,::..57:..::3'....l-...:O::..t.,:..:.7.:::.6.::..91---=-0L19:..4:..:.9+-...:1:..t.•..:..12::;'i;:.t-'-1.,...~ .... :n"':-·--i 
_l.,.IBZ __ .2,..Q9.6. n .9-71 W.8_2_ _ :> 1..m ;:, _01.o; 3 ,;n 4,.089 __ _ 
't. ',?7 4.089 
...__..T.,,.r_,lj.,lr·n,l,l;;,,l.i=f.J..FL:IC!::.àI>.5EilNT.L,S.i.._ _____ _.......,0_."""'87~7,...-4,...0 ..... -,8...,.9-5-+--0-.8--9-5-+-0-.-9-06--,.1 -0-.9-2-6...,i,--0 ...... -95-9-.-:0_.-9-8-1+i-0_.9_6_,i;-ri-D_ • ..,9-i:;,r;-t---n-_o--,.-?r--l-n--O"l-~f-~---o=.,.,-,.,.:.:;;~ 










Applicables dans les échanges avec les prJ.ys tiers. 
Applicables dans les échanges intracommunaut~ires. 
Le montant compensatoire monétaire s'applique aux produits dont la teneur 
en amidon (y compris, le cas échéant, en fécule) est égale ou supérieure 
à 85% en poids. Pour les produits avec une teneur en amidon (y compris, 
le ca::.; échéant, en fécule) inférieure à 85% en poids, ce montant compensa-
toire est affecté d'un coefficient calculé à l'aide de la formule suivante: 
C = a v 1 176 
.r~ ' 1 000 
(C = coefficient; a= teneur en poids d'amidon (y compris, le cas échéant, 
de fécule) à l'état sec rapportée à 1 000 kilogrammes du produit). 
Lors de 1 1 accomplissement des formalités doucrnière.s, 1 'interessè est tenu 
d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur en poids 
d'amidon (y compris, le cas échéant, do f6cule) 1 l'~tat nec rapport6e à 
1 000 kilograrrunes rh1 proclu i t. 
Le montant compensatoire monétaire ::3 'applique au pro<l.ui t dont la teneur en 
fécule (y compris, le cas échéant, en amidon) est égale ou supérieure à 78% 
en poids. Pour le produit avec une teneur en fécule (y compris, le cas 
échéant, en amidon) inférieure à 78% en poids, ce montant compensatoire est 
affecté d'un coefficient calculé à l'aide de la formule suivante: 
C = __ a_ X 1 7 282 
1 000 
(C = coefficient; a= teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, 
d'amidon) ù l'état sec rapportée à 1 000 kilorrrarnmes du produit). 
Lors de l'accomplissement des formalités ùouanières, l'interessé est tenu 
d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur en poids de 
fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec rapportée à 
1 000 kilogrammes du produit. 
(7) Le produit releva.nt de la sous-position 17.02 BI du tarif douanier conunun 
est, en vertu du règlement (CEE) n° 2730/75, soumis au même montant 
compen:::::atoire que ceux r~levant de la ~;mi:-;-porütion l'{.O~? B II. 
(8) Au cas où le produit contient du lai,t en poudre ou granulé (à l'exclusion 
du lactos~rum), le montant indiqué est augmenté du montant suppl~mentaire 
suivant: 
. . . / ... 
'P, !nr.~u r en poid~; du lait. en poudre 
ou {:rEmulé (à l'exclusion du lac-
A partir du Pays tosérum dans le produit) 
fini MN / T 
~1r-id 
-? .:-;o + (30%> 30% + <5o% 
22.12.80 UK 10,107 20,214 
19. 1.81 UK 11, ?Tf 22,553 
26. ]_. fü UK l ;·,, () 1 ·1i ?r5, ;·;'6 
2. 2.81 UK 13,699 27,398 
: 
' 
9. 2.81 UK 15,203 30,405 · 
; 
2. 3.81 UK 13, 11~ 26,229 
9. 3.81 UK n;no 23,556 
23. 3.81 ITAL 2.658 5.315 
6. 4.81 DEUT 13, 34 26,68 
UK 12, :ï~22 25,043 
r·rAL 1.925 3.850 
25. 5.81 UK 13,686 27,373 
15. 6.81 lJK ll, 9 39 ?3,878 
13 .. 7.fü HK ~) ''.) ·1,;' , 9 ,a(;!J 
1. 8.81 DEUT 13,00 26,00 
UK 9,932 19,864 
ITAL 1.876 3.752 
3 .. 8.81 UK (j, 892 17 ,'783 
14. 9.81 UK 7,000 14,000 
21. 9.81 UK 3,878 7,756 
1 ITAL 3. H39 6.379 
28. 9.81 UK 1, TJ7 3,594 
8.10.81 DEUT 33,71 67,43 
NDRL 1a,so 36,99 
UK 3,311 6,622 
I'PAL 7. 317 111.633 
'.,).ll.Bl UK 11 '1111 () B /Jl)2 
23.11.81 UK 5,~86 10,973 
30.11.81 UK G,527 13,054 
ITAL 3.462 6.925 
j 7.12.81 UK 7,567 15,135 
i r-
/ ... . . . À" 
a) Dano les ~changer; avec les pu.yn tior::;, le:..:: montants nupplémentaireo vi::,és 
ci-dessus sont affectés du coefficient 1,80. 
A partir du 06.04.81: Hèg-1. ( CEE) n° 9o~JB1 
a) Dans les échanges avec les pays tiers, los montants supplémentaires visés 
ci-dessus sont affect~s du coefficient 1,69. 
A partir du 13.07.81: (CEE) n° 1906/81 
a) 
b) 
Dans les échanges avec les pays tiers, les montants supplémentaires visés 
ci-dessus sont affectés du coefficient 1,73 l'inrtn.ssé, 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières,Yest tenu d'indiquer dans 
la déclaration prévue à cet effet notamment la teneur en poids réelle, par 
tonn~ de produit fini, de: 
lait en poudre ou granulé (à l'exclunion du lactosérum), 
lactosérum en poudre ou granulé, 
cas~ine et/ou caséinate ajouté. 
Pour les produits contenant des produits relevant de la position 07 .06 ou 
de la sous-position 11.04 C du tarif douonier commun, aucun montant compen-
satoire monétaire n'est octroyé pour la partie céréale. Toutefous, les 
montants indiqués s'appliquent si les montants compensatoires doivent être 
perçus. 
Lors de l'accomplissement dco formalités douanières: 
d'exportation effectu6es dans un ttat membre à monnaie valorisée, 
d'importation effectuées dann un f.tat membre à monnaie dépréciée, 
d'exportation effectuées dans un ttat membre faisant usage de la faculté 
prévue à l'article 2 bis du rèrrlement (CI~) n° 974/71, 
l'interssé est tenu d'indiquer, dans la déclaration prévue à cet effet, la 
composition complète du produit avec pr~cision de la teneur en poids par 
position tarifaire de chaque produit non laitier incorporé. 
G VI/A 4 








GNINGSBELOEB (FORORON. CE0F) NO 974/71) MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) Produl ls tr~nsformes Verarbel tserzeugnl sse 
L El CHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) NO 974/71) lMPORTI,DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) MET AnOIHMENON llPOI1 
nr.TJKA EII:OTI!<A nm::A(KAtJ (EDK) API8 '374/71) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) Processed produds Prodottl trasforœatl 
TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) Vel"ftrkte produkten 
Forarbal dede nrod1Jkter 
AARET - JAHR - ETOf. - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR : l'.)81 
FB/Ft,,, . -----
FL 100 lm 
PAYS: BELGIQUE /__~~M~~-- _ NEDERLAND 
~----·-
DATE D'E'tfTRfüi: EN VIGUEUR : 1.8.80 6.4 1.5 1.8.80 6.4 1.5 8.10 
---------·--·-·----------- ---·--~- ------
,____ __ 
··----:---- ------ -----·--~ 
-- ~--·-
No 'rARIFAIHE/No DU REGLE~'tfT 1 203/J. 902 1103 2034 902 1103 2901 
I MONTAN1~ A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OC~ROYER A L'EXPORTATION 
--------------~-----------· -~~-"-- --~--~----~-··--------+----~-------- ______ ... 
t---1_7_.0_4_D_I_u'--)----------1--19-"-,--'-5_0-t -~-'--~ --· --.. ····- _____ 1_,3_3_ 
17.04 D I b)l 0 0 
t-----------------1-----+----·-~-- -----,..,.---1--------+-----1------+----+----t-----+----+----I 
17.04 D I b)2 14 1 50 1,01 
----------------1-----------1------..4----~-~-----~--------- ------ -----·--- ----1-------lf------1----1-------1 
17.04 DI b)3 c1a) l'.) 100 1,31 t-----------------+-----+-------1-------~---~-- ------+-----l----f-----1----1----+-----l-----J 
17.04 DI b)3 bb) 19,50 1,36 
17 .04 D I b)4 22 ,50 l ,56 
......... _1_7 ._0_4_n_1_b_)_s ________ -1-_2_4_,_oo-+----+----- _______ -------- 1,66 j 
1
17.04 'DI b)6 25,50 1,75 l 
1------------------l----+----l-------+---·-
17 .04 DI b )7 26,00 1,78 i 1 
-~---~-----------1----··· ----·· ---- ------ -------- ---+-----+---+--{ 
17 .04 D I b)8 27 ,oo 1,87 i 1 1-----------------1---'---+----L----- ----- --------i----- -i 
17 .04 D II a) 40,50 0 2,80 - 0 6,23 f-
:==1-7:.... -._0=4=D==I=I=b=)=l=========·=======:=-3_6:.,=5-0_-t-._ -------~--+-:_--~O __ - _____ L_ _ ---~ ~~ --=-= _ _Q__ L2t]_.:c.5 ,-4--__ ...._... ___ l 
l ! 
:==: 1:=7 ·=:;=,;=;==!=:,=;:_\=.;================:=;=,;=:=~ ,=:==---·_---+_--:_o_== ==-= i =~ ~ ----=---~-;-: .i~r=~~~ -_::_~::::~~::::~--~::: ___ i-_----~-1 0 6.83 0 6,71. 
0 5.g,1 
~6. _.B.._.r_____________ __.,_17i.......uu. "'" .---=------~-___o__. ·. ------ _, _ ·-- ________ .__,1'-1'.._ 1'.i---t1 --~~-.......... _____.J..,____,...__L.-+-'-"'-+----+-, ----
1,--~:_:_:_~_:_:_;_~_:..; ________ -t---!--:-:_::-+-----+--~---t-------------T-------- =----------1---_...;:;;:, ..... s~,. ..:~"-J_' -:'---·--_-_---+-~-~~~~:~~~~::~~~~~:l ~~~-~1 
ri 
() c; c;,1 
0 7,86 
1,-_1a_._0_6_c_1 _________ ___,1----3_6...:..,.:....5o-; ·---4------1---+ . 2, 5 3 i 1 
1---18_._0_6_C_I_I_a_)_1 ________ --11--1-3_,oo_t--·-~1--0~-----4----~--1-~---1--0~,_8 __ 9-+----+--- -i 0 0 
.,__18_._0_6_c_I_I_a_)_2 _________ --11----l_6..:..10 __ 0-+--·--- -~- ------· _________ ._1~09 ___ - ____ 0 ~~t92 jl 
_1_a_._0_6 _c_n_b_)_1 _____________ .__;:_3o.....:,_o_o-+----+---o___ ____ __ 2 ,os --+---'--l---"'-''----"'---+-------+------ -0 5,15 
18.06 c n b)2_. ________ _._3_7_,o_o--+------ --~--'--·---------1----.......__.~.!.'.5_L _;. ___ -l--___,'----~~------t---
1
i --1_'. 
18.06 C II b) 3 43 100 0 ? ,98 -i 




1--1_8_.0_6_n_1_a.:..) ________ (_1_) +-_:..7_1 :.:., 5_0_+-----t---0_._ _______ ___ _ ______ __4._,., 9'-'3:;__-1-------,--~-+-=---=-.L.-~-----1-I---------' 
18.06 DI b) (1)(8) 71,50 0 4193 j 
0 10,64 




1--1_a_._06_n_II_a..:...)2 ________ (:....8:....)-+-_3_:....5.:.:.,5_0+----t--o--i------i·----- .-1----11--2.!..,4-'-'1'-----i1----1---...:._-1---'---'---_.__t--------+----·! 
18.06 n II b)1 -----1,_1_.1_5_,0_0-1---------1------0 ___ ·--·-------. ·-------l-----1~7.!..,'J:....?_1-----1------1------'--'---1----J-·--·--J 
0 5,84 
0 16,96 
1--~------------- 1 ! 
i 1 
-----+----+-, -~-·-- --: 0 9,59_ 18,06 D II b)2 (10 60 150 ___ ~-- _________ _1,1_....:.7.~---~ 
0 16,96 18.06 D II b}2 (11) 115,_~~ 0 ______ __ --------- _' __ {-''-"--'.)_2_---+----+---=--4---=:...::...LL..::.....+----+-·----,i 
(2) (2) 18.06 D II c) (2) (2) (2) ·-(&-'---__________ (2) ('.') _ __j_ _____ __r 
i : 0 0 19.02 B II a) 4 aa) (6) O ___ o ________________ ...J-------+--o-+-----+----+----i---~-----
0 3, 32 19.02 D II a) 5 aa) ( 6) 18 100 0 _1_:1_2_4---+-------l-----l-----+----+--
19.03 A (7) 27,00 o~--~=- ------ ~~-=----- ~~=~1,86 ol*) _--1-i __ 0 '1, 79 
19.03 Br (?l_ 37,00 ___ ol*)._ o__ _ _______ -~~ _____ 9l*!_c... __ 9 _4,79 ____ J_ 
19.03 B II ( 7) 23, 50 "-·-"-~) ·-"---. . - --~ - 1,6_1._ o(•~ ~ 0 4,201 -~ 
19.04 ----- . - --~~.!.~ __ . ____ ..... _?_. 1 ------- 1,07 . - ----1 0 0 -i---~-
19.08 B I a) --------· ~;::;- -__ 1 _______ ~:';-I·--= --1----=--~~ -----1 · 
-:::: : ::b~;l -~----~~== =~:~ : \ - 1- -::+~~ i- ~-1~ ~ -T -·. 
t:1:r,pplicable sur demande de l'intercsoé "'Parti 8 B 
v. foot-notes pag. ?>~ 
'!869/VI/79 
UDUGNHJGSBELOE8 CFORORON. (EtlF> N° 974/71) 
AUSCL!:ICHSBETRAEGE (VERORON. (EWG) NO 974/71) 
::. iJ .. V".m:.A ~IrOTIKA norA(KAIJ (EOK) .4PI8:974/?1) 
~0f 1 llRY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. CEEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CPEGL. CCEO No ~17l,!71) 
IMPORT! 01 COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENOE BEORAGEN CVERORD. (EEG) NO 974/71) 
Prowlt~ tP'ansforaas j 





AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 FB FLUXJ /100 KG 
3 PAYS : BELGJQUF.; / LUXEMBOlJRG NKDERLAND "' DATE D'ENTREE EN VIGUEUR s 1.8.80 6.~ 1.5 =t 1.13.80 6.4 1.5 8.10 ~ --~- .-------·- -·· Uo TARIFAIRE/No DU REGLE.'MENT t 2034 902 1103 2034 902 1103 2901 ) 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION E'l' A L'EXPORTATION 
,-------------~~--.------!---··---·--.......--- ------·----·---l-----.---.....--------
19.08 B II b)2 ( 3) 41,50 
-
0 
a---------------•--,-~1----4-----t-··-- ····-----·- -----t----+----4---f-.------l-----+------2,86 0 Q 
~--1-9_.o_8_B_I_I_c_)_1 _______ --1--~-+---4---o--~---t---t------tt---'-----i----+--o--+_;._3,~0~5--+---4---··-16,00 - 1,11 
.__1_9_.0_8_B_I_I_c_)_2 ______ ....:(3_~)-1-,-.;....;_-+-----l---O---t---· l-----·~---.----'--+-----+--0--+-.....:.7.:...., 2_0---4----+--··-44,50 .:.. 3,06 
...__1_9_.0_8_B_I_I_d_)_1 _______ --1-_..;.___+---.4---~--··---· · --------t---'·--+-----4--0---4-_3~,_8_8-+----+---.--1 20,50 - 1,41 
19.08 B II d)2 (3) 0 - O 8,03 48,50 
- 3,35 
1---1_9_.o_B_B_I_I_I_a_)_1 _______ t----+-------11------o-·-+-·-··-·--,-.------+---__...----+------1--0,;__---4_0;......· --+---.J-----t 0 - C 
...__1_9_.o_B_B_I_I_I_a-'-)_2 _____ _..:.....(3.....:.)--1--"----+------l---0--+--·--------4----..--.--=-.-t-------+--0--+--'-7..,_,1_6--+---+--·---1 46,00 - 3,17 




19.08 B III b)2 (3) 0 - O 6.95 43,00 
- 2,98 
..__1_9_.o_B_B_I_I_I_c-'-)_1 _______ 1--_..:.....-1---~--0--+- --···+---1----- - o 4, 17 22,00 
--
1,52 
19.08 B III c)2 (3) O - O 7,63 46,50 
- 3,21 
1°tbB B IV a)l O 1----1-----4------+---------+---+-2-,-82-.i-----i----·-
....__7 ___________ ---11-----1---l----1--.--J-----1----.._..--..--------+--0--+----1----....j.__--15,00 - 1,05 




19.08 B IV b)l O 1,24 - 0 3,36 
.__ ____ ....;........ ________ ---1~~---1 ............ --+----I -----·~···- . --- ---..---- -··. --·--- -----+--'---+-----+-·--·-18,00 -
19 .08 D IV ·-b)_2 _________ (_3) _____ + __ -4--_o ____ . _ -··-·····- .. -····---- _____ 3,02 - O 7 ,06 44,00 -
-
19.08 B v a) o ·-----.l.---- ___ ~.L;0__ __ -__ 4----....:;o ___ __,1,... .,,,1.8"'--~--1-----1 18,~o -
1--....;19~ •. ;....08_:.a_v-"b)=--------·-------~--------+~o---+----t--·-+----f---'-1_,_."""'3S<-+----+-.........::..o_-+-..... 1'-'.6'-L,s-+---+-----





.___2_1._0_7_C_I_I _a_) ___ ··------11------1----+-o_· -+------ -----+-----t---2..,__,4..:....8--4_-_--+_o __ -+-....::.5-'-', 5:.._4'---1----+-- ··-36,00 
.___2_1._o_î_C_I_I _b_) __ ._~-------1------ct-----O--+--·-----·-·~ ~hl:7--·-·----. ....l---'o-"-+-_7!...!,_8f_ci _.j.... __ ~-- ·-52,00 
...___21_._0_1_n_r_a_)_1_·-------~--------------~-- -----· ... __ ,__ _____ _ s_~ ------1--0 ___ 1 __ 2....:;.., 9'-8-l _____ _ 88,oo 
21,07 DI a)2 O 8,17 - o 17,37 
·---------4---+-----+·---- ·----+-----+-----l---'---"--1----+-----+--'"""'-="'-l------118,50 -
__ 21_._01_n_I _b_)1_·. -··-----~-----+--------+-·-~- ---- ... ---~·--------+--=-0---1-----+--....:;o'---+~o'---+----+-----i 0 
21.07 D I b._)_2 ·-------------1-1_4_,_50 _ -=-- _o ___ ----~- ----------...L-. ...:...1_...o.:....o;__..J_ _ -_-"_....::o~-+---=0--1-___ __.___ _ -1 
21.07 D I b) }------·---+----+---- -----1----_.__...:..."f..,__,::_._G-+----+__..:..o_-+-_l""". 5_.._.,1_,_4~-----+---·-105,50 - 0 
- ··-
21.07 D II a)l (4) (4) { il) ( 4) (4) <4L ( A) ( ,1) 
1,.....-_21_.0_1_n_1_1 _n_)2 ________ ___.:...( 4..:_:.)--1-____::...:..!._+--~~-_;~--+---+-----i----t---'('_11.t.,__ )-j--~--f-.......... -L.L..-t--"-' (,1"-'l )-1-----r-·- ·-(4) (4) (4) ( 4) ( ,1) 
21.07 D II a)3 (4) (4) ( ,1) (4} (4) (4) 
--r---
( 4) ( 4) 
21.07 D II a)4 (4) ( 4) ( A) (4) 
---~Q_ _Jjl ___ -------·--1--- ( A) ( ,1) 
1-,_2_1_.0_7 _D_I_I_b_) ______ ( 5_) __ (_5 ).__ ---(_5) ___ (.. 5._ )_··-. --·-,--· --- _____ ......,(~5:....0 )e___+ ( i:;) __(.2l_ _ ( i:;) 
1--_21_._0_1a_n_a_)1_~--·-....:..(8_).-..c(_9)'--lr---2-6_,5_0-+---------..,__o_--;---------·------l---~l:...J'c::.8.::...2-1----+-__,,C.....---t-........,,'.\.8=6-+----+------- 0 
l---21_._01..:__a_II_a.:__) 2_aa......:) ___ __:...( 8.....:.)_(,.:....9 ):..........i~3;._2-'-', 5::....0-+-----+-.....;.0_--i-------i- -----lf--~!----!=2cJ.. .. !:.!2 ll:t.....+-=---+---+-4:...,.1.::...:99~1---......-;-~·------0 
21.07 G II n)2 bb) (8)(9) 35 150 - 0 2,45 5,55 1-----------------tr-----+----+--- ·--- - ·----+---1--:......:...-1------+----+-.;.__;;_;-+---+----i - 0 
21.07 G II a}2 ._cc~) ___ ____:..(8__;.)....;.(_9)~_3_8-'--15_0+-·-""'..-~~ _ .... ____ ----+-- __ ..___2:.......,6....c::5-4 ___ --1----+--6~11_1-+---,-t------- 0 
,. 
21.07 G II _b)~l _____ _,_(8.....:..).....:..(-'9) ___ 30__;..;,5_0_,___._-_~--0---;--. ~-- ~·+ ________ -·---~- 2,0_9::..., . ..J.. ___ 4 _ __..:.._.i....,·c_4.,_..·•:...6..::..3-1--- -·--- 1- t - 0 






-- - - - ---- ---- ~---- --- ~-
0
',31 - o 5,24 1 =i ~ 
, (8)(9) 33,5? ___ .:._ -- ~ ·-- -
2i.07 G II c)2 ~-:ta) (8)(9) 39,50 _ _::__ 0 --= -= .~ --· -~l...ul - : 0 :;r- =~~~ 
~ G II c)2 bb) (8)(9) 42,0~-- = 0 j _ -----1 --- __ ?..1.82-1~--J-_L~~+·- i 
-;LOm:-:~~ ·---- -- ····--· ---- --:~:~;-·- = ~ l l 1 23t.:~-j -:-· i -· ~1_§;~;4;t-----·1---·: 





GNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) NO 974/71) MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) Produl ta transforaes 
LEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) Verarbel cki ngterzeugnl ssi METAilOIID>!ENQN IlPO'!P 
rnr.nKA E:.IEOTIKA nDEA( KArJ ( EDK) .API8 974/71) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) Processed prolllch Prodottl trasfonatl TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) NO 974/71) Ver11erk te prom.ikten 
Forarbel ,1 .. ,1., nro,lukt•r 
' 
AARET - JAHR - ETO[ 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR : 1981 FB/FLUX,lii Ji"L. 100 KG 
PAYS : 
-
mLGIQ.m: / LUXEMB0URG NF.llBflLAND 





Mo TARH'Aim:/No DU REGLEMEN'r : 2034 ?02 1103 ::031i 90? 1103 2901 
•----~-----------·---+-·---- --~-~ ~--~~- r-- -----·------- --~ ----·---- ---~ --------~------
J MONTANTS A PERCEVOIR A LI IMPORTA'rION gT A oc•rnon:R A L ·~~XPOH'l'Nl'IOIT 
21.07 a II c) 48,o_o-+----.-..+--·-o ____ --·---- _______ 3,2Q__ ....... ~-·--·---o---+--7'-',c.:.9_8-1----+-----1 
21.0'{GIIIa)l 52,50 - 0 7,72 
'---------'----------'..___--'--+----+----t-·-----t----+----....+-.:::-'-''--1---+----+-....:...<-'---+----+------f 





21.07 G III a)2 bb) 62,00 - 0 9,41 
1----------------t-----+----+------ ~--- --- ------1~--=--+-----l----+---=---1---~----1 






0 0 8,49 
21.07. G III b)2 61,50 0 4,25 
-
0 9,40 
21.07 G III c)l 60,00 0 4,13 
-
0 9,10 
ti,4~-1-21.07 G III c )2 G5 ,OO 1-----l---------------11----+----t----+------·- ---- ·----------0 - 0 10,08 
21.07 G III d)l 6:,,50 0 




!J,~ - 0 
,__5-,!J'.J - 0 
.--2!§L - 0 
--~--
J-_2_1_.0_74---G __ I.I_I_a_)2 _________ 1--6-8_,o_o-+------1 _._o __ ,_ _____ ----~,---~---l-----1 ----t---1_0_, _Gé.
0
.)_ +t' ----+-----t 
..__2_1_.0_7.J,1 __ a_r_I_I_e_ ) _______ -+-_7_0_,00_-+------i--oo __ +-·-----ii ____ _ 
21,0'(! C: IV a)l 79,00 -
L...--.J-..-----------1----+-----+--·- ·--· !-------·-






J---:_:_::_~_1 _:_:_:_:_:: _________ ;-~ -~---~-_j- ~---- -~- ~~ ---- 12, 35 
,__~tS12._ --=-----· .. ___ o_....-_1.;;_,3 ,._o_s-1----+-----1 
J-_2_1;_:.0:..:?_G.:..:I::...V_c )~--------11-~-+-----;--o----ir----· L------11-------.L.L.<-'---+- --~--1---0o.:______,._,l,..s2'-.J.. •..L.96"'-+----il------t 86,oo r1.9/. 







121,50 1-_2_1_.0_1_c_v_b_) _________ t----t-----,--o ____ -··--·-·-- ---·--+------ ,_Qi}l._~=--l-----"o---+-_17L.<.LL.CJ_?-+-·-----1----1 
21.07 G VI à IX (5) (5) 
l------·---------.:..-11-.:..---+----t---"""t"·-·--·--<----+----




__ (5) ( )) 
1,15 
-
( 5) ( 5) 
L-2...:.9_._0_4_c_1_n_. _a_:_)_2 _______ ---11--~-1--------- _ _<? __________ ~---+-----+----'-.._---t-·- --l---'o"---+_.=<jc.J...6=1--+----1----1 26,00 1, 7/J 
·-
29.04. c. III b)l - 0 0 3,91 L.=:..:.:..:.....::.:...:.::~~---:.__----lf--~-t----+--·---t----- _____ .____ ____ ...___,.__-+ ---+----l----"-''""-"'--1------+----23,')0 1,G3 -
·-
29 .04 C III 1))2 - _o __ '-·---,----- _____ 0 6,56 36,80 2,53 
-
35.05 A - 0 0 3,04 
'----------------1r---t---··- ---- ------ -----+-----t--=~--{---jf--~-t-~--'-+----t---, 18 1 '.jO 1 1 :•G -
16,50 L-.::38_._1..:_9_T_I_a:..) ----------i'--.....:....-t-----t-_o_._ ··--- _ ---· ____ _.___.::l:.1.1~1:::...~' -l------+_.:::.O_+-__::O,____+------t----; 
26,00 L.:.3B_._1..:.9_T_1_11:.) ________ -lf-__:_-t------+-o---t ____ 
1 
____ ..._ ___ ,.. __ J..!.'..:.7_:J-1-----+ __ o_+-_4.:..,.,c_6_1-t----i----, 
23,50 L..::.38.:._•:_:l-.::_9_T.:._::I:.:I:......._;a )'..---------lic-::..:..::.-t-----t-0---t------- ---·--''-----'1----1~,_6:.,1 3::....+-----1--___:0:::.__-+___,,3:i•,:.., gc;"-+---+---; 
36,50 38.19 T II b) - 0 2,53 - 0 6,56 L:___:_ __ _:__ ________ +___:_-+----t----i----·- -·----4----1--=..!..::..::._+---+-_.:_---lf-----!-:..-t-·--r---; 
1----------·-------+-----+--·--~--·- --·-·· -- 1----· - ------1---+---
l---------------t---1---1---- ---·- ""··--- --- --···- ---- ·----1-----+---~---t 
L-----------------'---~---- ·---- ·---·------1----+---+----+---t----t-·---t---, 
'----------------,----~·-----~ --~·-·< ______ L-..........._ -·---1------
II COEFFICIENT'"J 
1---------·-------·- _ 0,983 ___ - _ __ :::·--·····.-
'---------------------1----'~---- -----·-- ---~---·-- --~-·-·- ···---- ----- ·---~----
1----·----·--·----------· ·--·-··- ···---·- _____ ,__ .--- ·--·------ ------>------t-
l---------------------- --··---···- -- ---· -·-+---. -~--+- --·--+----1 
-··-------- ·-·--- ·-· 
----l · -- - - ··--+. ---1-----1 
--··-•·--···· .. /. -·····- -··--·-
1 
--·1-· "" .. 
-·-. 
1-------·--·-------- --------- -----~---------
v. foot-notes pag.ii ?..o 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. ( CEElN° 974/71) 
AUSGLE I CHS8ETRAEGE ( VERORDN. CEWG) N° 974/71 
MONE TARY COMPENSA TORY AMOUNTS (REGUL, ( EEC) N° 974/71 
IMPORTI DEI COMPENSAZ!ONE CREGOL.(CEE)NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEORAGEN (VEROD, (EEG) NO 974/71 l 
UOLIGNINGSBEL0B (FORORDN. CE0Fl Nr. 974/71) 
ANNEE - J AHR - YEAR - ANNO - J AAR - ARET: 1981 
PAYS: DEUTSCHLAND 
1 7 1 8 
1790 2167 
I, MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A LI EXPORTATION 
11.04 D l a) 6,76 
- - - -
17.04 D l b) 1 3,60 
- - - -
17 .04 D I b) 2 5 15 - - - -
17 .06 D l b) 3 aal 6,70 
- - - -
17.04 0 I b) 3 bb) 6,94 - - - -
17 .04 D ! b) 4 7,98 
- - - -
17 .04 0 I b) 5 Il /,./. 
- -
- -
17 .04 D I b) 6 8,90 
- - - -
17 .04 D I b) 7 9 10 - -
- -
17.04 D I b) 8 Q ~A 
- - - -
17 04 0 1 T .ol 11: nn 
~02 6 02 4 .40 11.>:II 
' 17 .04 D II b) 1 11.61 5.31 4,44 4 06 1n ~n 
17 .04 D II b) 2 13 66 6 711 5 .35 4 82 12 .48 
. 17 .04 D II b) 3 13.13 7 .23 ~ .08 1. 73 D :>~ 
17·,04 D II b) 4 11.25 7 .04 4, 19 4.19 10,84 
· 18.06 B l s .so 2 87 1.98 0 'i p 
: 18 06 B II a) 11 n !. Al: 
' Q;> .. 0') 1n 1, 
. Hl 01, R Ir hl 1A n? A ?? ~ ~ ... ~ ~ ... 11. >:A 
18.06 C I 11 ~, - - - -
; 18.06 C II al 1 4 53 - 1.74 0 4.51 
18.06 C IL a) 2 5.53 - 2.13 0 5.51 
-
'18.06 C Il b) 1 9.94 - 3.63 3 63 9 39 
18.06 C Il b) 2 11.94 - 4.31 4 11 11 .16 
111 fl"' r 11 1-\) >: 13 .84 
-
1. Ol. 4 QI. 1::> 711 
.18.06 C II b) 4 16 .24 - S. 76 5 .76 1l. IIQ 
: 18.06 D I a) (1) '21 .1111 7.84 7 .I.R 7 1.11 10 ,.n 
i 
i 18.06 0 r b) (1 )(8) . ~, .811 7 .84 7..48 7 48 19 {./) 
, 18.06 0 II al 1 · 17 .43 ,; on 1. 12 1,. 1:) 1n ""' 
·18.06 O II al 2 (8} 11 4' '\.90 4 12 4 ,., .r, LL 
, 18.06 D II b) 1 35.03 12 37 17 01 1, n1 31 .01 
' 118.06 D Il hl ;, (1nl · 1Q 11. li 74 ".,., ;.. 711 17 ,;1 
:-13 n ... D n hl ::> (11) ..,~ n, 1 ;> ~7 •~ n1 1'> n1 ... 1'11 
'18.06 D !I cl (2) (2) (2) (2) (?) (2) 
'. 19.02 B II ,,i 4 .... 1 (/\) 4 14 ~ .06 >: nA n 'li OR 
19.02 8 Il ,.) 5 ul ( ... ) A 1:n {. "~ ,. ,t..<; n A n~ 
7 00 
19.03 A (7) 9 48 6 70(+, "' 70 -.; 36 IITI 
7 00 
19.03 8 I (7} 9 48 Ô, fUI+) 6.70 3 36 8.73 
6.08 
'19.03 B II (7) 8,23 5 .88(+1 5.88 2.95 7 .65 
1
.10 n4 5.47 3 59 3.59 D 4.73 
'19.08 B I al 5,03 - - - -
,· 
'19,08 B I bl 9 05 - - - -
-
;1Q 011 A TT ,i) 2 .14 n 
" 
1 511 n n 
-
1Q flR R TT hl 1 l..ll'i 1; .... ' -~ 0 
{. ~ ... 
V .• foot-notes pag. !~ 
l+)Partie 8!"' applicable sur dema.nde de L'interessé; valable a partir du regl. 1047181 
VfRAROC I TUNGSERZEUGII I SS[ 
METAflOIHMENON nPOI 
PROCESSED PRCOJCIS 
' PROOOTTI TRASFOOOTI 
VfRWfRK TE P ROOOKTE N 




MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL.(CEE)N° 974/71) IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL.(CEE)N° 974/71) 
AUSGLE!CHSBETRAEGE (VERORDN, (E.JGJ N° 974/71 COMPENSERENDE BEDRAGEN (VEROD. {EEGJNO 974/71) 
MONET ARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. ( EECl NO 974/71 UOLIGNINGSBEL0B ( FORORDN. ( E0F) Nr. 974/71) 
ANNEE - J AHR - YEAR - ANNO - J AAR - IIRET: 1981 
DEUTSCHLAND 
1.8 8.10 
No TARIF AIRE/No DU REGLEMENT: 2034 2167 2901 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
19 08 A Ir b) ;, (3) 13.24 6 .36, 5 .46 4.68 12.13 
19 08 B II c) 1 5.66 4~18 .. 2.93 0 5,56 
l9 08 A Il r) ;, (3) 14 25 ~ 5 .85 5 06 13.13 
19 .08 B II d) 1 7 .17 
i-.....:_ 
5.29, 3.51 2. 72 7 ,07 
19.08 B II d) 2 (3) 15 .76 ~ 6.43 5 ,64 14,63 
19.08 B I Il al 1 3. 74 2, 76 2.76 0 3,60 
19.08 B li I a) 2 (3) 14.48 6.41 6 41 5.03 13 06 
19 .08 B III b) 1 5 .25 3.88 3.34 0 5 10 
1 Q OR ~ TT I b \ ;> l'l:\ 11: RL 1,. Rn ,. .,,. 4.88 1' /(,7 
1 Q OR A r tT r l 1 7 77 <; 71. /. ,, ;> .911 7 Ml 
19.08 B III c) 2 (3) 15 os 7 .69 6.44 5 36 13.90 
19.08 B rv a> 1 5 .35 3.95 3.95 0 5.14 
19.08 B IV a) 2 (3) 11.07 5 .89 5.89 3 92 10.18 
19.08 B IV b) 1 6.32 4.67 4.13 0 6.13 
19.08 B IV b) 2 (3) 14.06 6 96 6.60 4.96 12.86 
19.08 FI V al .. 1.; 1. 7/,. L 7i. n 6 16 
19 .08 B V b) 6.89 5.09 4. 73 0 6,65 
21.07 C 1 5 .so 2 .87 1 98 0 <; .13 
21.07 C II a) 11.22 4.63 3.92 3.92 10 12 
21 ,07 C II b) 16.02 6.27 5 56 5 -56 14.36 
21 .07 0 I a> 1 26.84 9.12 9.12 9.12 23 65 
21.07 0 I a) 2 36.02 12.31 12 31 12 .31 31 .77 
21.07 0 I b) 1 '? 39 n n ll.1 n n 
?1 n7 Il T b) ;, i. Ln n 1 <n n 1: 1111 
21 n7 " r bl 11 -.:; n:, 1n n, ,n 01. 1n o,. ., . .,,_ 
;,1 n7 Il Tl ;,) 1 /Ll (4) (4) (4) (4) (4) 
21.07 D Il al 2 (4) (4) (4) (4) (4) (4) 
21,07 D Il al 3 (4) (4) (4) (4) (4) (4) 
21-07 o Il a) 4 (4) (4) (4) (4) (4) {4) 
,, n7 11 TT h, /<;l {<;\ f<' t<' 
"" 
(~ \ 
21.07 G Il al 1 (8)(9) 8 01 2 74 ? 71. ? 7/. 7 n1. 
21.07 G II a) 2 aa) (8)(9) 10.14 4 1:'.) , .. ., -.: ... Q .11 
'1 n7 r, n ,.\ :, hh\ /Rl 101 11 '.)1 <; 11 < 11 .. Q") 1n 11 .
21 .07 G II a) 2 ccl (8) (9) 1' 28 <; 9n c; 9n 4 11;, 11 17 
21.07 G II b) 1 (8)(9) 9 41 3.7R .. ;11 -.: ?Il R 4fl 
21,07 G II b) :> a.:,) (Il) (0\ 11 1<; c; n1,. l 70 "lt 01 1n 1:, 
)1 07 r. II b) ;, bb) 111110\ 1' _:,;, <; Il< < /.0 ,. 1:1 , , 1/,. 
71 n7 r: TT rl 1 fll\/0\ 1n <? 1. <0 , -.n -. -.n 0 <? 
.,, n, " Tl r l ? a,.\ 111\/0) ,., ,.,. 1, 17 • -,g I. Hl 11 ,,, 
:>1 n7 r.. TT ri '.) ,_..._, fllHO\ ... ,.,_ • ?? r o, ,. 70 ,., -.:o 
21.07 G II dl 1 1 '.) <>: ,. n,:, L t.7 I. I.? 11 <;? 
21 07 r. 1 T ri) 2 11.. ,.n 7 , ... • QI. < 17 11: 1:7 
V. foot-notes pag. ~'3 
1869/Vl/7U 
PROOU I TS TRANSFORMES 
VERARB[ 1 TUNGSflllfUGII ISS[ 
METAnOIHMENON nPOINT )N 
PROCESSEO P ROOOC TS 
PROOOTTI TRASFORltl Tl 




l'iONTANIS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE)Nll 974/71) 
I\USGLEI CHSBETRAEGE (VERORON. EWG) N° 974/71 
MONETARY COMPENSAtORY AMOUNTS (REGUL. (EECJt>j 0 974/71 
IMPORT I DI COMPENSAZIONE ( REGOL. ( CE )NC 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN {VEROD.CEEG)NO 974/71) 
UOLIGN1NGS1:1EL08 (FORORDN. (E0F) Nr. 974/71) 
ANNEE - J AHR - YEAR - ANNO - J AAR - IIRET: 1981 
PAYS: DEUTSCHLAND . 
N° TAR lf AIRE/NO ûU REGLEMENT: 2901 
l,MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
21.07 G II el 15,55 8,31 5,63 5,63 14,58 
21.07 G !11 a) 1 16.01 5 .47 5 .47 5,47 14, 12 
21.07 G I Il a) 2 aal 18.15 7 05 7 .os 6,26 16, 17 
:>1 n7 r: 111 al ;) hhl 19.;'.)2 7 84 7 84 6.66 17 .20 
? 1 n7 f, Il I ~) 1 17 .42 6 -~1 6.01 6.01 15 .52 
21 n7 C: l TT b l ;> 19.15 7 .80 7 44 6.65 17, 18 
:>1 (17 t: T 11 r l 1 111 ~::, 7. ~~ A .44 6 44 16 62 
'1 n7 C: T TT C) ;> ;n ,.n Il 7,f 7 11;, 7 .13 111 /.? 
;1 n-, r. r,1 ,n 1 .,,., ~l ".,., 7 ,1 7 _,1 111 A"ll 
21.07 G III d) 2 21,34 9 ,41 7 ,80 7 ,51 19,40 
:>1 n? G n, A 1 n.O'i Q .93 7. 79 7 _79 ,n. n 
21.07 G IV a> 1 24 .o, 8.21 8 21 8 21 21 18 
'1 07 G !V a) 2 , .. 1,; 9 .7\l 9 .79 9 nn ?"Il ?"li 
;:,1 n1 r. rv b) 1 
'" 1., 9_;,<; R 7, IL7'i 77 ~Il 
n 07 f, TV b) 2 ?A An 1n ,,. Q 7A 9 ,,, :,,i an 
21 .07 G IV cl 26 53 10-07 9 17 9 .17 ?"li A.R 
">1 "" r. \/ ,., 1 "llA n; 1;, '11 1:> '11 1;, 31 -:111 7"' 
n n1 r. v ~) ;, 111. ""' 1, ?1 1, .71 1:> 'i1 3:> ?A 
21 .07 G V b) 37 ,03 13.06 12. 70 12,70 32,77 
?1 n7 r. 'JI à rx (<;) ('il /'il (~) ('il ('i) 
29.04 C III a) 1 5 .84 't RI. ~ 114 n '.n'i 
?-Q nt, [ TT T "' 7 o n, .. 1Q "li ?l "li ;,1,. A 4fl 
29.04 C III .?l 1 8.32 5 47 5 47 2 .77 7 .19 
29-04 r Ill b) 2 1?.RR R Rn t. ,,, 4 ... 11 Q~ 
35 .05 A ,_ I.? ,. ,., t. n n 
""" -
38.19 T 1 al 5 .84 3 84 3 84 0 5 .05 
---
38.ill T I b' 1------------·· 9.05 6 19 -4'.4 3 _;,4 "t.rl 
38.19 T Ir al 8-.32 5.47 <; 1,.7 
-
2 .77 7 19 
~---·-·----------· 











V. foot-notes pag.~2> 
;~;,/il/79 .•. 
PROOUITS IRANSFORlllS 
VfRARB[ 1 TUNGSERZEUG/1 lm 














UDLIGNINGSEEL0B (FDRORDN. (E0F) Nr, 974/71) 
AUSGLEICHBETRJlGE (VERORDN. (E:WG) Nr. 974/71) 
!IOMID'.t.tlf:i\ s::u::oTIKA 110!:A (KAN (ElJK) J\PIO 974/71) 
MONTAfrt'S COMPENSATOIRES MONETAIRES ( REGL. ( CEE) No 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (RlWOL. (CEE) N, 974/71) 
MO!IETARY COMPENSATORY AMOUN'fS (REGUL. (EEC) No 974/71) COMPE:traERENIE BEDRAGE:N (VERORD, (EEa) Nr. 974/71) 
AARET - JAHR - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1 1981 
PAYS 1 ITALIA 
D1'!E D1~RIŒ EN VIGUEUR : 11.8.80 23.3 1. 7 1/24.~., 8.10 21. 9 30.11 
Ho TARIFAIRE/No DU REGLEMENT 1 212a/ao 71s 1790 2167/24q 2901 27ll• 3400 
I, MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
17.04 DI a) 0 
- - - - - - - -
17.04 D I b)l 0 
- - - - - - - -
17.04 DI b)2 0 
- - - - - - - -
17,04 D I b)3 a.a) 0 
- - - - - - - -
17,04 D I b) 3 bb) 0 
- - - - - - - -
17,04 D I b)4 382 
- - - - - - - -
17.04 D I b)5 404 
- - - - - - - -
17.04 D I b)6 426 
- - - - - - - -
~7.04 DI b)7 435 
- - - - - - - -
17,04 DI b)8 457 - - - - - - - -
17.04 D II a) 577 0 0 0 0 0 2.473 0 
-
17,04 D II b)l 510 ,0 0 o. 0 0 2.284 0 
-
17,04 D II b)2 609 0 0 0 0 0 2.712 0 
-
17,04 D II b)3 5911 0 0 0 0 0 2.661 0 
-
17.04 B II b)4 520 0 0 0 0 0 2.354 0 
-
18.06 B I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10: r.t. -\'.a T-T ,.) AR<: n 
" " 
n ,;; ,, ~-" 
" 
1 ~,:,-;. 
,--a-,.,: i:, .TT n\ 
"'"' 




l 1 ?l 1 i~n J ry en 
18,06 C I 502 
- - - - - - - -
18,06 C II a)l 0 
- -
0 0 0 0 
-
18,06 C II a)2 0 
- -
0 0 0 0 
-
18,06 C II b)l 451 
- -
0 0 2.041 0 
-
18.06 C II b)2 535 
- -
0 0 2.425 0 
-
18.06 C II b)3 613 
- -
0 0 2.777 0 
-
18,06 C II b)4 714 
- -
0 0 3.238 1,410 
-
18,06 D I a) (1) 935 1.589 0 0 1.08o 0 4.210 1.835 2.135 
18.06 D I b) ÇJ.)(8) 935 1.589 0 0 1.08o 0 4.210 1.835 2.135 
18,06 D II a)l 511 0 0 0 0 0 2.316 0 1.806 
18.06 D II a)2 (8) 511 0 0 0 0 0 2. 316 0 1.8o6 
18.06 D II b)l 1.486 2.527 1. 723 1.723 1.728 1. 728 6.746 2.936 3,325 
18.06 D II b)2 (10) o) 840 1.428 0 0 0 0 3,808 1.658 2.581 
18,06 D II b)2 (11) +>i.486 2.527 1. 723 1. 723 1.728 1,728 6. 746 2.936 3,325 
18.06 D II c) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 
19,02 B II a)4 aa) { 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19,02 B II a)5 aa) (6) 0 0 0 0 0 0 1,313 0 1.482 
19,03 A (7) 453 0 -*m- 0 0 0 1.894 0 2,137 
19,03 B I (7) 453 0 ·~ 0 0 0 1.894 0 2.137 
19,03 B II (7) 394 0 1~ 0 0 0 1.661 0 1.874 
19.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19,08 B I a) 0 
- - - - - - - -
19,08 B I b) 431 - - - - - - - -
-
19.08 B II a) 0 - - 1--'?'\'V"" 0 0 0 0 -
i---ov- 0 0 0 0 -19,08 B II b)l 0 
- -
(t>1 a~1 v. foot-notes pag.~3 
,. bb ,. (*)A ~rtir.du 17.8.81 jysgu'au 23.8.81 
1 V;)>arte §.J!. apphcab_le 8\lr ~amande de 1 inter~s.§ -~-!_J_ I_~~-,e sont suppr mes_. 
1869/vI/79 
Produl h tran1for111 
Verarba I iunquru•9nl nt 




For11rbe l dtd, prowk hr 
LIT/100 KO 
les M.C.M. applicab 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL,(CEE)N° 974/71l 
AUSGU I C KSBETRAEGE ( VER ORON. (EWG)NO 974/71 
MONET AR Y COMPENSA TORY AMOUNTS CREGUL, (EEC) N° 074/71 
IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. ( CH)N° 974/71) 
COMPENSERENOE BEORAGEN (VEROD. (EEG)NO 974/71) 
UDLIGNINGS8EL08 C FORORDN. (E0Fl N° 974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - IIRET: 1981 
OATE. D'ENTREE EN VIGUEUR: 11 .8.80 23.3 6.4 1 • 7 /2U3(*) 8. 10 21. 9 
NO TARIFAIREm 0 OU REGLEl1ENT: 2128 718 902 1790 167/240 2901 2711 
I,MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
-19,08 B il b) 2 (3) 587 
- - 0 ~ 0 0 2.632 o 
-19.08 B II c) 1 0 
- - 0 i 0 0 0 0 
-
19.08 B Il cl 2 (3) 637 - - 0 
" 
0 0 2 .850 1.242 
-
19.08 B !I d) 1 0 
- - 0 Il o o 1 -~\3 0 
-19,08 B II dl 2 (3) 707 
- - 0 
" 
o 0 3. 176 1.384 
19.08 8 III al 1 o o 0 o 0 0 0 0 
19.08 8 III al 2 (3) 635 0 0 0 o 0 ?_IP:1 1 :,,:<; 
19.08 B III b) 1 0 n n 0 o n n n 
19 .08 B Il I hl ? (3) 616 n n n n n 7 7/.0 n 
19.08· a III c) 1 371 o o 0 o 0 1 .. ~n n 
19.08 B III c) 2 (3) 673 a n 0 0 n ,; n17 1 .11~ 
19.08 B IV al 1 o 0 a 0 o o n n 
19.08 8 IV al 2 (3) 499 o n o o o :, "10 n 
19.08 a IV b) 1 0 0 n n n D 1 '17C n 
19.08 a IV bl 2 (3) 626 0 n n 0 n ., .,.,,., n 
19 .08 B V d) n n n n n n 1 ~~ .. n 
19,08 8 V b) 0 0 0 0 0 0 1-443 0 
21.07 C I 0 0 n 0 0 0 n n 
21.07 C Il a> 485 o 0 o 0 0 :, :,n:, n 
21.07 C Il b) 688 1.170 n 0 0 0 -i;,1:;>,: 11 ~.<en 
21 .07 D I al 1 • 140 1.938 1.316 1.316 1.316 '1,316 S 134 12 ?">;R 
21 .07 0 r a.J 2 G::>? 12 ~110 1 771 1 .771 1 .771 1 _771 !i<. on 1,: Mn<> 
::>1 _07 0 I b) 1 n n n 0 0 0 n n 
21 .07 !> l b) 2 0 a n 0 0 o n n 
21.07 0 I b) 3 353 2 -.;n, 1. G74 1 ~71. 1 ~71. 1 ~7l. "'1t.t. :;) J..7/. 
21.07 D II al 1 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 
21.07 0 II al 2 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) !4) 
21 .07 0 II a) 3 {4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 
. 21.07 i> II a) 4 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) _(4) (4) 
21.07 D Il b) (5) (5) (5) /~) (5) (5) (5) (5) (5) 
21.07 G II Al 1 O!l(Q) n (\ n n 0 o 1 ~,;:,, 0 
21 .07 G II al 2 aal(8) (9) t.t.n o n n Il 0 1 011'> n 
-
21.07 G 11 a) 2 bb)(8)(9) 492 o o 0 o 0 2 ?MC n 
21.07 G II al 2 cc) (8)(9) 543 0 o 0 0 0 2 .428 0 
21.07 G II b) , (8) (9) 406 o o 0 o 0 1.841 0 
21.07 G II b) 2 aal (8) (9) 489 o 0 o 0 0 ;;> _ 199 n 
21.07 G Il b) 2 bb) (8) (9) 540 0 0 o 0 o 2 .,.,, n 
21 .07 G Il cl , (8) (9) 458 0 n 0 o 0 :;, non n 
21.07 G II cl 2 ~~, t8H9> 561 n Il 0 n n ., . .,,. n 
i;,1 .07 G II rl , ""' rAl /9) ~oc 0 n 0 0 0 :, ,<.9-i; n 
21 .07 G II d) 1 ~S5 o n 0 a 0 ' ... jj 












































1869/VI/79 . 1 
PtlODU 1TS TR4NSf'0ffl[S . 
Yl'RAfl!![ 1 îUNGSERZE:UGN ISSE 




FORARB(JllfOE PROOUW R 
LIT /100 kg 
V. foot-notes pag.~~ (•)A partir du 17.8.81 jusqu'au 23,8,81 Les M.C.M. applicables à L'Italie sont supprimés • 
25 
. ~ -~----"----~.--....... ---------- --·----~-·------ -~··-·-~-·----- ~- --·----· ~--------
• 
:r 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( REGL. ( CEE) N° 974/71) IMPORT I DI COMPENSAZIONE ( REGOL. ( CEE) No 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EolG) NO 974/71 COMPENSERENDE BEDRAGEN (VEROO. (EEGJ No 974/71) 
MONET ARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974171 UDLIGNINGSBELIDB CfORORDN. (E!l)F) Nr. 974/71 J 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - 11.RET: 1981 
PAYS: 
ITALIA 
PATE P'PHBEE EN VIGUEUR: 11 8 80 23 .3 6 .4 
N" TARI FAIRE /N° DU REGLEMENT: 2128 718 902 047/110 1790 
I, MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
21.07 G II el 699 1.189 0 0 0 0 
21 .07 G III al 1 676 0 0 0 0 0 
21 ,07 r; Ill ;,) ;> :,,.) 77Q 1 . ~;>/. n n a n 
21 .07 G III a) 2 bb) 830 1 411 0 D 0 0 
21 .07 G III b) 1 744 1 26'i 0 0 0 0 
21 .07 G III b) 2 827 1,406 0 0 0 0 
21.07 G III i,) 1 797 1 .3'i'i D 0 Q Cl 
21 07 r; If I r) ;, F!/ll, 11 ,;n7 n n n n 
21 .07 G III d) 1 893 1 .519 0 a 0 D 
21 .07 G III d) 2 931 1 584 0 0 0 0 
21 07 r; r II l!l 965 11 f,J.1 0 n D n 
21.07 G IV al 1 n .01s 1.726 0 0 00 0 
21 .07 G IV a) 2 n .111 1.900 1 .289 1 .289 1,289 1 .295 
21 .07 G IV b) , 
.082 1 .840 1 .252 1.252 1.259 1.259 
21 .07 G IV b) 2 • 148 1.952 1.321 1.321 1 .328 1 .332 
21 .07 G IV cl 135 11 93n 1 .">;OR 1 -.:nR 1 -.:,n 1 -.;;,n 
21 .07 G V a) 1 
.522 2 .589 1.771 1.771 1. 771 1.771 
21.07 G V a) 2 E .548 2 .632 1 .798 1 .798 1,798 1.799 
21 .07 G V b) 
.570 2 .671 1 .822 1.822 1 .826 1.826 
21 .07 G VI à IX (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 
29 .04 C III al 1 0 0 0 0 D 0 
29.04 C I Il a) 2 433 0 0 0 0 0 
29 .04 C III b) 1 398 0 0 n 0 0 
29 .04 C III b) 2 i'.1f, 0 0 n n n 
35 .os A 0 0 0 0 0 0 
38. 19 T I a) 0 0 0 0 0 0 
38 19 T l h) 4-.;-.; 0 D n 0 0 
38 19 T TT ;,) ~QR D a 0 0 n 
38.19 T Il bl 616 n 0 0 a 0 
Il. C 0 E F F I 
.n1n 11 n11 1 .MO 1 n1n , ""' 1 Mn 
(•)A partir du 17.8.81 Jusqu'au 23.8.81 Les M.C.M. applicables à L'ttal1e sont" supprimés. 




3.072 1 .337 
3 ',1,1 1 B1 
3 741 1 629 
3 377 1 470 
3 736 1 626 
l.61/, 1 <;?J. 
t. nn< 1 ?/./. 
4 nt;1 1 .764 
4 .2111 1 11,? 
t. -.;77 1 on, 
4.608 2 .006 
5 .054 2 .200 
4.913 2.138 
5. 199 2.263 
5 1~? ;;, '){.1; 
6,913 3.008 
7 .024 1-.; _n<;? 
7 .130 3.103 
(5) (5) 
n n 
1 A?I. n 
1 ~i'.? n 
') ~"' n 
0 0 
0 0 
1 //D/, 0 
1 ""'' 0 
2 -~"4 (1 
r J 
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PROOU I rs TRANSFORH(S 
VER A R8f I TUN GSrRZEUGII I SS.: 
WETAnOIHt,ENQN nPOWr N 
p R0CfSSf0 PROOOC rs 
PROOO TT! îRASFORIIATI 
V( INf RKTf PROOUK TEN 





UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE CVERORDN. (EWG) N° 974/71) 
1869/VI/79 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) No 974/71) PRODUITS TRANSFORM[S 
VfRARBf I TUN6S[RZEUGN ISSF.: 
IMPORTI DI COMPENSA Z IONE (REGOL. (CEE) N° 974 / 71) PROCESSEO PROOIJCTS 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974171) PROOOTTI TRASFORMATI 
VfRWERKTf PROOIJKTEN 
J·:. 'ln/.",TIKA EltOTIKA nm::r-.(KAIJ (EOK) .APIB g74/?1) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 11{%~tE/P&Yl0?16tiN' r. 
AARET JAHR ETO[ - - - YEAR ANNEE ANNO JAAR · 1981 - - - UKU100 ko 
PAYS ; United Ki ngdom 
-- . ----~ 
DATE D1 ENTREE EN VIGUEUR 22.12 19, 1 26.1 2.2 9.2 2.3 9.3 6f20. 4/ 25.5 15.6 1. l : 1 c:; 
··-
----.---
~02+1047 1' I~/\ 1:~" ()0 TARIFAIRE/No DU REGLEMErilT t3307/80 136/81 176 239 320 506 580 1373 967 ,.. 967 : 
11 -1101 
I. Montants à percevoir à l'i mpor:tat ion e:t à oct rtoyer à L'exportation 
/1 
" 17.04 D II a) 3,568 3,981 4,454 _ 4,838 5,369 f-4,631 4,159 4,025 4,399 3,838 3,838 
17.04 D II b) 1 3,271 3,650 4,083 4,435 4,923 4,246 3,813 3,708 4,053 3,536 11 3,610'\ 
...._, 
17.04 D II b) 2 3,887 4,337 4,852 5,270 5,849 5,045 4,530 4,365 4,771 4, 162 /I 4,281 /1 
17,, 04 D II b) 3 3,811 4,252 4,757 5,167 (\ /1 5,734 4,946 4,441 4,229 4,622 4,032 4,2~0 
___ ..,.___, __ 
17.04 D II b) 4 3,366 3,755 4,2~:1_ _4,'.ii63_ __ ?,064 4,368 3,922 3,677 4,019 3,506 3,744 
18.06 B I 1.59~_ 0_è§.L_ 
_1~}?__ _2,. 163 2.401 2.071 1.860 1 .780 1.946 1.697 1.772 
18.06 B II a) 3,146 3,511 3,927 4,266 4,735 4,084 3,667 3,608 3,944 3,440 3,500 
... >--
18.06 B II b) 4,463 4,980 5,571 6,052 6, 717 __ 5,793 5,202 5,145 5,623, 4,906 4,965 
18.06 C II a) 1 - - - - - - - - 1,631 1,423 1,556 
--




18.06 C II b) 1 - - - - 1 - - - - 3.533 3.082 3.245 i-- ---18.06 C II b) 2 - - - - - - - - 4,232 3,692 3,856 
--~ 
18.06 C II b) 3 - - - - i - - - - 4,891 4,267 4,415 
-- -· --- l ---- - - --· ---
18.06 C II b) 4 - - - - - - - - 5,731 4,999 5,148 
- ~----- . -· ···-·- ·- ----···- -----
----~ 
18.06 D I a) (1) 6,041 6,740 7,539 . 8,188 '. 9,087 7,839 7,040 6,991 7,641 6,666 6,696 
----
---
~----·-·-·- ------ -----------~ -----
18.06 D I b) ( 1) (8) 6,041 6,740 7,539 8,188 i 9,087 7,839 7,040 6,991 7,641 6,666 6,696 
18.06 D II a) 1 
18.06 D II a) 2 
18.06 D II b) 1 
•. 
18.06 D II b) 2 
18.06 D II b) 2 
-
18.06 D II c) 
19.02 8 II a) 4 aa) 
19.02 8 II a) 5 aa) 
19.03 A 
------------
19.03 9 l 
.. 
19.03 B II 
19.04 
19.08 B II a) 
1.9. 08 B II b) 1 
v. foot-notes pari.3?> 
o) aa) 
*) bb) 
x) à p•rtir du 19.1.1981 












~- -~-489 ·- __ 4.982 4 79J ,: Rc:;Q ,: 7n1,. ,. ni:;1 7: <:;7;/. 7; LQ7; 
3,311 3,694 4,133 4,489 4,982 4,297 3,859 3,706 4,051 3,534 3,683 
----
9,639 ,..20, 756 12,034 
_,~_92~ 14,508 12,513 11,235 1~15 12,258' 10.694 ho. 724 
0) 
5,41~2 6,072_ 
~J'l._ _L,.~7§_ ~9- 1.z.._O_gj 6 ;342 .W.77 f.,. 7,;;1 <:; !:!On L n<,7; 
*) 0 
9,639 10,756 12,034 13,072 14,508 12,513 11,235 11,215 12,258 10,694 ho, 724 
---~ ----- --











1,948 2,173 2,430 Z,640 __ 
__ 2~~- 2,527 _3_!270 2,076 2,270 1,980 1.980 




2,929 3,268 3,655 3,970 4,406 3,80_~_ .._3,413 ~ 3,268 2,851 _2,851 t'.ï con , 
·- ·-------~· 
2,545 2,839 3,176 3,449 3,828 3,302 2,965 1H-l3 -, 2,868 2,502 2.502 1~, 1\ /1 
1,504 1,6_~ ..J_,877 2,038 2.262 1.951 __ --1..153 1 6n-:.: 1 .?<;;: 1 c:;?Q 1 C')O 
---~·--··- 0,770 0,672 0,672 
- - - - - - -
n 7nc; v 
--·-·-- -------- -
- - - - - - -
---
1,676 1,462 1,537 
'1 -- V 
--
---
~---- ·-- ----------~-·------- , -
----























1) rêJlrn. 1967/81 du 14.7.1981 remplace part 0 elLr,1~,:.;;+., L~ 
rèalem. 1568 et 1790/81 et est applicahle ~ans 1 PS ~,~~~ 
périodes 




UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. {E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE CVERORON. (EWG) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPtNSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
VERAREIE I TUNGSERZfUGN 1 SSF. 
r: .. '_I[M.~.TlKA EirOTIKA norA(KArJ (EOK) API8 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
PROCfSSEO PRODUCTS 
PRODOTTI TRASFORMATI 
VERWERKTt PRODUKTEN 1 
FORARBEJDEDE: PRODUKTER 
iiETATIOIHMENA IlPOION 
AARET - JAHR - ETOI.: - YEAR - ANNEE - ANNO - JliAR 1981 UKU100kg 
PAYS : United Kingdom 
-------------------~-----.-------,--------------,r-----....-·--·-.----,,---.-:::--:---.-----r---r------1 
DATE o•ENTREE EN l;/IGUEUR: 22.12 19.1 26.1 2.2 9.2 2.3 9.3 ::it20.4/ 25.5 15.6 1. 7 
-----------------r-~----t----·-·-- ---- ------+---------+-----+------t-----'-1 _ _.___'i-+------------4---+----+------1 
No î AR I FAIRE/ No DU REGLEMENT : 3307 / 81 136/ 81 176 239 320 506 580 t;l02i-104 i 13 73 t-----------...........;.;---.......... --=~~--+---1o----~--~---\---..._--_._----L-AP 1- œ,:>. i,;i.....--------'---..... ---1 
!.Montants à percevoir à l'importation ~t à octroyer à ~·export~tion 
1568 1790 
-----------------·---- ---- -------- ----·---- -- ---------- --------- -·-----· --------------1-....----.... -.------------i-----r---ir-----1 
19.08 B II b) 2 (3) - - - ---- - - ---- -4,273 v 4,671 4,074 4, 1l,9 1-------------------1- -------------·- - -·-·- --···- ·--~~---~----·--- r----------~·-----t--------------11------t-----1 
19.08 B II c) 1 - - - - - - - -1, 865 v 2,039 1,778 1,882 1---------------------------+----+----+·-·----··- ---- .. --- ... ·- ------------~--------t-----'------------lr-----+----+----+-----f 
19, 08 B II c) 2 (3) 
4 .Ans v 5,033 4,390 4,495 
19.08 B Il d) 1 
----------------+---,------t-------1--.. - _ _:_~ ------=-- ----------+J....j,...;;,-.: ..... :1-..u;?_-"t--,2_,_s_8_2------+-2-,_25_3_1--2,_4_0_1------+----1 
19.08 B II d) 2 (3) - - - _ _ _ _ :J;i'uc: v 5,577 4,865 5,013 
1-------------,-----+-----,1-------+----+-------------+---;-----t------------,.-------------
19.08 B III a) 1 1,157 1,291 1,444 1,568 1,740 1,501 1,348 1,233 1,348 





19.08 B III b) 1 1,623 1,811 2,026 2,200 2,442 2,106 1,892 1,731 1,892 1,650 1,695 
19.08 B III b) 2 
; 
(3) 3,981 4,441 4,968 5,395 5,988 5,165 4,639 4,410 4,886 4,262 4,307 
19.0~ B III c) 1 2,401 2,678 2,996 3,254 3,611 3,115 2,798 2,559 2;798 2,440 2,559 
t----i--,------------·---+--------,1---------1------- ---- ----+-----+-----+--------11--------t----1 
l--19_._o+~-B_I_I_I_c_)2 ______ <_3)_-+-'4,c_3_5_5--i'-4--":,_8_59_+-5.,__,4_3_1_+_ ~5,902 _ ~550 5,650 5,0_?_L_ ~~ 5,322 4.642 4. 746 
1--19_,_0.:.,.13_B_:I_V_a_)_1 ________ -+_.1,c...:6;.:c5..::.3-------1-1...L •..::.8....;.44.;.._~2L..,0;::..:6;..........2 _ ____2~.f.L.486 2.144 1.926 1.762 _1,926 1.680 1.ARn 
19.06 B IV a) 2 (3) 3,224 3,597 4,023 4,370 i4,850 4,183 3,757 3,588 3,922 3,421 3,421 
1---,-;...-------------t------1r----r----i-··--~ .. 1·---~-r------·- -~--
1----1_9_.-'D,8~· _s_r_v_b_) _1 ________ -+1_,_9_s_4-;_2-'-,_18_o_t-----2, __ 4 ____ 3_8_ 2, ~-~ _ :2_,.9_3!__ ~~~-- 2; 27~- ~~ 083 __ 2,277 1,986 2,031 
1---19_._o_·s_s_r_v_b_) _2 ________ c3-'--r-4~, 049 _4...c.,_5 __ 18 _ s,____ .. o __s_3_ s &~. :~ o_~_ ~L __ U]J_ .4:r-~ .,._,,5c.::,:4.,<.3___,.::o4C,L..C.9A"""'-A-+---=4~-,, .... ·,"";;,'---l--'4""' .... -,,=A,...__?+----1 
1-1_9_._o_s_s_v_._a,...) _________ -+1_,_9_8_3-;_2_,_21_2_t-----2,_4_7_5------t··-2 __ ,_6_8_8 )2,983 2,573 2,311 2_;__,_1_1_4_+-'2,'------3-1_1..-....;_2....:,,_0_16_--+_2,.___,0_1_6------1----1 
19,08 B V b) 2,129 ~ 2,657 2.885 /3.202 2.762 12 l.~1 ? ?AO ? L....R1 :> 1,:.1. :> 101. 1------------,---------+....L.-.--t 
21.07 CI 1,992 2,163 2,401 2,071 1,860 1,780 1,946 1,697 1,772 J--------------------+...:-.---11-----t-----1----- r 
1,596 1,781 
1-2_1_._0_1_c _r_r_a_) ---------t-3_, __ 1_4_6------1i--3_,_s_11_r-3_, 9_2_7_-i'!..!_3_66 !.?35 __ 4,084 3,667 3,608 3,944 · 3. 440 3. 500 
1--2_1_._0_1_c_I_I_b_) __________ ;-4~,_4_63_----t-4~,9_8_0_rs_,_5_7_1_------r_~o5~- :'.L?1l__?..J..9~ 5.202 5_..J!t2 s .1,::i1 1,. on1-. 4 0.1.., 
21.07 DI a) 1 7,368 8,220 9,194 9,986 11,082 ~,560 8,585 8,562 9,359 8,164 8,164 
1------------------1----- ---------------- -----. 
21 • 07 D I a) 2 __________ _____,._9_,_8_76_+--1 _1,_0_2_2-;-_1_2_,_3_3_1 ----t-----r·- _D, 5 24 _g, ~ J....0~8'-+-1~0~ .9~8~8-----1----------1 
21.07Dib)1 0,655 0.731 0,817 0~0.985 0.850 .763 0761 nR;;? nn1-. nn'I. 
-------------+----''----t----.J.--·---------t----r----- . 1 403 
21.07 D I b) 2 1,207 1,347 1,507 1,637 1,817 1,567 1,407 ~ 1,539 1,343 1,343 
1--,------.,-,--------,-----------;-:-----;-----i--·-·- ~ ~ 
21.07 DI b) 3 8,779 9,797 10,961 11,906 ~3,214 11,397 10,233 10,243 11,196 9,768 9,768 
1---------------------t-----t-,----t-~--------~- -----~--t-----·->---------t-----------+--------+------+---1-----, 
21.07 D II a) 1 (4) (4) (4) (4) (4) (4) ( 4) (4) (4) (4) (4) (4) 
21 • 07 D II a) 2 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 
,------------------t----i----1---------- ___ ,.__ ___ -1-----+----+---+-----t----r---i 
1-2-1 ._0_7~D _I_I_a_)_3 __ ~ ____ < __ 4_) _______ < 4_> ____ <_ 4_) ____ <_ 4_) _ _,___C_ 4 __ )______ C_4_) --;---( __ 4 __ ) ·- ,_ ___ __,_( ...:4
0 
)=------+--~< 4:..c) ____ +..,(~4-'-) -----r.,_C4..._-)--;-~(-4-~ )-;----, 
.._2_1 _. 0_7_D_I _I _a_)_4 _______ (_4~-- _C __ 4_) --<1---( 4_> ___ l~_L_ ____ C 4) __ ---~( 4!..!>-1---.1(.:14".L).......+~<..::r. 4L-)--+---'-c~ t..,__)--+-'-'(4,._)'-------t-'r...,.1 . .,.,_-----t.....,_11..,.._,_r--------, 
21.07 D II b) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 
1-------------------.....------------ ----- -------··- r----- ------1-------- ------Jl----+----+-----+-------t 
21. 07 G Il a) 1 (8) (9) 2,195 2,449 2,740 2,976 3,304 2,849 2,558 2,561 2,799 2,442 2,442 
1------------------..----- --------- -·....---·--·----~--- ---
21.07 G II a) 2 aa) (8) (9) 2,856 _:~L~~L- 3,565 3,872 __ ,...4,2_98 3,707 3,329 3,266 3,569 3,114 1----------------------f----'------t 
21.07 G II a) 2 bb) (8) (9) 3,186 3,555 3,977 4,320 4,795 4,136 3,714 3,618 3,954 3,450 
1--------4-----+-------




----------~·-,--------~--- --··---'-- -----· --"-- - - -------·-----t----- ----+-------+--------+--------t----, 
21.07 G Il b) 1 ( 8) (9) 2,630 2,935 3,283 3,567 3,958 3,414 3,066 3,025 3,306 2,884 2,926 
1--------------·--------------·---t---·-·•••••• •• --·---T--- •••••-•••• • ---··-- ----~ ----~-- ----.....:-----+------1----i 
21.07 G Il b) 2 aa) (8) (9) 3,167 3,534 3,953 4,294 >!..!:6 ___ 4_,_1 ~~ 2~~~L _3~-~?._1 _2,_?_3_2---lf-----3-'_4_3_o ___ 3,_4_6_o--+-----t 
---------·---------
21.07 G II b) 2 bb) 
21.07 G II c) 1 
3,4_9_!_____ 3,902_ 4,366 -- 4,742 _5~26~- ~~_'?-~6 3,949 4,317 3,766 3,796 
_(_8_) __ (_9_)---11--2~,972 3,317 3,710 4,030 4,473 3,858 3,464 3,390 3,705 3,232 3,307 
(8) (9) 
-·------~----------------------- .. -- --··· - -- ----- -------- -- --t·---~---------, 
21.07 G !~-~-;-;·~----- (8) (9) 2!~~~ 4,054 4,535. 4,926 5,4~7 _ ~~_716 -t-~~-2_?.~ 4!_Q~".:_-f ___ 4,475 _ 3,904 __ p,978 
21.07 G II cl 2 aa) (8) (9) 3,881 -~,?31 4.t..1345 ___ 51 ~62 5,~!ill 51 _0_3_7 _ l_~,521_ !~? ____ J_~764 __ 1--~.L._156 !_4.L.·=23=0~----------1 21.ô?~,--, ------------- 3,59~-- 4,011 4,487 4,873 5,409 ~~65 -l~,1~~-!~-~~-~~-_l_4_,:~_3,86-:-] ___ 3 _ _:_,_99_8--+-----·---; 
l..:2~1 -~0~7-=G~II~--_:d:) __ .z:_-~=='."'"'--~--_----____ -.L--_:.:4 ':-._~~7..:3..J._4:_:'_:6.:_56:..J..::5_:'.:.2 0;::::8:_ .. ...i_.:_5 ':;6:..:5:..:,7_.Jl_.:6::.':.:~~;.:.8 __ .. L::5_=.,_:.4 1.:...:5::....Jl . ......:..4 ,~8:..::6:.:3~! 4~,:.,:6:.::6~9_1..:5:..!,..:.1.:::.04..:.._ .. 1..;.4.L. .4 ;.;5:...::2:......-:_4_,_. • ._.5_.81...__6....._ _ 1 
v. foot-notes pag.~J 
{*) Régl. 1004 en vigueur à partir du 11.4.1981, sur demande de l'intéressé applicable du 6 au 10.4.1981 et valable à partir 
d1J rèa L. 104 7 / 81 2S 
1869/VI/79 
UOLIGNI~~S~EL068 (FORORON. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSaETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
r,; ·.~nnrn,;.A EII:OTIKA noEA(KATJ (EOK) API8 974/71) 
MONETARY CO~PENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) NO 974/71) 
IMPORT! 01 COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENOE BEDRAGEN CVERORD. (EEG) NO 974/71) 
PRODUITS TRANSFORMES 
VfRARBf I TUNGStRZf'UGN I SSf 
PROCfSSfO PROOUCTS 
PROOOTTI fRASFORHAT 1 
V[RWfRKT[ PROOOKTfN 
FORARBfJO(Df PRODUKTER 
1!,""l1An0IHMENA Jlro!ON A 
AARET - JAHR - ETOE - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR: 1981 Ul<l/100 kg 
PAYS : United Kîngdom 




ï~" ~A N° TARI FAIRE/ NO DU REGLEMENT : 3307/80 136/81 176 239 320 506 580 9024-104 7 1373 ,?(.If,, 
, ,'1'03 ~ 
I. Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation 
21. 07 G II e) 4,527 5,052 5,651 6,138 6,812 5,876 5,276 5,047 5,517 4,813 5,036 t----~--- ---------.......- ---1-··---~--. 
?1~07 G III al 1 4,389 4,899 5,480 5,953 6,607 5,698 5,117 5,122 5,598 4,884 4,884 
·-'-·-·-- ~~-~---- i----~-·---·-21.07 G III a) 2 aa) 5,051 5,636 6,305 6,849 7,601 6,556 5,887 5,.826 6,368 5,556 5,556 
<"I .U( ti .1.1.l aJ t. CO} 5,381 6,005 6,718 7,297 8,098 6,985 6,272 6,179 6,753 5,892 5,892 
·--·----
21.07 G III b) 1 4,825 5,384 6,024 6,543 7,262 6,263 5,624 5,586 6,105 5,326 5,368 
·--r-· 
21.07 G III b) 2 5,361 5,983 6,693 7,270 8,069 6,960 6,249 6,158 6,731 ·. 5,872 5,902 
--- -· 
21.07 G III c) 1 5,167 5,766 6,451 7,007 7,777 6,707 6,023 5,951 6,504 5,674 5,748 
21.07 G III c) 2 5,745 6,411 7,172 7,791 8,646 7,458 6,697 6,567 7,178 6,262 6,336 
21.07 G III d) 1 5,789 6,460 7,227 7,850 8,712 7,514 6,747 6,614 7,229 6,306 6,440 
21.07 G III d) 2 6,037 6,736 7,536 .. 8L186 9,085 7,836 7,036 6,878 ?;518 6,558 6.692 
21.07 G III e) 6,255 6,980 7,809 8,482 1 9,, .. 14 8,120 7,291 7,111 7,772 6,781 6,959 
·-
,._ __ 
8, 929--l~~ 911 21.07 G IV a) 1 6,584 7,348 8,220 8,54~- !.,~. 7,683 8,397 7,326 7,326 
21. 07 G IV a) 2 7,245 8,085 9,0~5.__ 9,825 !10.(905 9,405 ____ !,~!+L ~38L_ ~67 · 7.,998 7.998 
21.07 G, IV b) 1 7,020 7,834 8,764 9,520 :10, 565 
. 
9,113 8,182 8,147 8,904 7,768 7,810 
------ -···---r--•----- --··- ------
21.07 G IV b) 2 7,445 8,308 9,294 ~0,095 11,205 . 9,664 8,678 8,600 9,400 8,200 8,242 
-· ···-----. --·-r----···-·-- ----- -- --
21.07 G IV c) 7,362 8,215 9,191 ?_... 98~_..J,..!L 080 
-~6 8.581 ... ~511 9.303 8.116 8_ 190 
21.07 G V al 1 9,876 11,022 12,331 
-~.?~ '14,866 12,821 11,513 11,524 2,596 0,988 Mo, 988 
21.07 G V a) 2 10,042 11,206 _12.537 13~ -1..?..L.114 13.036 11- 705 11.700 12_7~R; 11 1 o:;1, 11 1 o:;1, 




21.07 G VI à IX (5) ( 5) (5) (5) ( 5) (5) ( 5) (5) ( 5) (5) (5) (5) 
---~--·-·--. - -"'"·····-·--- ·--·-··--, .. ---···--- .. - ---···~--- -··--- -----
---
" 
A 29;,.04 C III a) 1 1,607 1,79~- .. 2,005 
__ ?-~ 2,417 2,085 1.872 L713 1.872 1. 633 1 1,;;;; 
29.04. C III a) 2 2,590 2,890 3,232 3,510 3,896 3,361 3,018 2,761 3,018 2,327 11 ft ·2,,327 
--- ----
,-·----'-,---·- f-----·---- -·-·- ------
-· 29.04 C III b) 1 2,289 2,_~~-- - 2,8~ ... ~~ ~442 __ . 2,96~- 2,667 2,440 21667 2A40 2.440 
---
29.04 C II~ b) 2 3,684 
. 4, 1 '.2-:.. ~597_ __ 4,99?___ ~540 ___ iid79 4.292 3_927 4~2 3 ?l.../. '·, 1 -:,r:;. 
----
" 
I\ 35.05 A 1,765 :1,970 2,2_~ _ , __ 2,393_ i,652_ _ _ 2,291_ .__1&57 1.882 _?.057 1.795 1.795 
38.19 TI a) 1,607 1,793 2,005 2,178 2,417 2,085 1,872 1,713 1,872 1,633 /\ 1,633 A 
"'""r"r-----'--"- >-
3&.19,: I b) 1 2,.590 2,890 
. 
3,:232 3,510 3,,896 3,361 3,018 2, 76'1 3,018 2,633 2,900 
" 
h 
3$ .• 19 T II a) 2,289 2,553 2,85~-2~_? ___ ,},442 _ 
~-~?~- _2,Lf:_~?__ ~o 2,667 2,327 2.327 __ ,r ____ ,-~----t----·-----
38.19 T 11 b) 
· 3,68~- ,- 4,110 4,597 
-~~-
.~54(_)_ ,_!!_J,_79 4.292 3.927 4 ?Q:;> ;; .7'·'- ,. 1 ?t:; 
·---·-
t--~ f------- ·- .... ~ ....-- --- ----
-
II~ C O E F F I C I E IJ T S 
---------·------;·-o __ ,_8_79 __ -~~~ 0,849 ~~]~_ .9.,~~ ~843 -'o::!,~8~59~~o'L,8~7~1c..._.µO::..i·,~8~59::......_+~nR.!.L.l.7'7-+_.nl.;o.J,LLI.R.7'?y,-----1 
-------------·-------f--~------- ...._._ __ ,___ ____ -- -- . ·-r-------l------+----J--------jf----+---+-----r----; 
---------------------·,------- ---- --- ------ --- . - -------- -- ----l-----+--~f-:----t-----+-- -
1,---------------·----·------- -· ------- -----·-· ... --- -·--- - --------- --- --- -----t------·-·--t----+-----'--t---~ 
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UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORON. (EWG) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENS~TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENOE BEDRAGEN (VERORO. CEEG) N° 974/71) 
PROOU I TS TRANSFORMES -1 
V[RARB[ 1 TUNGSfRZfUGN ISSE !,. 
PROCESSf:D PROOUCTS 
k. '.i:Dvl\TIKA E~n::orn<A noI:A(KArJ (EOK) API8 9?4/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) N° 974/71) 
PRODOTT1 TRASFORNATI , 
vrnwrnm PRODUKffN 1. 
~ri~~fr'R~fq~fmm,,l, .. 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 UKL/100 tcg 
1 1_....:P..;.A:..:.Y.:;.S__;_: ---·--------t----,-----,-----.----- .,..\:ln i t ed ··-'-K 1,.· n"'"'1q""'d-'-om-'---·,----,----,-----,----T-------T--- _____ 1 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 13.7 1.8 3.8 14.9 21.9 28.9 8.10 9.11 23.11 30.11 7.12 1 
---------------r-----t-- ----- ,___ _______ .. _ ------+-----,r~--+----t-----+-----+-
N0 TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT: 1906 2167 2193 2640 2711 2779 2901 3174 3312 3400 3467 
I. Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à L'exportation 
t-------------------1----;-------- ---···--·- ----·-·-- r--- ~--·-·--- -- -----r------·--1r-----1----~---.----.----
17.04 D II a) 3,277 3,357 3,005 2,367 1,311 0 1,119 
---~ 
17.04 D II b) 1 3,082 3,100 2,775 2,186 1,210 0 1,033 
-----~........-
17.04 D II b) 2 3,655 3,681 3,295 2,596 1,437 0,665 1,227 ---+----+----1---t----
r- -
17.04 D Il b) 3 3,595 3,612 3,233 2,547 1,410 0,653 1,204 
--- -·-~-- --·--·--



























2,988 2,988 2,674 2,108 1,167 
4,239 4,239 3,794 2,990-~1-,655 
1,329 1,329 1,189 0,936 0 
0 0,996 1,337 1,651 1,965 2,278 
0,765 1,413 1,897 2,342 2,787 3,232 
0 0 
0 0 
II b) 1 
1,624' 1,624 1,454 1,144 0,634 1 
-::-::-:-:--:--------t-::-2,--=7=7:-:-1-:1-·--:::--2,7-71 z, 480 1 ;953 1·:082 ---o ---0,9--2-4-----1----+----t--·---+--__ -__ -_-_ -j 
3,292 3,292 2,946 2~---J 1,2a5 -o-·-,:on -- --=-=--, II b) 2 
II b) 3 -------------,t-3,_7_7_0--1--3-,-n-o·--t-3-,-~--7-41 2-,_~-5a-)~_4.'.~- _o_,_68_;=~-1~_;;:~ _____ ---·---- - .j 
-
II b) 4 
I a) ( 1) 
----1---+----+----t--- -----------
----------...,t-4,_3_9_5-t-_4_,_39_5--t_3_,_9 __ 3_4 _ 3,_099 __ : 1, 72~ o, 794 _. __ 2 :0~- __ ·-__ ___ i; 
5,716 5,716 5,117 4,028 '2,232 1,034 1,905 2,558 ~,157 3,756 4~355 
I b) ( 1) (8) 
II a) 1 
--~-- -·--- . -----. ----- ----.......... ,____.__ - --- ---·--+----------i---1· 
5,716 5,716 5,117 4,028 12,232 1,034 1,905 2,558 ~,157 
-----------11-----;------t----,·----i· 
------------it--3.,..;.,_1_4_4-t-_3~,_ 144 2,814 2, ~.;_11.'-- .. ' -'-'1 ,c_:2:..::2..::..8--1f--=-o --+-1'-'':..;:0_;_4..:;_8-+...:.L.."""-'--+'-.,,,_,_,._,_,--+-=-L="---t.:,,;J..>"-'-'----f----, L407 1.737 
3,756 4,355 
2-067 '? W? 
II a) 2 (8) 3,144 3,144 · 2,814 2,217 1,228 0 1,048 1,407 1,737 2,067 2,397 
II b) 1 9,156 9,156 8,194 6,459 3,575 1,652 3,052 4,097 15,059 6,020 6,981 
Il b) 2 (10) 2,313 ~,855 3.398 3.940 5,168 5,168 4,626 3,645 2,018 0,933 1,723 
-------;---------·----~-~-----r---
II b) 2 (11) 4.097 5 nc;Q f, n?n ,A QR1 
----------1r9--",_1_56_t--<--9 '-~ _.!!t_ 194 _ ~&9-__~.575 __ ~-+=3!...L·-><o:!.!5 2=--+.:i..<.Jo!-..L-'--+'-".l.LL'---+-'"+'-l.C-L,L-+'"..,_...,...._._-+ __ --f 
II c) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 
---------t-----+--------+-·---+---1-----l----+---+----t----+----r---i 
(2) . (2) 
19. 02 B II a) 4 aa) (6) 0 0,647 
---------'--------1-1.c...,_11_o_t-1,_1_1_1-t· }L..~J o, 826 o o o o. 77n n Ro~ 
19.02 B II a) 5 aa) (6) 
19.03 A (7) 
o, 798 0,985 
1,151 1,420 
1,690 1,783 1,596 1,2s7 0,696 a o 1,112 1,358 
---------------tr----i----- ·-+---+----+----+---+----+--'----j~--r---1, 
2,434 2,571 -- _2,302 ~~- _ 1,004 0 0,857 1.689 1.959 i 
19.03 8 I (7) 1 151 1 1.?n 
------------+----t--·- 1 
2,434 2,571 2,302 1-&JL . 1 • 004.--l-.!lO_--i:0~-,.ç8Q5..r__ 7-1-1.,o...LLL-f--L,-!t.::.1.L-t--Y 1L;u:. 0u• a~_J11.-r.:,r..;,..; ne:: "~---i 
19.03 B II (7) 
19.04 
19.0 8 B II a) 





_2_, 0 __ 1_9
1
_1_ ,_s_8_9_4 ...:.o,_s_B_o_1--_o __ -+o...:.,_7_5_2--+-'----ic--"----t-1,'-4-8_2_i
1 
__ 1~, 7-1_~-;--- ·i 
-----------------!,_1..:... •. 3_:_s_t-1-',-:_9_3_,_1_~,:-4-7--,o~,_9_:_2 __ r·:---~=:---:---_-o_,_6_2_~ t-o~ --~-10 ___ + .. -.o_,9_1_s--+-. ~_,_0 __ 6_•-;-------1 
----t---1------ --------·-- -------1~--+---+-::~~~~;~~:::::;::::::::::::::::-__ -.,-._-l 







------+----+- ------11----i --.-----·-- ----1--- --- -----~----+----1f---t--·--+---
1-----------------+----t ,_,. ___ ------.... ~-- --- --- ___ __, ____ -i---t-----t-------t----,---
1-----------------+----+-------- --- ----- - --------!----l----+-----t-------ir---1----..---




-----------------·-.-----.,_ ______ ... . ______ .. __ ----->--~- ·--·-t-----t------;-------
l 
1 
1--------- ------- ----- -- ------- --~ ·---· - - - ----- -----·- ----- -----+---f------j------"---t---
---------------------- - ·----·--
. ·-·---~--~- ··-~---··------ ---····- ---~---1----,-f----~--
------·- ------ ----,-.....------------+ 4---+---
I / ! 
-1---r-· 1 
• __ ; ______ ! ----+-----+----+---











------------------,------~------·-------·-- --- -·-·---~ --- -----1---f-----t----t---
1----·------------··-- ----
r---·-----------------··--· ---·--- - . ·--
---1--- - l 1 
1 1 1 
v. foot-notes pag.3~ 3,_, 
UDLIGNINGSBELOEB (FORORON. (Ë0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE CVERORON. (EWG) N° 974/71) 
: .. ·.;rn·.n~ EII:OTIKA norn(KA!J (EOK) APIS g"J4/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! Dl COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) ~o 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. CEEG) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ETOr - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
PAYS! United Kingdom 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
1869/Vl/79 
PROOU 1T TRA FO f 
VfRARBE l TUNGSERZf!JGN tSSE 
PROCEssro PROOUCTS 
PROOOTTI TRASFOR\ilAT 1 




NO TARIFAIRE/NO OU REGLEMENT : 
13. 7 1. a 3. a 14. 9 ·r2--1-_-9--2-8-. 9--.-8-.-1-0-~9-. 1-1--~2-3-. -11--30-.-1-1--7-. -, 2---------
-1-9-06 __ ........ 21_6_7 _____ 2193-- 2-640·---t~~ 2779 29_0_1_ --+-3-17-4--+-3_3_1 _2 ---i-34_0_0_...._3_4_6_7. -4------11 
; I, Montants à percevoir à L'importation et à octroyer à L'exportation 
1----~------~------·---t------ ------- ____ ,_ ____ ------ ----- ---,-----====:======~=====:;======;===-----J-
1---1_9_. 0_8~B-I I_b_) __ 2_~ ____ <_3_)_-+-_3.:..., _54_1----l____;3,_5_7_3_ 3,199 2,518 _1_:....,3_9_5_-4-_0~,_6_4_7~_1..c.,_1_9_1-4-___ --11----~4-----+-----~-~-




19. 08 B II c ) 2 (3) 3,837 3~868 3,463 2,726 1,510 0,700 1,289 
1-----------------1-·---t----+----+-
2,050 2,081 1,863 1,467 0,813 0 0,694 1 
1-----------------1-----1-----+-·---- ----··--- -~------1-----.. -----1-----1------l'-----1----~ 
19.08 B II d) 1 
19.08 B II d) 2 (3) 4,280 4,311 3,860 3,038 !.::, __ 6_83::......i--.:.O:;;_, 7_8_0-1---_,1,~_4_3_7--1f-----_-_----1-+ _-_-_-_-_--1~-_-_-_-_-_--1-+ _-_-_-_-_--1~--~---=---1i 
19. 08 B I Il a) 1 1,004 1,059 o, 948 o,i..~§ _ __ o~_....._..:o:...-~e--.:::o _ ____.. __ --1~------1-----+----4----1 
19.08 B III a) 2 (3) 3,791 3,846 3,443 2,711 1,502 0,696 1,282 r. L----------------+--·---4f----+-----+--
19.08 B III b) 1 1,447 1,502 1,345 1,058 0 0 0 -1 
---1---+---+---+--_ _J] 
19.08 B III b) 2 (3) 3,676 3,732 3,341 0,675 1,244 
-·---4-------1-----ii----....... --... ' 2,630 1,457 
L----------------1-----1----t-·---+---·-··-..__·--+----+-------4---,1----+----+-----+----
19.08 B III c) 1 
19 . 08 8 l II c ) 2 ( 3) 
2,185 2,240 2,005 1,579 0,875 0 0,747 --·-!--------+---------
__ ..... 4--~I----+----+---
1------------------1------l-----1------- _. _____ .. ---- ----- ·--------4----+------+----+-----f 
4,052 4,095 3,666 2,886 1 1,599 0,741 1,365 
19.08 B IV a) 1 1,434 1,513 1,354 1,066 0 0 0 
1----------------+-----+-----4-------- ----· !------ ---- -------- ---·-
19.08 B IV a) 2 ( 3) 2, 921 2,999 2,685 L, 114 -!- 1,_17_1----1_0 ____ 1,0~~- --~-~~-~-~.1-_-_-_-_:-_:-_+1--_:-_-_-_-_-11""_:-_-_-_-~--+,._-_-~-~ 
.___19_._oa __ a __ 1_v_b_)_1 ___________ _._1_,_7_33 __ 1_,a_o_4_~ __ 1_,_~.--1_s __ 1_,_2_?2 : _o,~~-~---·-- _o___ ---·-
19.08 B IV b) 2 (3) 3,723 3,789 3,392 2,671 ' 1,480 0,686 1,263 -----1----+---+---- --· 
1------------- ___ ..___ _ --!----·- -~-. -----· • -····---~----~-- ·-----.L--.---1..---1-----1-----1 
111.os a v a> ___________________ 4-1 __ , 1_21_+-1_,a_1_s__,_1_,_6_2_s-+ 1,279 _\ o, 709 o o __________ _J_ _:==:==:.1:::~--·-........ '--_·_--=.-:=:-1---_-_--_· --1 
19. 08 8 V b) 1,873 1,959 1,754 1,381 1 O, 765 0 0,653 
1----------------------+-- ___ ....._ ___ __. ~-----·--r------·---1---- --- ~-·----,------ ·~--·--1---~---4-----1 
21.07 C I 1,512 1,512 1,354 1,066 0 0 0 0,677 0 835 L---------------·+---1---+----+---t--·-·-,.__ ___ _,.__ _ -+,-'----+--'-' 





21. 07 C II b) ------ ----1--------l'-----4-----1----+----l---+-----t 4,239 4,239 3,794 2,990 1,655 0,765 1,413 1,897 2,342 2,787 3,232 
1----------------------+------+-------+-------------·---------+-----l----l-------ji---+----
21.07 D I a) 1 6,969 6,969 6,239 4,912 2,722 1,261 2,323 
.__ ______ ------------- ~-~h--------- ------ -·---------. --------l-----4-------+ -------l-----1------+---+----.l 
----+----+------~- ~-'"""-~ 
.__2_1_._01_0_1 _a_) ___ 2 __ ·----·------11--9_,_3_82_+--9_, 3_8_2 __ ~-~~6 6,619 _ '- 3..:..,_66_3-~1-'-, 6_9__2_ __ 3, 127 ____ ------1-----1-------1------+----1 
21. 07 D I b) 1 0,619 0,619 0 0 0 0 0 
1-------------·-----------1------1-·--· __ __J__.. ___ --1----------·- ----------- '-----l-----+----+---+-----,f-----f 
--.L.----i-----+------1---
._:_~_:_~_;_:_:_:_: __ : ______ -___ --_-_ ------+~-:-~_:~~~-+-:_:_~_:::_ ;_~_::_ ;~~:. S: ~ 56 ·· -_2_-,~~-o_-~4--~-2--,:1:~_o-_-_:·_~-~-=_-=---1-----1-----+----+--~ 
L-2_1_._01_0_11_a_,_1 ___ <_4_) ----+-(-4) ___ +_(_4_) -t--< __ 4_>-j_< :! .. ---- _<_4) __ ~~-~-(_4_) _-+--_< 4_)_-1-(_4_) _-+-_c 4_)~-+(_4_) _-+--·-ï 
21.07 D II a) 2 (4) (l,) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 1 
·--- --1.....::....:..:._....J__~-.i-:--:.:---1-..:....:.:.-~:.:..__--1----1 
1-2_1_. _O?_o_I I_a_> ___ ~_-____ --~( ~-------·.....__<_4_) _4--_C_4 __ l _...1. __ C_4 )--'---~i?.___ ~-~~- _C::..::4:.'.:) __ -J.-....!C.:c:4~) ---1--'-C .;:,:c4l~-+=( 4"-'l'----t--'(""'l..,_. )_~I< ~--~--·--··1 
21.07 D II a) 4 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) i 
~ 
,.__,_2_1_. 0 __ 1,..._0_1_1 __ b) _______ <s_'---~- __:_s, ___ ~-< ~~ .__< 52_ _ _ <_JL ____ -~?L ___ ~---4-....:<..:.5.:....) _-1-<::.:5:.:.> __ +2<_-:.S_:_) --+c""'5c.:.>_--+'<..c:;s:....> ____ ~-f 
1--:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-a-a-)---:-::-:-:-:--+2-~:--:-:-:--:::~--~-:-::-~-::-:-:- __ o_1:-:-:;~ ::::: ~:::: ::::: ::::: ::::~ . __ 1 
:=2=1=.0=7==G==I=I=a=)==2=b=b=)====(=8--)==(9=)~---_ ------<1-2-,--94-5--+2-,--9-9--3 -_ ·;~678 _ ·;~-~-1-, _-_·-+_-_-~L....:_-1_6_8_
4
_-_-_o~---j. ~-0.998 1.339 1 .<.i::'11: 1 0.<.7 ? ?R1 ' ~ 
11--2_1 _. 0_1_G_u_a_)_2 __ c_:_>. __ c a_,_<_9_, ---•3 __ ' __ 23_2_ ~~-2-~~--- ~-9~-~-- -~~?24 ... ----~~~ __ o__ --i __ 1.:..,_09_8----4___;1,:....4_7_5-+1-',_a_2_1----+_2-=-,_1 _66_t--2,'-s_1_2-t_ 
..._2_1 _. 0_1_G_u_b_> __ 1 ----------'~~-'-9'_ ______ 2,_''!~ 2,"'.' .. __ 2,_2,_o_ 1,, 62 o_,_975 o . oL~ _1,_11~ .1L38o .1..ill.__ c.1,W._ ~-~ 
..._2_1._o_?_G_I_I_b_> ___ 2_a_a) _____ C8.,:l)~-_(_9_) __ .. 2__...,_9_;_54 __ 2,yas __ 2~672 __ 2, 1Q~ 1-1-66 _ _Q__ n Mt: _j~ "..., ',,.. ", 0 ~! ~. ~.,..:. --
1 
,__2_1_._o_?_G_I_I_b_) __ 2 __ ~~---<_8> __ <9_, ___ 3_,_242_ 3~~-~~- . 2_~9-~:___ 2,319 1!_~~-~----C- ~~~?_6_--4-_1...;..,_4_7 __ 1--t_1~,816 2,161 • 2-506 ------i 
21.07 G,II ~~-2_ (8) (9) ~- 2,8~~ -~'~2?. 1_,_991 .,!.'..PL o ~?~4.!..1----t..-'-1.~26~3,!_~..1.1L-5;!J•1..8'-n-+1.l.;L!,Rl.Ll.l.i::.<.--+-"?-,.+11 .... c;:?"--r--·-l.'. 
21. 07 G II C) 2 aa) (8) (9) 3,397 3,428 3,068 2,417 _ ,1 __ ._,_,_43_32 __ ~7--1-_oo~,--66 ___ 61·_99·:_-_ 11 1, ,2 _1_41 ___ 83 .. ~ _11. :_Q53346_.~,tl.-~1-1,_08_9,~9 - :,:::ili ::z~:: ____ _ 
21.07 G Il c)2 bb)--(8)(9) ____ ~-;-~~~-- 3,65-~- 3:2.72 12~5;7 _ _ _ _ ~--- _ __ ~ ~~-=-- _ --
!2'i":ëJ?Gfid> 1 . - . 3-;-4-14 3,414 3,055 12,407 1 1,333 0 11,138 ! 1,528 l 1,886 2,244 1 2,602 
L2..:1,._0_1_G_II_d_> _2_· _-__ -_--_-_--_--_-·_--...;.-_--J. [.3~:..-9_1..:.s_13--.:.'~9-4:..3-1..:..3.:':.5 2:9~.LI .::;2,:..:7..::~:.::o _ _:i___:1.:.,.:.5:.~9:...i.l-..:~:...;:...71:..:.2:....Jll__:_:1,~3:.:;:.::~_-..;_r_1:.!,~;-.::,6-~5 ~...:i..!:~:.C~...!.,-!.:78;1_.i..l .=.2&.a, 5~9~2._--_;_-3.l.,-·=q=q=s ==1 ===~--
..._ _________________ __.... _________ ------
--!---··-···~-- --·-·--·-~- ··-- -· 
v. foot-notes pag. .31 
... 
1869/VI/79 
Produl ts tr1t1sformes UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENOE BEDRAGEN CVERORD. (EEG) NO 974/71) 
Verarbel tungserzeuqnl ne 
METAnOIHMENON nPOIO~HlN 
Procened produch 
:. '.ilfv'.TI:<A E::.IrnTli<A rlOIA(KAtJ (EOK) AP18 97~/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ETOI - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR : 1981 






23,11 30.11 7.12 t----DA_'lli_.,_D_'E_'NT_Hl_fil_~ _!~_N_V_I_G_UI_,~l_JR ___ _,..._13. 7 --~~- __ V, ___ l_~~~i __ ... ::!,9 ~fJ.'.) __ ,_e.10 
No TARIFAIRE/No DU REGLBMr~NT: ·------·--1906 2167 2193 2711 2779 ~)901 31711 3312 3400 
I, MONTANTS A PERCEVOIR A L'I14POHTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
-
--- ----- ---~- --- ---- - -- _ ...... -----
------·------ -
--21.07 G II e) 1\,299 4,299 3,848 3,031 
--~-!_~-- 0,777 1,433 1,924 2,375 2,565 3,277 
21 ,07 G III a) 1 4,170 4,170 3,732 2,9,1;, 1,628 0,752 1,.390 l ,8G6 2,304 1,449 3,180 
----s· 
21.07 G III a) 2 aa) 4,743 4,775 4,27'1 3,368 1,864 0,862 l,'?)2 2,137 2,638 1,952 3,641 
21.07 G III a) 2 bb) 5,030 5,07/J 4,5'14 3,581 1,982 0,916 1,693 
r-· 
ê:,272 2,805 2,203 3,871 
21.07 G III b) 1 4,583 4,583 4,102 3,233 
--~.)_189 0,827 1,52b 2,051 2,532 1,793 3,494 
21.07 G III b) 2 5,039 5,070 4,538 3,576 1,979 0,915 1,690 2,2G9 2,801 2,197 3,866 
21.07 G III c) 1 4,908 4,908 4,393 3,462 1,916 o,886 1,636 2,196 2,712 2,062 3,742 
21.01 G III c) 2 5,410 5,437 '1,867 3,835 2,123 0,981 1,813 2,433 3,004 2,503 4,145 
21.0 G III d) 1 5,498 5,,198 11,921 3,878 2,147 0,992 1,833 2,461 3,038 2,553 4,192 
21.0 G III d) 2 5,714 5,725 5,124 4 ,03B 2,235 1,o:v1 1,908 2,562 3,163 2,742 4,365 
21.0 r, III e) 5,941 5,941 5,318 4' 190 1 2 ' 320 '1,073 1,9~0 2,659 3,282 2,921 4,529 
21,0 7 G IV a) 1 6,255 6,255 5,598 4,412-1 2,.142 1,128 2,085 2,799 3,456 2,174 4,769 j 
21.0 7 G IV a) C 6,828 6,860 G,139 'h_839 [ __ 2_,678 1,238 
. ~irr__ _}JS[JO 3,790 2,676 S,230 
21,0;7 G IV b) J 6,668 6,668 5,968 4,704 _ 2 ,Go~. 1,203 2,2~L 
-- 2 ,981_ 3,684 2,517 5,084 
21,07 G IV b) ,., 7,037 7,057 6,316 _,1,ns __ 2,1ss 1,273_ ~~~~- 3,158 3,899 2,840 5,381 <-
21.07 G IV c) 6,993 G,991 (,,2::,8 
.1!2-1l-;. 2,730 1,262 213:îl .l,_!2_ ~ 2;787 5.332 
21,07 0 V a) 1 9,382 9, 38? 8,396 6,619 ' 3,663 1,692 3,1n 1\.,198 5,184 3,21:;o 7,154 
21.07 G V a) 2 9,526 9,534 8,532 6,725 3, 72~' 1,719 3,178 1\.,266 5,268 3,356 7,269 
21.07 G V b) 9,677 9,6_?2_ 8,661 G,827 3,T78 l, 71)6 __ 
_3L~2G '1,330 5,347· 3,506 71379 
21.07 G VI à IX ( 5) ( 5) (5) 
-~)_ ( 5) --- ('3)_ (5) (5) _ .. ( 5) ( 5) ( ~) (5 
--
29.04 C III a) 1 1,394 l ,lj88 1,332 1,04) 0 0 0 o,666 0,822 0 l, 134 
------
29.04 C III a) 2 2,476 2,476 2,217 1,71)'.:i ___ 0,967 0 o,J25 1,108 1,368 2,0S8 · 1.886 
29.04 C III b) 1 1,986 2,120 1,898 1,491\ o,82B 0 0,707 O,'.M9 1,171 1,762 1.615 
29,04 C III b) 2 3,521 3,521 3,15~ 2 ,1_~3-.. _'.-_!_372._ 0,637 l, 171\ 1,516 1,945 2.926 2,683 
35,05 A 1,532 1.!63~ _1,464 . 1, 15 ~ 0,639 0 0 o,73~'. 0,903 1,359 1,246 
~---- .. 
38.19 TI u} 1,394 1,488 1,33?_ 
-~si_12 ___ _2__ ._2_ 0 o,666 9,822 0 1.134 
38,19 T I li) 2,476 2,476 2,217 l,ï.11.._ 0,967 0 0,825 1,108 1,368 2.058 1.886 
38,19 •r II a) 1,986 2,120 1,898 1,491\ 0,828 0 0,101 0,9,19 1,171 1.762 l,6l'ï 
38,19 T II b) 3,5~!1 3,521 3,152 







•"- •-·------ ------~-- ----· ·--·- ' -,-..-- ------- --~ 
II, COEF'FIC ]J;;NT'J 
i------- ________________ o __ ,_8_9 __ 5_ 
1 
'?_,89~' --- o,~g6 ---~ 123_6 .. o,952._ 0,981_~ o~, __ 96_5__,.._o_,_9 __ 5_31 0,942 0,931 i 0,920 
-····· -- --·····--· -·-·· .. -------· +------>----1-· ---· --+----i 
·------ ---- .... -+-----+--·-! _______ ~ t----+----1 
---------------- -----~--"- -'i .... --
- - \ . 
._.J 
1--·------- ---·-- ·--··-----·--- --- . 
1 







1 . --,------- ~--J . ··-· -·------1---·-·- .__ 1 ---1 i 
\ 
(1) Pour Les marchandises ne contenant pas de Lactosérum ou de Lactose ajouté, 
Le montant compensatoire monétaire est calculé en fonction de La quantité de 
sucre et/ou de Lait écrémé en poudre contenue dans cette marchandise. 
Toutefois, Lorsque Le montant compensatoire monétaire résultant de ce calcul 
est supérieur à celui fixé ci-dessus, ce dernier est appliqué. 
(2) Montants applicables, selon Le cas, aux marchandises relevant des sou-positions 
2107 S VI à IX du tarif douanier commun. 
(3) Pour Les exportations vers Les pays tiers et Les échanges intracommunautaires, 
Le montant compensatoire est à calculer en fonction des quantités respectives 
de blé tendre, de sucre et de beurre indiquées à L'annexe du règlement (CEE) 
n° 3034/80, diminuées de 10 %, en se référant aux coefficients indiqués à La 
note (4) de la partie 5 "Secteur du Lait et des produits Laitiers" de La présente 
annexe et pour Le règl. 1103/81 : de L'annexe du règlem. (CEE) n° 902/81 
(JO n° L 94 du 6.4.1981). 
(4) Lors de L'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est tenu d'indi-
quer dans la déclaration prévue à cet effet : 
- la teneur réelle en poids de lait écrémé en poudre contenu, 
- la teneur en Lactosérum et/ou lactose ajoutés ainsi que la teneur en lactose 
du Lactosérum ajouté 
par 100 kilogrammes de produit fini. 
Le montant compensatoire est calculé pour la quantité réelle de Lait écrémé en 
poudre contenu dans la marchandise. 
CS) Montant résultant de L'application, aux quantités respectives de céréales ou 
de produits issus de leur transformation, de sucre ou de Lait ou de produits 
laitiers, contenus dans la marchandise, du montant compensatoire applicable, 
selon leur espèce, auxdits produits agricoles échangés en l'état. 
(6) Ces montants ne s'appliqüent pas aux marchandises en emballages immédiats d'un 
contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme. 
(7) Pour les marchandises relevant de cette sous-position, le montant compensatoire 
monétaire est applicable uniquement en fonction du poids des pâtes. 
(8) Si.la marchandise contient du lactosérum et/ou du Lactose ajoutés, aucun montant 
compensatoire n'est octroyé pour les produits laitiers incorporés; dans ce cas, 
le montant compensatoire est à calculer en fonction des quantités respectives 
de blé tendre et de sucre indiquées à L'annexe du règlement (CEE) no 3034/80 
Lors de L'accemplissement des formalités douanières : 
d'exportation effectuées dans un Etat membre à monnaie valorisée, 
d'importation effectuées dans un Etat membre à monnaie dépréciée, 
- d'exportation effectuées dans un Etat membre faisant usage de La faculté 
prévue à L'article 2 bis du règlement (CEE) n° 974/71, 
L'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui 
ou non du Lactosérum et/ou du Lactose ont été ajoutés au produit. 
Toutefois, Les montants compensatoires qui sont fixés s'appliquent si ces montants 
doivent être perçus. 
(9). Le premier et le deuxième alinéa de La note (8) ne s'appliquent pas aux rnarchan-
1 dises en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme. 
i 
(~0) Préparations pour La fabrication du chocolat ou d'articles en chocolat dits 
"chocolate milk crumb", d'une teneur en poids de matières grasses provenant du 
Lait supérieure à 6,5 % et inférieure à 11 %, d'une teneur en poids de cacao 
supérieure à 6,5 % et inférieure à 11 %, d'une teneur en poids de cacaco supériet,r· 
re à 6,5 % et inférieure à 15 % et d'une teneur en poids de saccharose (y compris 
Le sucre interverti calculé en saccharose) supérieure à 50 % et inférieure à 60 % 
présentées enftorceaux irréguliers. 
(11) Produits autres que ceux visés à La note 10. 





UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
NOM_H/'.,TEA E:::II:OTil·:A nm:A(KAIJ (EDK) APIO 9'74/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
1869/VI/7? 
MONTANTS (()Mf'EW·r.HJIJŒS MON[TAJRES (REGL. (CEE) No 974/71) SUCRE 
ZUCKER 
IMPORT! Dl !:01111'1:NS/\ZIONE CHEGOL. (CE[) N° 974/71) ZAXAPH 
COMPENSERENDE 9EDRAGEN (VERORD. {EEG) No 974/71) SUGAR 
SUIKER 
ZUCCHERO 
SU1$KER. ___ _ 
AARET - JAHR - ETUI -.YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 l"IN/100 kg 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION (1) 
- ------ ----- --- ---
9~~- ! _ 2.3 -- -------~ DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 19.1 26.1 2.2 9.3 6.4 25.5 15.6 1.7 13.7 3.8 
---
___ ,.. ··- .. -
...... 
--·-· NO TARIF1\IRE/NO DU REGLEMENT : u6Ttff- 176/81 239/81 320/81 ! 506/81 580/81 902/81 1373/81 1568/81 1790/81 -1906/81 2193/81 
PAYS B.R. DEUTSCHLAND DM 
17.01 A (2) ---, 
-
-- 4,58 
t-------------------------'- -~---~---·- - ---- - ----
17. 01 A (3) -- ---- --- - ----- ------- --·-·-t-----+------+------i------1 
--+ 
-- -- - --+ 
-----+ 8,26 __. 4,30 
-----------------
17.01 B (4) --. ~ - ---,. ----4 --+ 6,90 --+ --,. 3,56 
-------·------:-----------·-- ... --.. --- -·-··-·----i·---.- ---+---1-----+----t 
17.02 ex D II (6) + 17.02 E ), 
~;: ~~ ; x / ,;; ~Q) +_2_1 ._0_7_IV _____ Jt--+--(_5_)--t ~(:-= es: _ ~-~5) --+~5: --+ (5) ~O~~ -+: 1 --+ (5)' O, ai;~ . -> (5) -+ '5: 
17.02 D + 21.07 F III -t (8) -t (8) - (8) --+ (8) --+ (8)-+- (8) 8,.?:6 (8' -t (8)r-. (8) 4,30(8)/ --t (8) --. (8 
~ ·--+ 
PAYS U N I T E D K I N G D O M UKL 
::::: : ::: -- -------~~~~~:~~-~~--:~~ ~::~n~:~: :::~-- ::::~ ::::: ::: :::~: ::::: 
17. 02 ~ x o u c 6) + 11. 02 E -~J ~038~ --;; , o~;;- o ;;,.; o ,o5~d o, 04j o,040~ ~, ~~ • o ,0403 o ,0351 o, 0384 o ,0328 o ,0294 
r .ut:'. ex F H J (5) (5) <5> CS) !, (5) j (5) C5> (5) C5) (5) (5) C5) 
17.02 ~ 1 (7) (9) + 21.07 IV 
17•02 ti O ----~,~ -z;;:nz 4,683- s-~ 191·: --4,48314,021 3,684-r-4,oz? 3,513 3,843 3,280 2,9 (~? ~ I + 21. 7 F Ill (8) C8> (8) c8, ! c8> (8) on <Bl on csn Œl ,., 
; Il. COEFFICIENH' 
B.R. D~UTSCHLAND_ . ------ ·- _0.912 J-+ ---~ r --- -~~-~:~-~=~~-• _ --~;9-3~~Î -==-- ~-- 0,968 î -+ --+ 
UNITED KINGDOM 0,865 0,849 0,836 0,818 0,843 0,859 0,871 0,859 0,877 0,877 0,895 0,906 
i 
t--------------------.-·----.~ -- ~~==--L--~==---- ---- ----+--·-+-----+---+---1 
------.. ----------·------------ ~---·-- r-- ---·- -··---- -~·-·- ---· ····---- ·-i--------.--- , ___ -~---- -----1-----1----i 
----------·~------·,,------ ------ ----- --··-·· ·--
------ ------------ ------ ... ------------ - - .... -- --- -------~-----+------+--~--+----t 
t---------··- ,_, ·-- --- ---·---·- ---·----- ---·- --- ------ .. - ---ti-------1 
- ·--- -- ----· --~-- ------------.. 
t------------- ·--------- - --- -- - ' ·------ -·-t-----~--- --~· --- ----!-----+---, 
1-----------------·--- --- ---- -- - - --- _______ .....__ - ---·---..-----,- -----+--~+----+----i 
r---·----··--------·------·----------- -- ' ---- _____ ,, _____ , ... - -----~ ·-----· ---·- -----r------ ----------i --·--+----1 
--··----------·------------~------ - ··------ ---·---,-- ----~- 1-------
-- ------r------ --- .. 
-- ·--·-·-----~ -----·--·-· ------ ---------~--.. 
--·----------------~------~ -----·-- ..... 
.,, ~ ~ -=-~~ ~-~~~~- -~ ~~~~= -=-1-~~~~-
- - ---- -- - --- -- -----1-----+-----+------t 
- -- - -- - -- - --- --- --- -- - - - --- -- ·--+----t 
,----·------~-----·-·-------~----- - - .. -- --- ·-··-·- ---·-
1 1------------ __ ,,, ___________________ ,, _____ ,, ___ _ 
-1 -- -----·- ---------- --------
---+-- --- -~·-
-------- -----t-· i 
--------t ___ J__ __ t-
1 1 , ~ i . lt ___ _ 
-1----- ----. 
1 L----------L--~---.J.--_.__ ____ ~____J--_i_.---------_.._--
Voir foot-notes page .!,S ::>~ 
lf!1L H..rll N(,SSELOEB ( FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AltSGLUCHSBETRAEGE CVERORDN. (EWG) N° 974/71) 
1869/VI/79 
tllM: rn ',TB.A EIEOUV.A rm:A( KAIJ (EOK) API8 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPEN~tTOIRES MONfTAIRES (REGL. (CEE) ND 974/71) 
IMPORT! DI [OMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) ND 974/71) 








AARET - JAHR - [TO[ - YEAR - /\NNEf - ANNO - J/\AR 1981 g 
~
·-------------~-~ MO~~~:-~~PERC~~O-I~-~-~'-IM~~~-TA:ON ET~- o~-T~~~~R A ~-·-ex~ORTATION (1) 
ATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 14.9 21.9 28.9 8.10 l 9.11 23.11 --30 -,-~~-;-- ·----
D TARIFAIRE/N° ou REGLEMENT : ~0/81 2111181- 2779/81 29011s1j3114181 3312/81 340~1â1T34i11a--14-----......._ ___ .... __ _ 
·--.-------------...... --...... ---.1..---...... --.-,..----.IL---.J.----!...--~---,I..---..J---~---.. ,-.. ~,~ PAYS 8.R. DEUTSCHLAND DM 
---------- ·--~--------- ---··--
17.01 A (3) --. 
---------------------------------- - = ':::~ î =- = ---:=:+~-------~---------·· 
------- -- --- - - -- ----- ----~---r 17.01 8 (4) 
---+ 0,1114 - - ---,. -
-·-·-·- ·- -----+----+--~---~ 
17.02 D t 21.07 F Ill 
- -
--. 11,14 
-N E D E R L A N D HFL 




1--------------------------- - -·-·- ------- - ----- ----·- ·-·--··. ---
-· --- ·------1------+-------1---~ 
17 .01 B 
--t --,. 5,06 -~ --,. 
~~~~(~~17-.- ::_-__··=1·--. 
17.02 FI (7) + ••·•••• 
··-· -----··--------- -~~1---------.--.- - --·-----








U N I T E D K I N G D O M UKL 
17 .01 A (3) 
17.01 B <4) 
17.Q? ex D II (6) + 17.02 E 





17. 02 0 I + 21.07 III 2,312 
I~ ~::9
1 
:::t:~~ ~~:, ~::~_J:::~;J ~-----:--------~ 
1,281 0,.594 1,093 1,46.8 1,812 2,15~_1,_z.;,,_4_99_.Jii..._ __ ,.i,_ _ ~ __ .,... __ _.J 
II. COEFFICIENTS 





-~------- --------- -·-- - -----+---....! 
~N~~~-GD_O~---------- _o_,_9_26--~~~ 0~9~_1 ____ 0,965 ~,?~~--- ~-~942 __ 0,931 __ 0,920 __________ -+----1----
NEDERLAND 
- ·--
------------------- ------ ·-- ----·---
1-----------·-···-·-·-···------- ·- - -------· -· ----
l
a -----------~-- ---------- ~ - ---;-· -·---. ~-~ =--== ~=---·· 
------------------------- ---·-
1-------------------------------- -----· -· ·------ - --·---·· .... 
j 
Voir foot-notes page 18 
0,957 --t --t 
-
--~--------- -·-----__... ----1-----1-----~ 
----·--·- ----- _ _._ ___ __,__ -----+-----
-- ··---------. - ·-··--·- --- --···. --~--->-----+--
--- ------------ ··--- ----------'------------+----i 
-- ----·- ________ ,____ __ ••-·r-·- -•••·---··+----+----
---- -·- -- ------ . _ ____:_ "-·----+-----4----'--1 
. ---- - - -~ -=-i-----1--'---····-+-------1-----,-f 
~--- -- ... --==1- ~-~-~-------
-1 ~ 
------!---- . --------1 
--- --- --1 -- -- ----==:~_-·t 
-- ··--- - ; ---- ---t- 1 
- - : - - - -- - 4 - ·------
' 1 
1 1 
: --·--1-- - f ---1 --








UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG} No 974/71) 
NUMIP:':n:<A EII:OTIVJ1 nrn::r.(KAfJ (EOI<) APIO 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENS4T0IRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE DEORAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
AARET - JAHR - [TUi - YEAR - ANNEf - ANNO - JAAR 1981 




. .. - -
-----·------ -
--··----···--
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 23.3 1. 7 17.8 24.8 21.9 30.11 30.11 
-·-·--·- ----------
- --- - ·- - ------------
-- -----
--- ~---------
NO TARIFAIRE/No DU REGLEMENT : 718/81 1790/81 2353/81 2407 /81 2711 /81 3429/81 3400/81 











17.01 A (2) 504 
1------------------------------ - ----·· 
17 .01 A (3) 909 620 n 620 






2105 17 .01 B (4) 759 513 0 
1----------------------- -------If-----+ 
17.02 ex D II (6) + 17.02 E J 
i-,,..~....---=--7"'0'<----------JH 9 ,09 ( 5} 6,20 (5) 17.02 ex F l/J 
17.02 F I (7)(9) + 21.07 IV 
0 
17.02 DI + 21.07 F Ill 909 (8) 620 (8) 0 
II. COEFFICIENTS 
513 
6,20(5) 10,53 27,26 25,40 
620 (8) 1053 2726 2540 
ITALIA 
-- -------1 -------··:-· ---·--r-------- --------
1,011 1,010 0 1,010 - 1,017 · 1,039 1,044 1 
-·-· --- --- -· ---···- 1 - -- ···-·----
1------ -------------~-- ~-'- ' ··----1------------ -----------------~ 
l----------------1------------- r-------1-------·- -+-----t-----+-----+---+------
1------------------------------1-- ---- --------t-~-----4-----l----•----1----+---+--------
a.-----,....~---·-··---·_____,. ___________ - - .·. · ... t --- --~ ___ +.-=-
1) Aubun montant compensatoire monétaire n'est appliqué au sucre exporté vers les pays tiers en vertu de l'article 26 
du 1 règlement (CEE) n° 3330/74, et à l'isoglucose exportée vers les pays tiers en vertu de l'article 9 paragraphe 7 
du règlement (CEE) n° 1111/77 et à partir du 1.7.1981, en vertu de l'article 26 du règlement (CEE) n° 1785/81. 
2) Dénaturé. 
3) Non dénaturé. 
4) Lorsque Le rendement du sucre brut s'écarte de celui de la définition de la qualité type v1see au règlement (CEE) 
n° 431/68 (J.O. n° L 89 du 10.4.1968, p. 3), Le montant compensatoire monétaire est adapté conformément aux 
dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) n° 837/68 (J.O. n° L 151 du 30.6.1968, p. 42). 
5) La teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée conformément 
aux dispositons de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 837/68 Lors d'une importation et conformément aux 
dispostions de L'article 13 du règlement (CEE) n° 394/70 Lors d'une exportation. 
6) Autres sucres et sirops, à l'exclusion du sorbose. 
7) Sucres de la position 17.01 du tarif douanier commun, caramélisés. 
8) Pour 100 kg de matière sèche. 
9) A partir du 13.7.1981. 
---------------------. 
-----·--··-·-·!-- ----- - -- ---·----- ----- -----1-------4 ------~---,. 
-- -- ----L--~-~ ---------·- -- -----+-----1------1 
---·------- --~------- ------~---·- -- -----+-----t 




- j. ----- ----t-----+-------1 






-~----~---·------- -i -- ------- ------,. 
1 
1 1 
: 1 ! 
:,.'··.:i, 




UDLIGNINGSBELOEB (FORORON. {E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
'N[lM.,_l_rC,TI:-~A E~IrDTH'..A nm:A(KArJ (EDK) API8 'n4/?1) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENS~TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! Dl COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ElUE - VEA~ - ANNEL - ANNO - JAAR 1981 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'~XPORTATION 
. ··-~··· ·r·---DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 6.4 8.10 : 








PAYS B,R. DEUTSCHLAND DM 
---------·- - ........ ____ 1···--------- - -- ----- ----
·--·--···· -~---L-............. ___ ---·---1'---+----+----t--------
1) du t)1De 11' U.l. C2) (hl) 6,95 12,19 
2) d1.l"typ1: ~ U et A IU'C2·)_ Cht).· 9,73 17,07 
3> 1·ut.res · · .ex voL111u --- --------~------lf-------1-----+-----+----+-----1 
·------·---~--.-----11-----+----+-----~------1 
6,95 12, 19 
9,73 17,07 
-+------t--- ----~------+-----if-----+-----+----+----+----t 
-------- ------ -------- ----- -------+---+----4----+-----+-----t 
,_e.;..R;,,;,;._D;.Eu;.;r;..;;;s.;.cH;.;.;L;,;.A;;,,;,N,;;.D _______ ----!l-o"", .. 9,..35..,..+-o•'' ... s ... a... ~--t------=i-· --~--: :~:-.==i==~=-=~1-.= -----+-----+----+---
1 
-- -·--·~-- ·- ----- ·---- -------1-----+-----+-------I 
~------------------+-----1------- ---· . --~--: -· --- - ~----- --------+------1---1----+-------t 
1----------f--------t---;----_ ..... ----t- =J_------1·-'-------1....-....--..·-_ --+-----+----+---+----'-+---t-
L--------·-------t---------~---r-----·- -----+-·-----~·---- -------+------+-----f---1-----1 
----- ·--~----1----1 
L-----------·--------~------ ------- ---
--------- -------·t·----------t----- ------ ·-- --·-·---------- ·---~f-------~ -- --
r.-----------------t ---+----- ----- ------ --- -----+--·---!·-
-----··--------- -----+---+-·--- . ------ - ------···- ---- -----lf-----i---+----t-----+----; 
L------------------'t----+-- --- - --- ------- ----- ·------+-----+-----+----~---+------+-----i 
L------------ ----- -- ----- -----------+----+-----t---- --- --------+----+----4---t-~-t---;---Î 
l---·--------------lt---+-------- .._ _____ ------ -----·-+----t--
J-------------------~ '---- 1---------- ---------
11--------------------.. ------+----- ------ -··------- .... -- --- - -- ........ 1--- -- ----- ----------+----+---+----
11------------------------------·- -·-~-- -·-- - --------·-- ----· ··- .... -- -------- ------- ·----~"----
._ ____ --------~--------- ·--- ·-·---- ~ -·----~ --· --····-- ··-
-------~---·--· --------~ ·--~----------- ------- -· 
'----------··---·-------------- ·----- .. .. 
.___ ______ -~---·-----~--------- J-----
"----------------·------·-··-·------- -----·---- -· 
....... -- .. -..... 
Voir foot-notes page 41 
------- -- ------ ---J----~--+---+---·-
------------~---....... -~--+-----i------; 
--- -------~~----· ---- ----+----t--
---- - ------ -- --~ ___ _____j---t----+-----;--·--
1 
1 





i -------- -~-l = --~ 
. --- -i ·- _______ ) .. - --i 
1 1 
l.lo 
. • 1 
lltiu:SrHNtiSBEl.OEB (fORORON. (Ë0F) N° 974/71 > 
M ..'f'.(,Lfi':HS!':JETRAEGE (V!:RORDN. (EWG) N° 974171) 
Nt1,!W.;,AT1~~A E!IDlnKA norA(KAf~ (EOK) flPIB 9?4/71) 
MONC ;\RY COJilPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) NO 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - ETOE - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
1. MONTANTS A OCTROYER A L1 IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
·-
ATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 23.3 6.4 17.8 24.8 21.9 8.10 30.11 
··-
o fARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : 718/81 902/81 2353/81 2407/81 2711 /81 ~902/81 3400/81 
PAYS I T A L I A 
~ e1C ,,.u, " recl~'tents ae PLUS oe 48 30 0 30 50 116 55 1 3 L CX Vol/hl) f••~~-~ CI al Vin de table (1) 
1> du type R III (2) (hl) 765 477 0 477 811 1860 880 
2) du type A II et A III (2) Ch l> 1071 667 0 667 1135 2603 1232 
... 
:n âutres ex vol/hl> 48 30 0 30 50 116 55 
~---~ 
DJ v1ns rouges, roses 
et blancs des P.T. 
~ 1 J dOt. v.1. ou V.A. <t~age Ch l) 765 477 0 477 811 1860 880 Portugieser) 
·21 doc. V.I. ou V.A. (cëpàge 1071 667 0 667 1135 2603 1232 Rieslina ou Svlvaner) (hl) 
3> autres CX Vol/hl> 48 30 0 30 50 116 55 
ex i:::.:::.u:, 1. .1..L a1 vin ae "Cai;ne· \11 ---
(% Vol/hl)· 48 30 0 30 50 116 55 
o, v,n 
rouge~% v~m l) 48 30 0 30 50 116 55 tt blancs des P.T. 
--















1,017 1,010 0 1,010 : 1,017 1~039. 
1-, ............. ___ IIIÎiliÎI.._ ... ÎIIIIIÎilll .... -~1-.... -.+-.;..-+----+---..i.--""'1...,,,.._~l--iiiiiiio.....,--- ----+----t----t----t 
-·-~-------------;----·~ -·~·-----~- ---·-·- ·-~---·· ·. ~-~··-----·-~ - ·-
1---------------t----t----t------t-----+-·-----l----+----+ ---+------+---+----+----t 
t 
1) Au sens de la définition figurant sous le n° 11 à l'annexe II du règlement (CEE) no 337/79. l 2) Au sens du règlement (CEE) no 340/79. 
1 
~ --------+-----l·------t-----~----r----·~---~----+---+----+----+----+---~ t== ___ -_-~-------------+---------+-----+----+-----+-...+--------+--~-~-+'----+-----t-·· --t-------;----1 
~-------------------+-----t----t----+-----+-·-----t·----+----1----+----t----;---r-----. 
r ·--------------+----i----:r--_-_--r_-_·~---.---~-~---_-+_ ---+---+----+---+---+----;----.... 
j 
t--·-------------·----+-- +-----+----
i 1---------·--------;------;------ ----- _____ ... _ --··--+----+---+--+--....,..----+---t-----1 
!'I __ 1 ···--·-·· ----·-·-·-·---------·-····---------------r----i-----·------ ----~l-----l----+---+----+----+---+-----;-----1 
! F---------------,------~~~---_- ... _~·-- ·-:_-~~.·~ ~ ------l-----t----11----+------,+----+----t-----t 
! ·---------·-·-------------r------- ----- - . . -----·-·- 1----
1---~ .. - -- -- ·--+-----t-
t, ________ --·--------------t----->-- ---·- ···--·---·-....------4---------+---l----+-----t------i 
1-.. ---------····----------- -- --- ---··--.. -·--!-------- ·---------·---•----- ·------- ---··-+--------+----+---+. ----t-----i 
~-·--·---·· ·-------- ---- l ·-------i --- ---1·· ----·i··---+-·-·-1-+· ) ·- , ..... . ·1-·-· -· ... --... ---1,i ·----·-01-· ---t. ---....... 1:,·-----+----i i-------··------· - --·- ·------- ·-·- -· - - .1 !.~_. ________ ---1_-1... _ _,1__......J._ __ ~ _ _.___J __ :__ __ __.... ________ _ 
·----.. --- ___ _jL---+---+---+---+--··-, 
41 
• 
